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farmers* Department. 
"»ri|p TUB Plow.*' 
n A III US FORDKS. Kditor. 
Irta »»l *»•« irlUiwal In lltr, ar* 
c i>fli lutnlinfiVf, «<•! trrmliiMirlt r«aart|> 
•>1 auk %I*W>a«e.--A»M»«H.a. 
9 
Cultivation of Backwheat 
It ha» lire# Mi'l that h«rkwh«"al ixrtijiifi 
|S» a»ut" n an»or>jj graina aa th* <!.m. 
k<-T among animal*— uv/ii/, A*/ «.»/ 
y.'P* ttr It will jm« <>n the |w>orr«t <>l 
mihIj loll*; can h* aown birr than ant 
»th-r gr*i»> ; arxj is on* of the h.«» rr>p» f«>r 
cl.-an-ng the land an.I lor killing wir« worm* 
an I other iniuri'iii* jruNi It has Ikvh r\- 
t n«t*rl» uar.1 lor | low inij in aa a manure. 
|*nt th. ugh it ha* pr»»»e«l Wfi wl lor thia 
|Urjv«i.. it i« i>..t a* p».hJ a* mnnv other 
cT"f* that imjht he uaa*l—auch a« white 
lupin. •i>««rrT, r»-l rl<»?rr, A<* 
In rf »ri»«j; IT t* r an.I hilljr laixl, hurk- 
«I it i» a<)iuin*h!.> for the fir»t er.p. ff« 
h«M a^R rirvllMt itn|a on «urh Ian I in 
V'» Rngltliil, wl^r* a| p »rrn»|v n.i Othrr 
fff thn*e. On aorb land, how«-»» 
er, il ia eicetdinglr cratrful for manure. 
On the farm <>f Mr llmrr S«' n, of I e. 
\|... «e *.%w a rr«p >f hurkwhe.it on a 
fwjh bill aid*. whfr* half the B»-U| had 
l*»n tu^ilr ^l wiih Jin» IS* of |Vru«Un 
g. arv> p*r act* ; and on thm half th* crop 
«i« at l^a*! douMe wl.at it waa on th» oth. 
er 1 aK. «hrr»» n> guano » «• \n 
j-r ■f»v»| Urrnrr mt«, 
" harn-]rar<l mtnur*, 
wS»ihrr grr*n or r.>ll<HJ. a«hr«. lira*. ami 
jN«i«r, all "»m to pr<><]uc» wonderful ef- 
fect when appli-d to thia crip." 
llurkwhmt w oft»n »>wn I nnrlr. Wh#n 
I m tarlT, t»»«• ti■ »t "un i« »fi« to Ma«t t?»«• 
f •»<«. Tti» i»il!U of JurH>, in tSi« ««>• 
t *i. »« fi»n«i.l*r«! lh* Heat tun* t-> *>w ; 
t*> ijh in N <* I e'anj. c" "I <Ti>pa ar» «>f. 
trn ,>*ain*»l alton »i»n a« late :«a the 4th 
of Ju'r In vctmo* w *wr» tK#r«» i« <|an< 
f-r if (m*it nij^ftto rarlr in tH« f«II, it mint 
t^k.wn mrlj. m « alight frxt oltrn d»- 
»«r <ta 'he crop. ff# mn«t «f> W* »r t.>»t»-#r 
b- »«.»■« the t« r»— M *atin • of the 
fi • r« i». th* •umtnT. when mrn early; 
ami th* .hwtrurtion of th« rr«p h» fM«t 
in th* fall, wt.rn aown lat*. It •uro««d« 
Writ ao«n on flulff or grum »h|. 
F ruj-'rlj it »u c»>n»>i«-r»«J M to l-r*ak 
op th« LnJ in the spring, ami cultivate ami 
harr<>» it a lew time* hefor* towing, hut 
latterly th* practice ia to p*atur'%i!>* lm I, 
an I hreak up uunM>«i>■!* hefoiv ► •wing. 
Fr>>m tlirw j—« k» to a buihtl k the uaual 
<{'iant>tv of «*J. 
Of It*1 ua# of hurkwh**!, m"#«l n t 
•p#*k. r.»rrt'« -Jjr liV • t.uckwf »t »jVr« 
on a fold wint> r'» m-ming. It i« ,C".,.| f «»] 
for poultry. II ^ t' rii» up.>n an.| ar- 
fon l of it. W h«*n fni"!!*!, it •• p*-! f>-#>I 
I r h nutriti >ua, it ia Mi l, than 
oat*. It i»£>»-«l t't milch r»»wa, incrruaing 
th.- ijuantitv ami titllMii »f tin* milk. IU-r« 
will tnt.'l ron«itl<-r*M» diatance to fiml a 
fir!! of hurkahmt in t! >»,r. though it •• 
m j th# h«WT i« not ao guo«I m frjiu do* 
*rf. [Kichangf. 
Coring Clover. 
In the curing of h^rt*. wf.orw it i« d**ir*- 
Ke t<i r«Uin ib> ir tiritM, fihlmoir to 
kti* iIm-ui (u through lh« drying pr 
• ill uut Il|<«ur« t<! th« h«*iit ui thv •utnm-r 
•an. Au-i it vi« MKur« llu1 l>'«t u( 
1 »y fr■•in imr eliitrr. it »h»»uld r» >t |«r* 
tuit'mj In rmiiia »|»r»*4d upon the ground 
only I »ng rtuugh for the t>» '«c»iit« 
l>«rt..illy willed. Then {•«•« it up in »u»all 
ruck*. m\ three f«' in di4iurtcr »n<l lour or 
£w lt«t h'jh. Ttiu* | tit up, the Mir Mill 
r>r» <iUte through ihf ►inn', mill cur* <t »uf* 
L utlj for thr *t.i 'k or the turn 
I'.irry fam>T »h.>ulJ, linww, provide 
l.ni.~'.f with cloth rn|« To do tin* Uk* 
ct ip tni«*lin, » y»r\l wi le. «n-l cut it up 
in|.• ».ir I length*. T « *h<iuli| he aprrMil 
o*<t tf.» c *-k«, »nd th« c>rtn*r« in ike he-ny 
Ij f.t«t>nu<g » ituiMur p.«v of brick in 
|l>e«n, »i tliMt the wind will not Mow tto-m 
off. Clover, tiui »thy or ^riin may thu» he 
j rotrci .| «g*in»t f >ul w- ithcr. If the do* 
t .-nn Tr imIii 4 w -k »>r t«-n day*. it will 
lr k'I th» hrtur. 11, however, th-re i« an 
• niple •opply of tirigtil, dry etraw on tlie 
t*rm t<> mit with th<> clover, the l*tt> r mn 
t<r Iimiu ih fit>.d allrr remaining in 
the rock only orw» or two date. 
In *towmg it away n w, a layer of clover 
•Snail I mi |*iilo w**d hy a Utrr of etraw, and 
► > n alternating tl>u on« with tlie other. 
Tlx* i* en rtnlknl plan, and wien u|«M<i 
It. th»- winter, tte »iraw it* if will be lound 
eujetur (oJdcr. l*»ide luting |>rtmrtcd 
t!ie clover Iruiu beating or Moulding. 
JUhio V*lley t'armrr. 
I*»«n I'uwdiks. All tlwelTctire in«rci 
J> •<J*r» it >w uj n~l |ur mU owe their rt. 
f. uncjr to rtU It i» aoM Hjr wm* 
ot u<e oru^i»t». Kult it t » a tine <lu*t, um 
it «itli kiiiii) cliMp tail it >• tl<« 
in»-rt |-'*ilrr kn-twn. WbrD duilld 
i«i" crwk* the turum of crilin^*, 
etc out walk tit* cockr<«rh«a and nil oih« 
*r iiitruijrr* liiligvt fail. I»u«t aflvcttd 
(Unto mi 1 j m uiuV kf«-|i n 1 uf inarcla. 
[ W jrking Lrujrr. 
An (t|»rHHcnl writer on propagation 
*;• •• N.ur in< n-*** climber* «>r )>Unu 
It in »u> Tit# lika n»»«»r pr»*l«ic*i| tli« 
like nturv to the >«tur t •»» do th«M» plant* 
lr» it Miim. Doiiiijf all tucker*, » bit 
■MJkllU." 
Tb<? <;.ifrrn.»r )>.«* n >uiiiiat«l >!'*«• M. 
liuiu-r, liMj,, Iwr tlm uS ol Cuunij At* 
t iit^j tuiubrrianU u»a<k vacant bj th« 
r»i^tuiijo of £<iwa:tl Fox, fs*\. 
Our who lia*« admired the 
It nl the pitirr upon which Th« Oiferl 
I * in>tor41 i* printed. will h» intrrnlnl in 
the following •ket.-li of the Kigle Mill*, 
whir" it i« manufactured. \V# |—* 
through ihf eatahliahuirnt. aomc limrtiniv, 
un.l'T the guiilunn' ol Mr. »n, who 
traced Kti'l atpUinrd the whole j«ror<-»». 
e wer* [tlm<ni with the order and prompt- 
ii«<» with whii-h tli«* liuiinMn i* conducted. 
W« know <•! no nor* inlrmiin( pr«cv»a 
than lli* n I in inigie transformation of 
dirty r*i;», of rtrrj eoncei»ahk» rlmnrlffi 
inti [»ir- w hit-- »h»et«, w hu h |>«ms| through 
the printing preaa.qiiicklv become journal*, 
j.trn ma ho<>k*, Ac. TIm »\>ulr.i»t i« m 
• irnnp u« darkn> *a an<l lig'it. 
IVmi iti* |Wm urralic Ailitftlr, 
A VUit to the Eagle Kill Puper Workt. 
M vh»nii' Fa) la ia one of ill* •|>rij{h|lv til- 
1tgea ..f Anilr<>a.' <>^<ii County, with « pop* 
uUlioi ol fi*e or »u hundrvd, and la located 
on ultier *ide i*l the l.iillt* Andrutcoygin, 
winch her* divide* IVIand and Minot. Tlx 
(iimil Trunk R. I, l»a* a dcj>. .t here, and 
I'-Ui. l. Mm >t, lli-hron, K«vi»<>rnl. Cv>m, 
lioi'kttvhl. an<i \V.«t Turn* r, find thia illa^r 
t « ir mart c«<n««ni nl centre of trad*. With. 
<j^t donht Mfcli.mil* Fall* |> iaae«*c* (he (It, 
in nl.« of »uUunlul (utott |fi*|«ritjr, lb* 
degrtv ol whlt h will, of I'ourw, «I. |- inl up* 
O'i the vnterpriac of it* riliicn*. Ilul what, 
I <-rlu|«. pm to th* %ilU^- it* criMinl n — 
irirlr, ar<- it* I'ap>r Mill*. There are too 
nl theae, MM '>n th* Mint, and MM on the 
I'ol iiul aid* of the rin r, the latter of which, 
ill'—1 II <• Figle Mill, though Imilt hut fi*e 
V'.irt m; i, ha* alrvady gtund alui<*t a tia- 
|i<>nal rr| italion, hecauwi ol tli« »u|M'rior 
I t| r whii*h it manufaclurva. 
,\« \i• 11. i tin* wlU~* th« other «Ur 
ftii'l • tmili'J. to MiM rltrnl, til" K-tgle 
Mill »l»l lt« > Hi HI "/omi' I, rli.«|«* kllM 
«>vwunt of flip nuMlilnwiit uri'l ol tl>« 
j r mi •« ,>l |'4j» r M m it Rot altiH 
g»th»r unnit' 11 uur To u«, 
e ruiulTi tiiuoh tS*t «c m«, «»• r»ui uiiIt 
Kutvl, hut Mirtrlou*. 
Th. | r« | ri. tow of Ibi Mill in A. 
C. DmiMn mi l K. W. K»l«r, t«o of Wr» 
Diotit'a riitrrj n»ing '• kott," TtifJ mr+ 
cniniii, iimI ti«il Ir "lu ll.rk*\ 1'ftli-Uoni* 
O'Mintr. If t M<iunum Mtlr lit* 
othrf» lik" tli n. M uiiv m julil Ih» g!a«l to 
furtuah ttu'Ui *ith Iidjw*. 
Tb<w j;<-nll« mm, »fiiT jT -jivting in **- 
rioua 1 xnliti.'.. mill tr)iii£ in «4iu to |>ur- 
cln»»-< m Bite ut I. mttnn.at U»t liuuglit the 
• »trr [mil'; ut Mv'amr lalln,raatM<li*, 
t ijjftbtr with *• *rral 4»*r«n of U10 mijoiiiiri£ 
UnJ. At thi« pUm th«» Li til* AuJrw*' 4- 
In* * f*ll of »lwui fort*-fin- t. *Q »r«t- 
rijt «n rtM'lwt *.»t»T power, «nl u« tli« 
•ikr i* trrt |'uro, it i* nu-rlj K<li|>t«*l to 
j »|*r HMnvbtiurm^. I'j >n thi« |'ri»ilejj<\ 
« K*(l it c»Ui«* int.i tli. ir ixarwiiM, wu til 
<>Iii ►uw anil, vhicti t!i<'\ n *'>ult I t tli« 
jiriicuUr |>«ir| ».»«iii£ lum'trr I t tl>» 
I r>| 1 I'*)* r Mill, »rU for j«irr il 
u««. Hilifr»i*', rifftihinj; on lh« |»ri»i- 
1 c *'>«! Un<l purchased w*« in u wild an<l 
umuipr 1**4 c»>mliti»n. prxnling iu n^n 
of it* tirrn-hl «-mlit>-<l ii|'|«mMiuv 
In tti< *uintu r il I* >.» 11l.tgl* .11 ill waa 
jut ii |>, inJ in Ilwtulxr of lh«* mid* y»*.»r 
MwuriHi>i ii|«ntitiiii In itirj rwjwl, 
bMuijr, w.>rkin«ii»lii|> it ii «1 oinnfiiieiuv, it i* 
• ui k!**I null, )•««in«S na 'u|' f, »r »" l l«*w 
in llir w hol<* country. Il ii 1M I 
Ion*. li<»* an ar^ra^ width of 40 f.-ri, while 
t •' twain Suil Jin.; i» thrr<? •tirnw «>r 37 fwt 
Tin* wliul* trill i« huill in lh« tn<»t 
mhtUnlMl iuunn«r | -•iM-». TV lim^ r* 
»rv of |h« m<»t •iin*«*n*i >n« ; iron 
i* u«"<l Ii'-tiII? whrr* r«Hjuin-'l; and in lh* 
fM^mt-nl wall* ai«* 17W cubic yard* of 
gr.mit#. lit I lij Nil! >ii tt'illi-r o? Poland, 
n iw tl work ii|«m lh* n*w f..rt at I' irtland 
IihI»«I, nhiTP f*rrytiling could I* .»to 
mall* t(i«* iniII in r»> mi^Mtantiil, it »»• ad- 
ded and ivfw<|«t«>ntlj nil the lit*i»jr tnaehi 
ncrr now ni .*•» Willi ►ci.rrcl* a |»Tiv|ilil»li» 
Mr. No irplin IN thrrrtofw DmlnJ, No 
rhangm hate bfrl) in in Ilia original 
| Ian It •• t>uil I'-r* kn-w wt.it Iwant<-d 
when Ihfjr «Mn»m»,n<*<l o|»-r4ti<>n*; ni r*- 
j<'ti»« waa »|^irnl; and vbro llic mill wa« 
rouipldrtj, it wa» what lli« Imibiivm <lornwtt-1 
rd. nulwUitlial, rutnmotlioua, and coutr- 
hirRl. 
I li-rn«'iit i« chiefly u» 1 f<.r blmrh* 
1114 purj-v> •; the aeraod atorr it divided 
into '• 
" 
r>.ini< !.ir w.mMng and Iwjt- 
injj the Hock, water fata, and a Mum lor 
t«»iling the atoek and for the br»t |toce»a of 
bjrichin*. The third atorr i» u«ed (or 
*• »«rtii»g,*" ••cutting." "duMinj," and 
| r | ifing the »tock f«»r blriohing Thia is 
the main building which i* i'hi I,-, t long ami 
about 4'i leet wile. On a le»<l with the 
» -> •( <! »t >ry ol th'- main building it a wing, 
ciio n <rv high 1411 *1 ll» feet l"i>g and 32 
r*t wid«\ which contain* tiie " machine 
r 1 in where the •* |>ul|> u wrought i to 
I «J~ r. anil the 
•• Finishing room where 
t <• | i|- r utiJ<: i ** the final | r.■juration 
I jt market. 
I he whole mill it warmed hj itaatn, lor 
which | ur}. .«e. aud lor boiling, bleaching, 
there ia m the re*r ol the •• machine 
" 
room, » boiler 32 feet long and I" inchea in 
diameter, which conaumea Gt>Ocord< of wood 
annually. 
A*id frotn the mill j>ruper, there are act- 
cral other building* that go to make ti|> the 
ralahli* 1 luent ol A. C. I>«-ni»iu A Co.: a 
l>arii 40 br ♦<4l feet lor the liorara and oieti 
they tind it ne««i»arjr to u»e ; two dwelling* 
fur their workmen ; nnd a building 3bj 
!'J leet and two stories high lor atonng 
tlair »tv»ck, an 1 another 30 hjr 40, two ato- 
n-s ki|h, exj reaalj lor atonng cotton waste. 
W« a, 4j also add that they are now erect- 
ing a building 42 by 00 feet, two st ories and 
a hall high, with an 1,27 by ,">0 feet, two 
ttoriee high. I'liia is to be detolrd to tiie 
use ol Ibe public, aa a hotel. A good hotel 
fcaea character to an y j>lace, for tho tr»»el- 
Ifr reineiuta-r* hi» Inn ti «ell or ill u 
it linger than li« rem nahtn the j»ri*»t' 
rcaideneaa, howeier »|>lriulnl or ahahhj th*\ 
may ltut we arc witinlcrin^ (rum uui 
thrmo. 
S» »nnch f<<r a c'neral o'ltline of th« Ka- 
i;Ie Mill e»uMi»h:aent. ltut whence c<>ni« 
the ihitUxtlxl Ion* of •• >|lK'k " that i< ll'W 
annually m-vle into paper? It in tfldfnl 
ttint the collection of much fibrin* i* no 
• mull U*k. It (udliila chlrlly of tl«* cotton 
«*»»!•• ol cotton in ill*, tin* oli! ronlag* 01 
tmuli, nm! of "rugii" jnoper. The princi- 
pal cwlUctora ol the laiter are the tin |«<l- 
dler«, who are (sitiaU illv muring the 
csiutrv, p»ttiii(j a lew |H>unil* at tin* Imuvt 
«tul a few j> minU Ht tli.it. A* tut few of 
tlirw> itinerant ni.Tch«nta lraJe ilin-rilr 
Willi the I'm^T Mill, they me of tlifir 
n2 accumulation* •! * me gerirrnl ngile. 
|xit which h.i|>j» n« to hi in their particular 
•• U-at " of country. ,\n<! thene* tlie raj;a 
that hate lieen galtwrcc, » |»>uii<l here and 
a | .>uni| therx, timl tlieir *«v in l.ir^c** <|in»n> 
tinea to the l\i|* r Mill. \\ e herewith jji*« 
the principal »nim« w »enc*- tlie High* Mill 
ohtaina ila •• Block." It ttd itea nil tha 
" waata *• of tin* cotton an ! oilier uiilla at 
te*wiaton ; l<eighton A l.u., Itingor, furni»h 
7'• t-ina yearly, Amhroai .Merrill, Hallowed, 
iil» tuna; Tho«aa* M«rn I, l>imariaoitta, 40 
tuna; (ir-enh-af «t Co lUlh. 20 to toM; 
It I I. I'.,t. r rtUml, >0 ton*, WVlni.r 1 
Nuiip-m, I' riUml, 40 Ion*of ulil atiU.V''., 
while IticharUm A Co aid (i I'. Mitch* 
el1, of the aim* nty, lurni«h larya (juanti* 
Ilea. T'n-re are i|uite |. large iixiii'm r uf in. 
dithluaW wli<> furnmh Iron III In 'JO tona 
annually. Ur|*q>i«(liiii«uf r«g« ar« r>«- 
cfitr-l Ir >in lliddeford, ltrun*wiek, Y:tr- 
m >ulit. Ir .m Oiford c< wnljr, from Karniing. 
tun, IMiillij*, Ac., hi I ranklui county, 
vliilr MvnirMl, i< brought under 
tin* nj contribution to a great nlml Tlu-n 
from \V4«!iin|*tiin are inviinl Urge quanii* 
1104 of the triuiming* of Ihr > IUl« |><il»|ie 
document*. A* in »n\ a« a 11<iixlr< t lulaa, 
of th« »it" ol cotton Uilr*. ha?* been re« 
<«'uj at once. Tliu* If'>tu all |»inltul llio 
• nl'tx r>nc« th* lit rin>' Inr the I'lg'e 
Mill, tri» Mill dr-twin,* it toward it* II like 
a f'irtri, 
Three t > »i* »i nt» j < r pound are paid for 
d >n>M(ic rag« i and too |ii mm mit* l'ir 
ctton wa»te. Tim »t »ek " will make 
aUmt t'«" |> r cvnt. of |f*l»**r. 
Tin* 6 brine »toek for tin- Kagle Mill i* all 
r viiiil at the jj«*in ral »t'reh«>u»e, w hen* we 
f 'un I aoin I ton* ol r ih'«, Ac., on hand. 
It i* (ir*t rnvni .l in the lower atory and 
w< i^hii], then raiaed to th !»•. md ttorj and 
put through a lour-oid I revolting cylinder, 
(eicuae thu riprrMi>n.) nad« of wire, and 
callr>l, in technical * "lance, an " El pliant 
l>u«t<r," which i« turned hr a »haft con- 
mi-iing wiiii iiif mill. iiy tin* revolution- 
arr proc-»« tl»»» »tock i« r-'li'-tivl of much of 
u« Ju«t. ll*'fo «i' nidi I J it •• TIih-'ImT 
mi l Deviling f .r thrtwhing and 
outline <siftrM ihxk, ••k'Ii a* ro|*» and hog- 
ging. On- nan attend* In lhi« depart* 
innt.all llip In-ufT work ol roofing and 
Itftinj* lli<* lutln '•••inj; >1 in li* nti'hini'rjr, 
AI NT making i!.» hi fr hi the •• Kl**pliant 
I>u»i#r,*' 11.•• (tuck " i» lran«pori<*<t on a 
riilruttl 9*1 f*i long, t» tho "porting" 
r hi, in the iipfw r «tnrv of the Mill. II ro 
|Jl to ].* girl* are ••mplojeU in tlivi*lit>^ it, 
(for Iti• r*» i« ariotoeranr nin am.>i»ic r>«g".) 
into Xo«. 1, 'J, .iixl .1, according lo ijualitj. 
Fine while cott<>n rig* r>>ii*titut« X • I, ami 
of ihem 'k p»p- r of fir»t 11v i* made, 
•• White* " nit.I •• Mum " o>n*tiIut« X.t. 
and of Uwiu |!m a>wnd <|<ia!it> of Ik> ik J«*» 
|>or i« made. 
" lllue* " c one iti tin* claw, 
fwcau*' •• Muring 
" i« u». J in the manufao 
tor- of | i|» r, and ili» r»-f-»r«* My rag* do no 
harm. The re'o lining cott.ui rag« conatu 
tut** Xo 3, ami of tt'riu i« mini* n»*'|^|*r. 
( \« wrapping pap-r i« not manufactured nt 
the Fagle Mill, t'-e r ir> r rag* are uacd uji 
■it Duck Piml. \V*#throok, where the pto- 
I ri-t r« >f ilio Eagle an- running a Mill for 
tlifl manufacture of »<irti piper ) 
From tlii' •••.•rting" r tin I he clock i» ta- 
k-n to an adjoining mom. where it it pot 
through a " (.'utter and Pen ling Du*ter." 
Tin* i* •oinething •miliar t.» a grain thrc»h 
ing machine, ami, in ita operation, g>»-« a 
long war toward* reducing tlx* rag* and old 
r<ip « |j their original atom*, while tlo'varo 
at the aaiue time relieved of another portion 
of du»t. One man *u|>criiiterid* tin* de- 
partment. 
The ilflri.kfirr goins through thiagrind* 
ing pruccaa, i» then taken to the 
*' blrtcb* 
in,;" room, in tin atonr below, where are 
fitur *at holding a'ktui m o ton ami a half 
each. Here it ia l><•ilv*i from 15 t» 24 lioura 
in a chemical preparation, I• »r which pur* 
ji .«.• Kictiu i« intr .ducvd Irom a Imiler 
Hit ugh Ihr bottui of the rata, when tho 
whole uMuiuts a light I f.mil tinge. Thia 
inci|iient jr ><•••«<, wf bleaching conaumca 
IJtMl barrel* of lime annually, lik*wi»e v.ir- 
i<tu« quantiti*» "f * idi, a»hrt. ground alum, 
ilutn cake, chloride ol liuie and oil ol vitri- 
ol. fur the •torago of which wwnriw ol 
the art, their i« a a*j>arate building. 
One nan, with the occasional a*ai«tanco of 
another in tho baaruient, manage* thiw part 
of the bu«in •». We *iw him at work (a 
Scotchman,) in hii Kdeu of fuming, a team- 
ing tat*. 
The material la then taken to tho " En- 
gine \Va»hera," aa tliejr are called, in an 
adjoining room. Theoe are a aort of circu* 
ar rat. |J feet long, .*» f.-vt wide, and three 
feet deep, and In each la placed a grinding 
apparatua, through which tho material ia 
obliged to |<Ma an it laofea around the vat. 
Here iu>>re chemical* am udded,and further 
bleaching done. Thia department ia au|H<r- 
iutended t»jr lour engineera, two hjr dajr and 
two by night. At this atage of the proceed* 
ing* the «t>H*k or material aiM>imc* the de- 
tiiiite name ol " pulp." Thia pulp la coll- 
| tejreti to tho Ummcut, where it la packed 
ia Urg« t«u, uud undergo* the final pro* 
<v*» of bleaching, which continual ».<mc *ii 
or right (I it*. 
IIating hjr (hit time hecomo n* white •• 
wool, it it remote*! to the engine 
room, where it it (••• t into wh.it am termed 
•• Hinting Engine*that i«, it i* (imply 
(trituml, preparatory to liemg con*igni*d lo 
the '• Machine " !•» ha tutted into paprr. 
From the " |lwlii( Engines," it i« taken 
tn thr liiviiii-nt once morn, and placed in 
large cittern*, whence it is |>uma* 
to the " Mucliim" room to l*> 
wrought into p-»j>er hy /A' •• Murhim," 
Tin* "Mfktnt," a* it i* called, •• truly a 
mum loo* piece o| mrrhain*m, M inrhr* 
widr, ninl Ml feet long, cn*tllig a'mol £10.- 
(MHI. A* (tie " pulp" pa*aea upon the 
" Mtrhin*," mi led with water, it i* ahout 
the color of milk, and not much thicker. 
I'.IS'lllg through lilt If gat>'« that ojwflnl 
■ r rlwwl, according to the weight of thr 
paper required, it Cr«i rnter* upon »n "End- 
l.«« Wire," or *eitc, made of I'M*, ft in- 
rhr* «iil" anil .10 fret long. Through thi* 
a large portion of the water drop*. wlulo 
the •• pulp," sahjrrted to the c<in»tanl late- 
ral motion of the" Wire," vpread* rtrnly 
oter it» whole notf«ce, anil fir»t h»«oiiirm thr 
ap|«Hiranee of paper. It i* ne»t receired hy 
woolen frit of the same shape ami sit* a* the 
" Wire." Holler* mote lightly mer thi*, 
pn-wing the Hat* r fruin the " pulp," which 
llii-n |«« • oter o hollow copper cylinder 
i!rvr*. s feet long anil 2 Int in diam*t«-r, 
he.tlnl hy •tram Within them. The "pulp'' 
hating lliu* got ri'l of the water, anil he- 
come unealcndered paper, that i**ofl pnp«r 
with rough•urlier.it i«now p»«~«<| l»-twrrn 
8 ir ui roller*, w«iui mg from |0 to 24 hun. 
ilndj " n l*m<'h,tlmtnri* fr-qu nilv |->!i*h»«| 
•>T |irin<ln»i; in rin'fj and oil from 21 to I?4 
hour*. Thla i» n»ll«-d the •' ctlrndormg " 
j r'M'H, an I gi««n llir it« xniK.itli, hard 
•urf«ce. I.- aiing tli* rtliiulrr riillrri, the 
|vii-r which comrt out in it »tiip of ^4 in- 
rh«a wide no I it the rate of ill to 7"> !•*••• 
|"*r minut\ according to w<-i >h! and corn*- 
j-'nding time n«v*irj (or drying, i« w oind 
ii j hi it ml, r» I-1 v t<> J' i»« through the out* 
I r itti I l« cut intu nhwt* ul wImIctt tun 
mjuiivd. 
Tim. what w»«, a* ii were. hut milk and 
wtlcr Icm than two mirut>» heforf, i« 
« h:iii j»> >1. I it tlii« martrloim machine, intu 
drr white |>aj"-r, and d> lM« r>-l in »h« u A 
more immcdi itc and act niching m*tumor« 
pho*i«, utile** it lx> a chemical and not n 
ncchai ic.il one, it i« n.>t 11 iinigine. 
Two up ii onlv are n-|'iir*d to 'ij rintend 
tin* nprrili in of the " Machine," while 
thr •• girl* I »«ik after tin' paj >t »• it come* 
in ahecta (miii ihe •• cutter," gt'herinjj it 
in j'iand pirating the j» rl«\ I frm il c 
i in perfect »lieet«. 
Frwm Iho^Michint" rtvfn tli* pap«r i» 
to the aJjiining or " Fmi»!ing" m>im, 
«hrr« it i* < \ <miine<| mi l tin* ahreta roiint<-<l 
into uulrr* tif'JI apiece, iii l then in* 
t > r^tn* ..f ouirra each. T»n r>'.ui.» nr« 
ii»u illy pot int'i n IxkhIIo, « eighi-<l, pr<-»a*d, 
hik] «i t| p..l in Mrong | i|«r, whe the 
rag«, • '» «n I mil* u l cotton 
w.»«t> »ro r< nJjr to t o m4<l<* int > llihl<*« an<l 
lo-w «[• «p-r«. Through juat inch a prurnn, 
<!-.ir rnl'T, ha* ihia piper, which you hold 
in your fi.iml, I nt the Figle Mill. 
V*'M may ha*" ciin«i^rn-| to the tin pn| ||.-r 
n |»>rtion ol th<* ». ry material of which it 
i* made. 
*11 the moling of material in the 
Klgle Mill i» »i no t»v in ultinrrj, ami. 
tlo'refure, in pompir aon with the amount 
of work |~ rfonn«l, tint f< w linn N are r<*- 
quired. The r>»n«^|iuni— i« cheap pnp*r 
and I'!*"};•• profit*. Poring the g-neral (!• 
nancial crnth of l.»»t w inter anil prefixing 
fill, tlm Kagle Mill rimtinuiil it* iiMial op. 
eration*, running, a* now, <!•»t an<l night, 
while not n tiii'i tvducti >n wh* made in 
tin* w ig<»« of tin* workmen—the r «ult of a 
g-> ».| Mill noil go*hI manag^rm-nt. 
The Kagle Mill i« un^ler the general »u» 
Mfi bioa «TUr 0w« V> 8mm( i milt 
man who thoroughly un<l-T«t.in<!» tin- art of 
|Ni|«*r m iking, a* it i« a hu»in<*»* in whfc'h 
lie haa "pent a large proportion of Ma life.— 
IIy the w ir, th» inai-hinTy ol the Mill wit* 
huilt J>y hi* brother, John L. S tfrn», of 
South It'Mton. who i • <liohth«* the l*'»t 
tnanufaeiun-r of I'.ip^r Mill machinery in 
the L'niti <1 State*. 
The Kigle Mill tun,* out £100,000 worth 
iif |i iper annually, which i« • >M nil llicwity 
Iroui Portland In Washington, whil* i» large 
am 'imt fiiidii il* way into Canada. It mi|»> 
pin** •Miini- i«mtT prrwre constantly, mining 
which arc I In* It. .«ti .n Daily II nld, tin* 
II ■«»«>»» I lit* It.••Ion I'll..), the Sew- 
honpirt huly Herald. I*<-rrI-in I Argu*, 
Transcript, Christian Mirror, Zmn* A«l*t»- 
cate, IUiivAil*< rii»cr.NiC'i Democrat, Maine 
Dim relist, lifniitnn Journal, Advocate, 
Kranklin Patriot, Oi'oro Democrat, Nor- 
way Adfertmr, &<\ Such are a portion o( 
till' |Mt| < r« supplied fly the K.»gle Mill. tico. 
IIill, jr., i»f Washington, D C.. has largo 
quantities of l*oth new* and book paper Irom 
tliii Mill, and through liiiu tlie paper l!nd» 
iu wnv into the Southern State*. What 
paper i« not sold by tl«o in tiiuln-lurrm, i« 
•<>l<l through tli* <*oiii.iii*«ion house of Idee, 
K**iiiIm11 A Co., 1 to* ton. Tlic book pap*r 
manufactur-d At thi« Mill ii u«'-J by tho 
various publishing Iioum-* of the country, 
and thus in the*hap» uf !«»ok», a* well a* 
newspaper*, it ii scattered Irotu un<> end ol 
tho country to the other The r*g that 
»a« once so mean a* to Iv de*pi*cdcven hy 
Ix ^^if*. now make* it* way umpieatioucd 
among the aristocracy ot tho land. \tira.'«lt 
tlulu f 
Thua have wo giwn, n* succinctly as vrc 
could, an account of modern |Mprr making 
and of the Kagle Mill. We trust that the 
enterprise of tint Eagle Mill proprietor* will 
inis t with ample rewind ; lor in giving em- 
ployment to iai>or and in turning the wa»tc 
bhriue ol tho country to uso, they are con- 
ferring a bleuiog upon the public at large. 
M I S C !•: L L ANY. 
Tiuni the llxinr Jiturnil. 
Thirty years an Old Maid. 
Not that I date from that midnight hour 
when, floaheil an I frantic, inv father ex- 
rlaimel with ungodly emphaaia, " Confound 
it! another girl!" 
In my hehalf, h una (irady gave him a 
look ut tli.it moment that ought to liate an* 
rnlul it>*'l him with it* «!-|>r«».«i.%ting candor 
a* «'h» il '|.-ii.-.l me, lik<> a half 
kitlrn in tha rixiinr depth* of .m ra»y chair. 
Why Jul n't • unehndy tak<* a fit, 
I ha»e no particular delight* anooUt'd 
with tho*e day* ami year* ut my • arly mai- 
denhood. I reeo||*et that I rebel lad furi- 
ously nt tli* piivntal ni((Mli'in* I receded 
»>* ih<* rhannrl of •Upper*, whip*, whale. 
l*tnr* and *kirt*, until t iking a «!«•! 
*iew nl tiiTM>lf in a mirror «n« «l »r. I rain" 
to the ninrluiinn that in «i«w uf my tnou* 
•'•t hair, • potted n<>«< ami porcine <■)<•*, 
hit mother had my «yin|*tthica. 
At th* hud ling ag* nt filt«"en, when the 
pnteeti*w law ought to I mil the lilterlii-* 
nf young fi>m*l>*a to the aft if a *tate asy- 
lum. I w in tli* filth Mi*a riM.mj- .n, and 
a mighty di*4*nrdant '• fifth 
" 
at that. I 
recollect that my flr*t ap|«»r*ne«» in Mcfoty 
I anahork»d pirentil propriety hy t-lnn» a 
regular ol<l Smith terrier of a pir*on that 
th» ang<*l* in the " Court of D'Mth 
" look. 
*1 in«iifT rahly 'mm-I, that I w.i* wnracd to 
krep ntwlf in arr«- ir* in *>eieiy thereafter, 
■ml rultiTata the ».|ernniti>-« of life a« I 
Wool ) pr iptgato my eyehfowi. 
Unfeeling pirent ? II" touched my t*n- 
•It I' dnt |l • n ; (>r up In that hour, I had 
n^trr rti«rntr|(-,| nny thing in my lace, in 
that locality, hut a broken arch of downy 
fur—trrjr unprnpllinu* a» * •yinplom, and 
a* a foundation ult rly d' fUnt of hair 
or hurnt nirk. It acemed lii me lint I at.*"! 
in rather an unproiniting light a« r«-^ 
lli it i/him ihu '■ il young U'li'V hup***— 
mnlrimnny an <t fin*1 a^ltl^ment ; hut I 
f.rm I v made up my in m l it .it 1 need tint 
eipeet my f inr [iwlfrnwri to *e my four 
I.r- iit» in matrimonial line, nu t I 
prepared to launch fnrtli. ,\« lh» piternal 
income «m annually al«-«»r*>^*I in Mdry 
g »|i, li i|« .111.1 iliimi," fir th» Thump* in 
dyna»ty, I could tint rly »n the 
" pi un 
" 
in m hicli, i%- • .iii» i>li11 Inn tak" a pill, I 
might l»> deiterioualy lminulrr I to aonin 
I Kir hllliilU* Miul Ml after fearful J- Tpl -li- 
lv, I r«aol?ed In devote mi.-If in literature. 
Shall I ever forget my tedioua jdw with 
Pope m l Mdlon, my ghoalty encounter* 
with the ancirnU, or lur abortive U>ring» 
into Whtlilrjf'i Klcm»nta? Many adrnwM* 
overtook bi<*jo«ta* lli* fallen ang-la u»»i*in- 
h|i«l In war, an I I nner fwiii'l nut who 
came off l»-«t. or evm if th»y f night at all. 
Many u tiro® did I plunge inln the muddy 
d'-ptha ul un I a« r ^nUrljf nn* 
up In I'ii* aurlarv lik" a puff hill, ll'it my 
father l^in t.i I hi klip hi Bin a« celebrity 
I hor« luyaell with audi iiiM lie.) confidence 
lh.it i havenidmht, hid I lien cut tiff at 
thai rur* ripened »i lie, I ho *jll*^>» ivmelary 
m -ill I him Ihi'ii ad irnisl with my claa*ic 
bu»t repiaiPg on a perfect lortiAtfation d 
hulk*, and liter try p»mphM« gracing ",f 
lik* dripery. I cin't keep hack n pitilul 
aigh » onetime*. when I think how Iruit Ik 
it* ralua when ov> r ripen"<l. Juat a« I 
h id got inin hfeiegm)* condition, and had 
torture I my ctinvrrwlfonal impulaiveneaa 
into inlidh dual g««| •, I took hy ■loriu a 
worthy llij ti't miniater. 
KMer It Til' ii w;i« n rl n-' bouII iiI, (•!<»••• 
fil'il.fl'i*' ruinmuiun llapti»t. II Ir>1»h *11. 
tluwn on liitlx c.tiKli'l it>'« f.ir iiam*r«Mn. 
an I r4'h(rounlr4Clw| gcnrmlk II* w«» 
»> w• il.l.-l in lint | rin«'i|>li* o( nenl l»ein,; 
m>'4>urn| ai-coriiiit; to m «m tlutt if In- 
lnt<l mi It fifijr cvnti to •|«*in| on pttiUliMin* 
Im moiiM have rcli)(i<iu«ljr purclm*^! only 
fillj rent* worth. EMer Itird-n til l n<ii 
reach hit •t.unl.irJ Although ho w■»« 
t*r«tcful mi l refreshing In mv tlnr»tjr rani• 
iv mid «*.» 11 • < I inn •• IVri, |-«-.*rl. plum himI 
iMMrgraniln," iin«*t vehement I jr, I ha.I it 
mil v Buapiriun nl hi* mnc»ritjr ; mil in npite 
«if in» I■ 11p>ill-h.irk« in it p-r« >n4l w.ijr, I 
l.'lt inclined to U» more like ullmr wouien. 
N'otwitliataii'ling Khl' r Il irlwi'a kIixniijr 
hint* that h« •IniuM take tln» llr»t oppirtu* 
nitr ol iinimmiiin in the null rata* to hury 
hi« ilnMppiiiitinffit in fivt nl wutiT, I 
amuriil linn I w.t» too Joung vrt |«» tlunk 
m( thu connubial iUIi1, I In* lait I u« ol 
KIiI«t It .r li-n he went forth on it gain of 
miiii], Ins ciut dolt like a ililapit it.il pen* 
nun, and hit battered heart coiul >rt.%l It en» 
*rapped iii n reil flannel shirt which I «1«— 
Ili'ImI m« it pecpa*! out, greatly to lu» rev- 
erend discrvdit* 
.My tnit admirer wan u (limiting oolinol, 
not ijuite are iiint iMe out of j.iil. ami wil- 
ling to <li»|x-ti«ti with any Udioua proce** ol 
courting. I lirouglit Imu low hy a houih> 
•hell of flattery and peppered lum with 
equiba uf military •*ti'|urttv; hut a* In* sun* 
•illaneon»ly nil. red lt.ii.~lf to e»ery lady at 
the barrack*. I only pillaged hi* heart ol 
all it oftr held, and aold lua m*cr« t* ut a 
profit. 
My tint lo*er wua a widower, rip® in 
dmrvpulrt, hoary in di«o|t.ition, and di»* 
tir**od f.ir n wile, an, p>*rhap». you will 
compliuientarily infer. I oamn n<*ar taking 
fttin in my dt«p»-ration. Tho daguerrci. 
|ypea of hit nine children touchod 
in« with 
their proceaeioMl >lignity ; and had ha not 
d diberutely jilted I l'«»e m douht I 
•hould haro married him for hi* effrontery, 
and to »>'iuru thu joy* of rrady.mode matri 
raony. 
Wo quarreled ao foolishly ! llo luted hi* 
glo«*y hlack linir, and ao boldly reprohat.d 
"dyeing." A* I di-tea ted u lock of larie- 
git.-d purple Mua and hlack, I tenderly 
asked a memento during hi* tedioui ah- 
acenc«, and with a lack of policy, I now t 
appreciate, 1 plucked th« curly falsehood in I 
hi* *«rjr fin and oyro. I thought I d>a- 
iniM. i him. hut I lu li-fo now ho di*carde«l 
mo, in a way Incoming a Srigadi ?r general, 
I hope hi* got h ahrtw. My neit opportu- 
nity wi* my la«t f >nd hope. AI Iff boing 
•uwacitely •• rnthuard " with literature, 
r ligioti, politic* and war, until I wi« a* 
r»udy for tail •»* * eprmg minnj, I t >■ >k to 
pri«>n viaiting. Mr*. Fry® wa* not a r«>- 
flectito herald to in*. N ithing could Iki »> 
enticing to my philanthropy a* tlm d«tail* 
of a trial and the conviction of the repro- 
bate. What «l**l«n^>t in tlii* generou* 1*lM>r. 
To ahow my father'* clerk fiat hi* worthy 
|«ircnt w »i not heyond the pile of religion, 
virtue, or g-> >d »icieiy. To lm Hire, the 
in in richly il< w^rrfii hi< |»-rntariotit l<ic*lify; 
he wa» ipiiti* an ornament to the atone cot 
ting detriment, too ; and *• he g r ful'y 
chilled the pray alone at Sing Sing, I 
could hut refj'*ct what a distinguished «r> 
ti*t had there l»^n diapUcid. The arti«t'« 
mnwu *ime twelve yr*r* my junior, 'ti* 
true, and I had *"<n hi* lifetimo ill euciet* ; 
hut I had longed » ■ fervently to nut from 
tny labor*. Frederick wa* timid. I don't 
think I w*a n* definite ah I ought to have 
lm—a« I *i«!i I had Iwo—and finally the 
dear fellow w*« rwrrwl off tu my (ae»« and 
eye* hy my little *nip of a nie«v, Kitty. 
,\« | wa* toying wiilt In* curl* oni night, 
I heard her tell him from Iwhind my ehair 
" not to mak>< a ralf of hitnaelf." the mini! 
Not one ol their four girl* ha* got an eye- 
brow ? / mad* a oalf—ye« two of them—a 
molirn ralf of dear little Frederick, and a 
inwt unmitigated one of inyw'l, though 
naturaliai* inu*t decide whether thirty year* 
ought to ho allowed anyw hero but in tho 
•enato. 
Thtnk g'i lam <lone with litera- 
ture anil Inter* All I w»n» it Irewluin of 
•|wli itn<l a gmrrHii etmmlent in the wny 
.if • itch •riufT Still, I am lanelik", 
itti'l rhilJren nlw *y in.ike iue «I!"«•• •»»t.-n»«-■! 
I «.'t the heel of little Ff !'• *H-k ir«lit ten* 
i|rr riiTjr, njnl t off Kitt*'* ••Irjy^in," 
thinking Iiomt fre«h ami oft rcnewe-l i« the 
j*U«J htitrt of a mother. Crack. 
Orn. Garabaldi. 
The New Vurk (vurirr and Enquirer 
Ukee fr ita the *utohiiigr*|ihj nf tlm emi- 
nent lull in |«Mriot, whieh lie* U «n trine- 
Ut.sl hot not |iohli»he<l in Ihia country, the 
followinj( purlicuUre uf hi* cientlul •ml 
•limn^t life: 
'* A native of |'ie<lmont, <!ari>Mhli, like 
l.ie Utlier an«l gr inlf-ither. e.irljr in life he. 
mine * k-tilor, »•>•! |>erlorine<l numemua 
*o*ig-e in the Mi*'literruie.in mi'l l^vunt, 
until, having j>»in«I tlio Svr -t S laietj of 
Ii4lt.u1 lUlnutf, he w.t« roii>|eiiine«| to 
■|r ith, mi l • »|--'l from (ieona to M 
in •'i»^•»!»••. In one of In* ••-•rljr he 
hml *i«ite-l Roma. 
II i»in/ »ul <M'<|0i*til1v •["•fit a l«*ir niontli* 
«t Kin J »ni»iro, arid l'-.»rn»-i llm condition 
ofll.r IU, ul.l., til Kin Grand**, which 1*1 
r-'f|l.'i| ujiitMl tin* tvr.injr of lh<* llmtiliin 
Kmpiro !••• iMii'ufkfil with (i*n. IC >*•*((< in u 
■111*11 fe*wl In go lit llieir iMiiltner, and 
ri|>l>ir><l it f«w fi<«M>|« on III* w Ij, 
under |l'0 aotlmritjr of the tl of tli« SUt«. 
Im Ma* t'lir atLu'kc I in ll.e I'aruui*. 
>7 n llr uil! in veawl jI much a«|*riur tun-* 
mid laid wii«f|. *• on lii« dr< k l»j a •hot irt 
I In? tK't'k which rrnd«r*d Imu inaM'ihle till 
ullvr I'll* rrpuh' of lit rn*my. II r<» mm- 
mnin^l l<i> military life, which continued 
ItMirlflrn }>.»r« hi Smith Anoriu, a«d 
tlir Hiith lli'' ri'to.ulj-m# ill If* I*'J m linly, 
uii'l nil iruM t uri'ly •ooih-« of ultrrmiie 
iral, iihvm* «ii.| di*ut**r, acldum j» ir-illfl* 
■•d. A cliirf object itl which k« cui»t.»*tljr 
.lini'-d in hi* romantic South itm«rn«n null- 
tarf c»r>-«*r, wa« l<i lr«in In arma Italian* 
wlin wrn in ruin in ttu>«? region*, and l<i 
|>r**|urw il'dii in fight for llirir own coun- 
try. Su li win hi* ■licit*!*, tluil, although 
li<» commenced uii'lrr many ad*rr»o circum- 
»t*ne»*«, • Tlio It ill in 1,-giuii roon ln-gun to 
r i|> laur*!*, a>i I at li-n^tli !•»■»« |li« front 
r ink in lli" arum * lor <1 i»«-i|>11ik*. daring, 
eimtlancjr mid iumtm. Iii In* iicrticea in 
Italjr during tha la»t revolution In* had 
in hit of lli* old soldier* in Iii* file* and 
d iiihlltaa mm* of the •urvivora muit Im 
with liiin n i«r, lo alrug^loagaiiMt the Aus- 
trian*. 
S inn* of the ino»t intrrreting p.i*«.igr« in 
(••irilMldi'a Ufa r«'l«t<-d to In* wife. Ho 
iiiurrif'l a l.nly of rilruordin«ry <|ualilii-*, 
4 native of imu ol the « ofSjuth ,\>iur- 
04. Slip waa tr.»iin-1 to h origin intliip and 
the most athletic habit* hIikIi prevail 
among the female* of tho«« countrioa. 
Though like liiru, li#*ur. ufleclion* 
ali* i»f■ *t di*intere»ted, she ul* > |,<>«in«tj A 
■ imiUr decree ul [»-r»<>iul euurag» and fur* 
11((•«!«• which hate w!il >in Ih-vii di*|4.«ved, 
and •till luort'nrelj «l-j.ict«» I, bjr any au- 
thentic pen. Alter |»rr marriage, ac- 
companied lii'ii in hi* !•••, by »<•* and 
land; and although u»ualljr unartnid, and 
killing cl'»e* to In* •"!<• only u* lii* com- 
panion, *lio emiiotiuie* aided in lii* 1110*1 dee- 
per*!* conflict*, h* dealing out powder, 
|>*ading goo* and even firing tlirm at the 
enemy• Tli* Buffering* wine ahe endured 
*iuong*t tlio mountain*, in time* ol m 1»<• r- 
• itv and aeaaona of tempeata, v»«-r«* acverc 
and ill moat incredi l»l«. Tim abort arc >unt 
ul her ft«alii* from it llraxilun guard ufc<T 
capture in an engiig-iuent, and befjourney 
of aeveral daya aim night*, on hur«eb«ck 
and alone, through wild loreat*, awimining 
awollen torrent*, on Iter w *y, by holding to 
the nnne or Mil of her hur»e, ia eictedrd 
00It by the *ad narrative of lier de.ith, in 
|H<y, on the banka of the I'o. when, alter 
resolutely accompanying 'Janhaldi on hit 
reireat from Koine, alio land«l with hiin, 
in one ol the boat*, in wln<-h ho w«« aeek- 
ing to reach Venice, then the only place in 
luljr which held out agunat the eneinj. 
(iari'ml li declined the proffered honora 
of a public reception, on hi* arrival at 
New York in 1849; urgently recommending 
to hie eiiled countrjinan there to applj 
theiuaelve* to aueh hornet employment* M 
they could obtain, fur tbeif independent 
aupport, •• not Imitating at arcepting tha 
inoat bumble—«*en aweeping tbe itrtmlt." 
Aa aoon m hi* fertile health tu Mtorfd, 
in airiot coneiatencr with hi* prerepte, he 
e. t I lie rutin pie of engaging in daily latar, 
in the candle manufactory uf hia Irn-nd and 
countrymen, Signor Meneci, on Statan It- 
land. While thui mplojld hy day, ha 
continued at evening fur eotae tima to add 
tit hia iimnuarripu, at tha requeet of tha 
.\ Walloon friend t«> whom he had committed 
them until ha (mm I it n«re—-try to Inimnit 
hi* literary laU>ra in conae<|ueoc« uf bia 
physical fatigue. 
II.' afterward* *pent arTeral j—rt in com- 
manding commt-ru-al rr«eel* between 1'crtt 
mi I China, an I then ietorn»l to Piedmont 
hi* unlive country, where he eup«*riu tended 
the *dooat'on of hi* two young aona. and 
endem >red to col>»nne tha littla ialand of 
Capn-a, on the fo*a| of Sardinia, which h« 
had porchaaeil with money buqueathed to 
him by lua brother. Winn thi» preaeat 
war w«* threatened, he wa* placed in <"Oaj- 
wandnl a dm*ion ol tha army <>l 1'iedrn »nt 
an I uMi^ned to an important advanced p«et 
on tha left wing, where hi« atandard haa 
b*m joined hy tluniMnd* ol tlia moat *o- 
thuai utie Italian auldiera, vU: the rolun- 
t<- * who hare tlock"d, in arma from eterj 
part and corner uf the I'eninaular.'' 
How Oanbaldt Crimed the Ticino. 
A letirr fr «m V«ro«IU ol the 30th of May, 
in the Jjieile, eiya: 
" The iii iiui.T in which G.»riha!dl eroaeed 
th* Ticino and 1*111*1 th* Auttriane, who 
Mini <>■• information ohuin«-d hy th#ir*piea 
w.m curiou*. ami hi »y now lie dirulgol 
without danger. I la lelt T-irin with 3?lk0 
men, and the day alter hi* departure ho 
■juilti <l lie Ha uml proceeded to It >r;omtn- 
«r>i, wh«r» l>« j 4«wsl the ni^ht ami pirt of 
tliN not day. II" th-re pr<j>*i*d hie plana 
4n<l pot thetn in harmony with th« in*'ruc- 
ti >n* gi*«*n hi>n at l.«»<l<| »rter*. Fbo 
principal object wu to mm th« Ticino, 
it'l l • i iii«* |>im(n and im.»«ion without 
Janfff t<» Miui-ll ><r in n. (j-irihaldi knew 
thai all theae in-n n«k»si th<*ir liroa, inae- 
mueli v I it* coming •olJir* they were 
r#fug<»-», an>l String nnu* thry incurred, 
icoirdmg to tha Ao«iriin onl* the penalty 
ol iltMili. II- accordingly »pro.» I tha report 
that In- int*ii'l to «iop at Arona, and he 
•'fi'n wr it* hnn~ lf urd-r* to hat* atoreaand 
lodginga prtpar-d th' re, and the churchro 
fitt <1 up lor tin* rec-ption of horwe. No 
• Miner h.»d hr a^nt <fT tlma* order* hy apa« 
riol (ii ——-•>j» r» to Arona. which ia on the 
Ltgo M «ggi re, than he gate orj. r* to hia 
wn, i-a.-h ofwhom carri-d two iou>k*t*, tj 
for Caalellett i, wh»r« they croaaed 
tin* 1'it'ino in a lerry luat to Seeto Calen le, 
and t>y a loreud march proceeded to Var* 
W>, 
I •• Amir tm «>n htrning how ihej h*J 
l»t'n Irit kfl, nwnitil, .| »i L°4iurrUu, and 
interrupted (ho line of the Tiewo *1 Vereee, 
•» |i. »un that iliejr would thereby cut off 
tlierMr.it til ih<» lure* and *urpri*4 it. Ua» 
ri *ldi liiuiaelf lull* ahout that 
pr<M-» ding, end induced |h« town* anl til. 
l.t^M i.< ri'i It. Hi* cuciiM wm »> grett 
that hi !'•■! to write to tli« King for HUOO 
iuo»k> t« tinl KiXNl j;re«i oi.»u. F'<r«a<Min( 
however, an «tu.k on Veree*, he h«rric*> 
■ l -l the town, which d.we n it mean that ha 
barricaded hi<u*»lf in the town. That June 
If left ■J'hi ol In* at -n, who with the ae*ie> 
Uiut of ih* population heroically ruaieted 
the Andrian*, who aoon utla. kt>l the 
place. In Ilia meantiui« ha inarched with 
thum-iin body o| hi* army from the town 
toward* the lull* an 1 »ntie tiiue alter. »«ir« 
prieed the enemy in ll ink, defeat**! and rou* 
i.ij them. Toe Amtrian* retir<-d in grett 
disorder, and uiiljr re-formed at CamerlaU, 
a *cry important poiiti m from which t'omo 
Can he d''fended without loee. Hat 
(•.iriluldi *t*ai<vlj left them time to count 
theiu**lT«e, a* ho attacks! them "gain, and 
aft. r a sharp com'-u in which many of 
their Ihi> r* were killed, ditlodfd ihata. 
II- then ent.-red t'omo, where he re etred ft 
p »ilive ovation frum the population. All 
the c< uiitry i* in lull insurrection. Young 
men are potting themaelvc* in uniform sod 
arming lh«m«elvee. All cla%«se without di*» 
ti net ion—n i'>l—. p*a«tnli, ciiiteni, men, 
women and children—are prepared for r»- 
*i«t mce. (iarilialdi ha* uken the preowa- 
ti *u uf being able to *o| ply the population* 
with urrn* and ainuniiion." 
Vi»r ConL. A gnittcuian, on a visit to 
Washington, one ilajr wj coolly opened 
tin- N lUlr Q«luW, alnl mm* about to pMI 
in, when the J.> ir-kf. j r askrd, 
" are jou a 
prmleged iM'o'kr?" •• What do joa 
jou tunta hj that u*ks<l the ((ranger. The 
r-*|.ljr «.»« •• A governor an e* member of 
L'vjugrva*, or a fo*vign minister." Th# 
stranger r«'|>lif<l t|,«t ha was a ministar. 
•• Kruii Mlut court <>r countrj?" asked th« 
official. Wry gra»«ljr pointing up, the 
»tr..n^er n plu'l, 
" f rom IJ raven, lir." 
To tin* the door-krej*T "agguhlj replied, 
" This government at present hol<ls do in- 
t«rcjur«> with that foreign power." 
Kiuci Among the relics shown At Mad* 
aiu Tousand s [looms, in Portland Square, 
Ijondon, are th« original knife and handle 
u-e l*in*ttse doiapit >ti >n of Marie Antoinette, 
I>iu>« XVI., the lluke ok Orleans, and 
Ilobppierre; the Imperial ctrruge ol 
Na- 
poleju, Ukm Irom the fi«M of 
Waterloo ; 
and the carriage ueni hjr the cagwj Emper- 
or at St Helenj ; the coat wirn by N'eleoa 
at the battle ol the Nile ; a pieoe of tba 
Cloth of Uold, Iron the field ol that name ; 
the shirt worn b? llenrj IV. of Franea, 
wbei stabbed bj Itavillac, with the blood 
■tains still distinct—felio lor which 
Char lee X. offered two hundrid guineas, Ac. 
CbtODrforl) iUmocrat 
u ^ 
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or AuarxT.i. 
The !»*• Kufnt Choice 
fr m II ilital * frw 
Jititiniv. Kr-'oght tH* ptinful intrlligrfir* 
tkat Riifn* Omi# >'•<! t'l !n» 
||f tinrtnl on kit Eur-j»an «<>?*£» for hn 
h*«lth. «n<l growing «'ill ni tlun 
th»n h» pit in •» llnlifiti. w' rt# 
h* Mr. Kn« f.r »«*n >»-»n 
* f-*V# mm O' a n*r» >m t m- 
pinmf«l, ar<l-nt in w'n»rt r h* *nj*f-l, 
u«l «mKili«Mi» h Midiin :in cultxl r*pita- 
lirni It# fur »•■>*» bi* 
iral p'Wi* a«*l •>«« »*N»n f.»r r^r« 
»MF'n{ nut in hi* pr-f.-.* mil <1ll» 
lira. Th» K»It of Mr (' not >»l t» 
hi* mind. AnJ ■# mnnot t.<rVir tH# 
Titnatk, that rw nataiil* th* 1« gil pro'«>«. 
•ion kiK>w hut littl# nl t>* iM»IW*ua1 foil, 
anl l*Snr. an<l IS# *Ti<!iir»nrr i*. 
qnirxl of a liwrt in an *»t<*n«i*a 
ba«<nr«a U't.jlr ihf f»rm r *« ! m«rli»i>io 
•r*»m)njtng th» 1iil»rv nflfir lairing man** 
•lr*p. th# i« often f<Hin<l r <n»im. 
inff t1"* midnight oil, toi'inff nt«r hi* ^>nk*, 
an<) with Mr**!-**' it ••*••• an.I ^rtin, 
Wtarin* himwlf •>•«t I t hi« client* S»with 
Kafu* Chmlr F ir *>i»r* h* ha*. aft*r th«t 
•icitement ol a jury trial w*r* ottr, h-*n 
■or* a <l**«l than a li»« man In *ueh r%. 
ht* transit ha* h»«*n Ir >in *»»r f<» th* 
»ifk r»>m, «h#f» jiht«irnr« an<l nur»-*« 
Karo nft*n la*»ir«l f«f hnnra to rr*t'»rv Iim 
•iH*u«t<-4 *n rg-iM ar.*l ►ring him *>a"-k to 
lif*. Mr CK »I- wa« mh» i>f t»i» grmt mm 
•I lt>» »f- in whirh hi> litwl. II* 
B inr *l*wnt* of gr itnr««.—m««*h th.it 
Dia l- him d)*tla|ni*M ; 'nit it «>< at th.* 
har hi* *nn *hon* with it gr-*i«-*t «t l»n<i »r. 
A* a jury li*i>r, h* *tooH at th* h«*»'l of 
tii* r>rr/***i >n. not on It in thi* coBntr* *>tit 
thr>MigS.>iit tS* rmili* •! «»r|i|, 11 •• rl >- 
in R<'dr»**ing a iurr «a* a!moot irr*- 
»i«t tM». and ►'»* aiiw *• a f ntl.ir j 
tr. »u equal fci hi* rrpitati n. In privi' 
of thi*. num*e<'M* rotiM ^ ri»*«l. 
wh»r» in d*f*n««* of rrtaina • h|i pathrtir. 
•loq J»nt app»«t* h*T»» S»»n f 1! >wrd hy ao. 
quitf*'*, wth« »^id»nr»» *» >tiM ( aHtr 
»«mnl iiifS a T»ntirt II-* P^-rn- d ti|en 
|h«a» to o it and fin ! an a?«»- 
nut to th» hrart of ct#tt j»if«* upon th« 
pinnrl, »n.| oft*n r*mark*<l. that in )>*• 
grr*\ rff. ft». h# n'T*r »at down until h» 
Mly aafia&tj that e**r* jurvn>»n had Jirld- 
•d and cunarnt*! to a *t fa*<in»M« to 
hi* client. Of fiiufw hia j nal t>u*i- 
b<»" w%» trrjr an I Incrafi**. In 
hi* f*-M» hulth h« f.wm-l it in<|»i*<iHli) t>> 
attrn I to Kut romparatitalv f*» <>( theralla 
B»l" itp>«n him f <r hi» pr.dc«»i >n»| wnlc*. 
A* a pilitinan, Mr CKnl'. »> long a* ihrN 
w*» ant whif |nrt» in ••ii«t«*n<>#, rlunj t.i 
that. Aftrr that fart? di*d a auieidal d-ath, 
h*. lik* m«nT i»th*r nt th* old 
W»ril alli»-«l hi« |o!itiii«l for»tin--« 
to that of a man of th* «•«» p-<litK-*l 
ill tN* p>t%>n iirjiiD '* IWhanin. II- » i» 
a moin^h-r of th# II nm< if R-pt»i nUllfn 
*tW««t>iiijt. n, on« t-rn, :inj » r*»-d •««er;tl 
jhm in If— 0 V Ser..»te IIk talent* were 
not •» «■ <<ll •tiilrd for ih* ball* of le,ji«l». 
tiofi *J> for it* Kir Si w.-|| mi •(] 1 «a« 
be of th», th.it he I«l pu'.li.- life, h'k! 
declined m+ny li mur% hta frirnila 
vihM have cljitlf »-l up >n hiin. IIi« 
•u Men d-partur- i* Nut r link in Hint 
long chain of r» idenre winch c -n la prote 
that •// men are roorial. an I that no rank 
or aUtion will ehield it man lr-.ro the •wilt 
»rr>« • of il*«tli, A cr**t intellectual light 
h*« Cm<* "**t and «atu*h>-d fr<>n> am <»•£ u« 
Wbi • it it laudaM# to merk to l«t great, it 
{••til! more laudable to »fk to lw g<«>d 
(ioodnr«e and grewtne«a combined. lea*e a 
ho)J influence, anil «hed a radiance over tli<* 
tuaH, p onting lile'e wrwry pilgrim* to « 
lib well i|#nt—lo i brighter w -rid prt[«r> 
•d f-# tlmee wbo lore iiod. 
Fauh*0Ton Chiomclk. Mr. Henjamin 
A. S»an of Augusta, baa purrhaeed the 
printing wtabliahn-nl of the Farming ton 
Chronicle. >Ir. L X. Pmcutt ie still pn>» 
prWtor of the pt|«r, which he will continue 
to «4it. 
Philip ller'**rt. the California Congrme 
■ an who oiurleml « w titer at Wil!»rd\ 
la Wwungion, hae with iu my other*, hmt 
forwd bj » tuo*) to quit UenMMllo. An 
•x Judge iu a leader ol " the instigator!." 
The Administration of Anion P. Morrill 
In looking otar the org ma of the black 
detaarr t«y% nothing i* m»i* romni m than 
rmirki intended to caat <>diuiu uj*»n the 
A Jminiatration of F.x-tiotrrnor MorHII. 
Lt>>mpton hunk ra think they har* kind 
of liitn** to r»h<Mrac their "Un- 
der* liulh hint and the Stat* gtitrm- 
mmt m adwlni«ter»d t»y hiia. Il ia true, 
(Jot. Morrill and hi* p*rtt went down in 
l<fci. under the rum-jog whirlwind r.»i»*<l 
by Smnurl Well* and hia follower*. Hut it 
w»» a worthier victory to him and hi* par- 
ty. Tha »ery neit year tha W«IU ilinwtj 
waa driven from power to lb* tune of twen> 
ty thnuvind maj>rily. "P»ey h»»» hern In 
a ft'»rfu! minority ever *ince, nnd will ha 
lor a long time t<» wm* ; while their great 
gra«t lra>lrr in \V"».after hi* defeat the next 
rear, followed in the track of Cmahy and 
other run down hunker*, and t w>k *hel|rr 
in an <lher State Tint the party in power 
und-r (i.it. M irtjir* A Iraini'tntion, pom- 
mitt»l »i*i« few hlun-Jer*. we n»>*er pretend* 
i-l to deny, and wo challenge any one to 
Bnd a State Administration nut guilty in 
the anme particul.tr. 
Ana* I* >1 .rrill wn« one of the very heat 
Ohl»l Magiatrt'ea Main* haa ewr had. Il 
ia true he never w « ranked >n that claaa of 
m<o who follow after exp»-diencjr at the ex- 
pend of principle, and adopt a *hilH«**a. 
time-aertitg policy, instead of a hold and 
vig rou* determination *o du right; and for 
thi* rea»m we alwiva liked the wan. Hot 
we are *>m»ti>ii*a taunted hj our opponent* 
with th« fact that the Republican pirfv li«* 
le't •! •* M rrill where he waa alter hia de- 
f-at in l<iJ. Our an«wer to that i* found 
in another fact that Anaon |*. M >rriM nev»r 
eought office Whatever of public f.»vnr he 
h« I aa enjiyed, ha* heen without * <licitation 
on hi* part. The Republican p»rty ol 
Maine, ainre f l»r*l co^lilt <n triumph 
ot 11.W. h »a h*rn tnf ioua, up- n more than 
one <v«*j in, to confer up^n (Jov >t -rrill 
high and reap, ma Me h>>n<>ra, hut iw I it I de(. 
rrence lo tn w ithe* hi* iwirliil th-rn to 
<*ther*. Why afcoul.l not the Kepuhlirana 
of M line >*• ever anxioua to do honor to the 
man who gallantly hora their atmdard 
aloft wlrn victory Crat perched upon her 
banner* ? 
,\na. n IV M <mll «li«l m<re lo inaugurate 
tie H pi' li-m j■<'!«•* in thia State, than 
mr o?her nun. When we •» thia, we 
»j- sk «h»l knew. lie !•*•! the fight 
against the i*ntru|>tiiHi* <«f the Mark il'-mne- 
r«rT. when fighting tnewnt aomething Ilia 
n«wi|K in IHM, wh«-n with a Spf»n 
k«n.| • f ele*e« lKnu«tn<l he trhipp*/ th* 
o'J }*>'itira! forti'«. wa» ore of the mo«t gat- 
l int e.»nte*t« .in rec >»<! He »»• on'f jre- 
rrnt«l fr"tn reaching the (iuhertiat>rial 
chaif that rear hf th* corrupt r >ali'i<>n of 
hofh the nlhrr |«ni»* sgnrxt him. It i« 
n> iliiMiipmoiit to • t' «mt i|i«tingni«hri! 
jv«IItirim« to **r, An« n I' Morrill ha* to. 
<!«▼ tn>re of the nnn'r in>!ej>»n<|ette#, a»»rn; 
unlmehin* in'egritr hnhl anil rhivalrie 
pair t'«m 11 .\t"|p*w Jurkvn. than anr 
man in Maine T'i"" >«re thnn*in<!« an<l 
t«-n« of lk<Hi|*fi<U in M nn* wh" w ml I rail? 
arotin<l In* «t imNr l with m-re »• «! *nl rn« 
tl.ntiasm than *115 other leader. I> mht!r»« 
ther* are a few rrmk-r* in tie IJeptthli.nn 
ranka. who would he frighten--! at the it|«*». 
hut they are a »f •• elcfenth hour mrn,'1 
who r«a* running Inn the Krpuhljmn 
camp, niter the invmj had eapitiil »t«l the 
independence of tl e ptrlr hnd been a*. 
kn«w|edged. The* m*n world lie trrr 
lik< It to nil ii| th* gb*t o' John 11 •» b n«. 
an I re.n| a r'lapter of lam-ntationa ah ut 
tl.e I* inland riot; hut il thrr won* actual* 
I* afro I of heing " allot,"* their trtden 
could he 1 with, and the? enuld 
tak«* (if the* p'ei«-d.) a air»it r^il hark 
hark to the f>n*mv*< rparterv .\n attack 
upon the Administration of .\n«n I' Mor- 
rill. i« an atta k t>j- n the H-publican pirtjr 
of M tine ; an<! t 'e nun >'an<tn g in our 
rank* who dura hot in'h,:nantlT ivpel it, ha* 
n it ha<! the letn.-n of hui k«-ri«iu thorough* 
I* purged out ol hioi. ami ia n >t worth* of 
full iMmmuni n in th« j;r< at Republican 
church of M -ine. 
Democratic Twaddle about Cuba 
Th(l tK* iDD'Htian of I*. 
Und »l C'u'i* to lh» Anwricftn K'puMIr is 
iu»p»-riou»l? imII«1 f■ »r h? th» inlrr««t» of 
jMiiimrfiv «nd the dxtiftitd* of free trud*; 
• SiIh t!»«• piiniphiMl |<4*ilii»n of thut 
|«Un 1 .»• iU •• Key !•> the tiulf." rwnI'M it 
k mci—tty with our prtfroMrai t<> | r>*«ent 
it* (>.»■» tig und*r th« dominion of any other 
F. >r '|> »n |n«er 
The fthute resolution «>■ at the 
Ute d« ro * r*tic pur-iruir »t lUngor. and i» 
* •t<>nv.)tTf<e filition ol ihniLr resolution* 
j.iv-J round in lli® |iM-«Ur<>rj ra»p for 
(he ediSotlion of such men in their |>tri* us 
nr.- di-stitute of htuiiis. Tin* poor Muck* 
driten to the wall, und weighed down un> 
«i'r • l. i'l ol |»>;iti«'.tl guilt. which is f.»*t 
sinking the «l>o|o r.trf into the ground, in 
ord< r to r«l! < T public uttMttiori frmu their 
nmlilin, ar>* »!i >uting (\/*i' Ci ■* !! CU« 
1».\ A cun most lw Mind to eterv Auirr- 
ic*n inlrtml, to di«ir* the anni-nti n of 
Cut* l'i tin* government. The slut® demo- 
cr.it* arc continually talking about the "in. 
Icmti ul Cunuo »«>• tnj fw Ir iilr, in con* 
neetioa with tliin <|U«-»tn.n I'crliaj* in 
tlii* rv*p-rt it un^'it '«• it iritltiij* ben> tit to 
u« ik» a p«*iple. If the dunce mc |»*j upon 
imp >rutiot>s from iln Island iboulil l« r<*- 
uuiti-d, it might MID u» Mint thing. Hut 
ll.erv i* a gr>\»t d< il of breath nji-ii 
«i~l in talking about iU " g-'^r iphical po- 
sition,"— the " Key to tli* (>ulf." Ac., Ac. 
Th'-r* i« D'i power in Kurope which l> n any 
di»j»»iti'>n to trot fuU from >jnin. uu l 
011 o*> g rnnnnt is th» only 0110 on the 
f.-.w of th« earth which ha* .J s^racol itself 
by •• Oalrnd MtlliMuf," Til* Cubans 
are c«>uip«ri»ti»»ljf a »-t of !»»r»>.»rii»nv A 
f. w men from the State* who r<-anl« upm 
the Island as adrenturtn to make money, 
hi kf W (lrrptioM. The great iua»« of the 
inhabitant* of Cub* are an ignorant a* so 
ma J tuulc* of our lortu of government 
Ih»\ know nothing about liberty or aelf> 
government. W»r* than thi», th« y are a 
body of ignorant, ?oj» r»titi um and funati 
cwl Utholm, led »'k»uI by I'rieats and Jew- 
Bit*.—the u<rr« tool" and aerfa of a corrupt 
clergy. What would be some ol the inml- 
We con*M|u<'ncee of annexation ? Why, we 
•hould hav« to keep a standing army, at th« 
cue'.*' of »>me ten mIIIkum asnuallj, to 
govern tl>« f"*rt*rian». We ahould be in» 
volviug ourvlns ta quarrela and difficulties 
with the European powtn, a&d probably 
have another '• Meiirai War," ai tha rr 
null of itur folly. Atiother curae lo u* 
would be the annexation of a horde of igno 
ramone*. who would be voter*. Three 
w.n.M h« colon i« -d hy Ihe alare democracy, 
and brought in. like the French* 
men, lo owed up ihe d- mocralie role 
and 
•li«tr.u>chiM> Aiuencm dlifni. Then n£ain. 
we »l ould Ime l»ii or tlifM more |L*rs 
MtTn carted out of the Island, and a cor- 
responding number of S-natora and ltepre- 
-•> tativce in Congn-M to vote for tha m^r- 
drirera. 
Everybody know* the annexation of CuKi 
i* a plot efeiai/ frrrj.M*—to •trrngthen the 
■later power in thia country, and nothing 
elae; and all t<tlk Irom northern doughfaces 
and northern iliiu|[hlin)i«m«li to the con- 
trary, i* all gamin >n. and thej know it 
Thi* attempt on the part of (he »taie de- 
mocracy in the north to prate about the an- 
nexation of C«.'a, i« an i i*ult to the whole 
people. It i* 5 it up on the presumption 
thitl tSe people am (.►.»!•—that they know 
nothing, a»ide Irom whit cotnee from paid 
orator* and a »uhai ti»e«| pr>««. Kr«eS»ot* 
rra. Bllibualer*. apeculatirg politician*. and 
rotten-hearted di-magogu<'*, of eourae throw 
up 'heir ewp« for Cub* ; I Hit the soli i men 
of the nation — the intelligent men—the 
moral, religious men— the true patriot* of 
erery party, are deadly opposed to Ihe 
nHm*. 
There i* one dm** hare not mentioned, 
specially ferodnoa for thi* m-a«ure; we 
mean the <ft«v*ioai«/t of all parties. They 
think they kt in lhi« plot (and we brlieta 
they judge correctly.) something that will 
aid thrin in Ihrir treasonable attempts at a 
dissdution of the I'nion. Southern traitor* 
w <nt CuIni to •lengthen the southern con- 
fideracy, which i* to grow up on the ruin* 
of the present union ; an I northern demo- 
cr »tie traitor* ar«< tiackin » them up. 
Trea* Ml, rank treason i* the leading ele- 
ment in thia high-sounding idea of Cuban 
annex iti in ; and ihe leaders who are urg* 
ing it on, inatead of being rlrrated to power 
in a confederacy they are seeking to over* 
throw, ought to bate tbe hemp applied to 
their neck* and hong a* high a* Ham in 
Rrpoblicnnium °n the Pacific Cowt 
(Ulifurnit. after a «|p«jerate atruggl* 
1 «"«<), waa admitted into It e I'nion a* n free 
S'nte. IIiY iilnlwIoR «v nppoaed hj th« 
*» >iih k'I-It i>n •!»•• ground th %i her ronali. 
lutiotl did «.ol alio* »U*<•!?. H-ing made 
up of a »t <>f admilurm, it «a* not al all 
atrang* that evrrupt and deigning politic* 
iai.a in the alar* demneraej ahould 'el ron- 
trd nf tier j»ditira Awif front th* direct 
influence* which in the Atlantic 
a "I WV«trm Slate* t> hrinj; aUiut a h«*|thj 
p-litirnl fetding, it wa* not ei»*vted tlmt 
liriiulilinoiin would iinmcdiatelv gtin th* 
wn in Calif rnia Tliia parlj haa 
n »t«*a'lilT g lining r»er »inc» it* inaugu* 
ration, until atrong ht»p.«. are now enter- 
tained th.it the Mark democracy will tx> 
overthrown. John It Wilier, l>r liwin, 
and other pnvaUvery politician*. hate huh. 
ert«i, with on* or i*» eirrpiion*. contruled 
the Slate. The gilluit Senator Rrotlcriek 
* uM n<>t *w«l|ow l.'T.inij t«n, ami lor thi* 
art of integrity, the w hole park of Admin* 
juration cur*. both in and out ol the Slate, 
hate I■•••n let loov up >n I im. Hut h« ta 
P"t the man to 1 )iunt>d iown in 'hi* w«v. 
lie ha* a »trong hold umd the uf 
California. The* l»-|iere him »N« hon**! 
and true. An arrang<-mmt ia Itrwg |*»r« 
f.ftrd I>T which the K>-puh|ir*na, Amrricwn* 
and anti l<eeninpt,>n democrat* are to unite 
against the I. -eompt. nitr* ll a union of 
tl i* kind •hall Iw* |>erfe«'t *d, the coalition 
will triumph,and California will rang" her- 
If l«e*io* her »i»ier free Statm in uppoti* 
lion to the flagon of alaterr. 
Oregon lis* jiitt l^n admitted into lite 
Union. Ilith« rto Joe bm« haa contr>l-*.| 
h»-r; ♦'•it th* pr.-j-vt it I right (or her r<«. 
d<*niptiwO friTi the ala»e democracy. A 
portion of the d«*m<»cracj «> Oregon do not 
»*all"W I/nim{i|nhi>iu ; liinr* that rebel. 
Line and I>« l.»««>n Smith undertook to bring 
tli« lnttiT into tli<a U. S. Senate, nt the la«t 
w«iiin of the I^egmlalure, hut they failed. 
Ther» much good grit in the Orw- 
g >n Ogialatur* to allow n. Mr. Gmtfr, 
who rrpr aented the Stat« in the la«t Con- 
greaa, (mil who, hr the war. i» an Otford 
h.«r, heing reared in Bethel, nn<| mm of Or. 
Groter.) did not train to i«uit I>»ne A Co., 
ami th»r refu»>d to re nominate him, ami 
threw him oterhoard. Thla of courae raia- 
cl th« ire of (»ro»er'a frier.da, and fr«im re- 
cent adtieea from Oregon,tl *ro ia a fair lo >k 
(■•r the llepuhlintn randidita fur Congraaa. 
Tlier* i* now no doubt that l>»th California 
and Oregon will ultimately come intl> *'"> 
II-puMimn li't of Statea, nnd that theae 
two great Pacific State* will er« long a«nd 
htek lo the AtUntic the note* of triumph, 
annonncing the total overthrow of pro- 
»laTcrT deepotimn. 
Kansas as a State. We notice in »omc 
hunirf journal*. •» | r.»«lictiori that K.in»:»«e 
will cm* in n< n I'emoeratic Slut*. The 
return* for the Constitutional <*«»n*»-nti.>n 
•how that tliriv itre IT deiuomts in that 
f>->dy, in nil. Of this nam her 10 are from 
Leavenworth Co.; anil there i« much douht 
whether three mom werv legally ehnten 
Taking the mo»t favorable view |»>a«ih|e, we 
■ huuld count the |>»ai'iintif« of K.in«ai l*« 
ing * democratic State,—which i« the rame 
thing na a Slave State, about a* ttrong a* 
that M ime would give a majority thia fall 
for the Sla-e Democracy. The ruuntihg of 
I rv incut>ated chitkma i» a favorite paaliuio 
of the democracy. 
N»Tr«»i.izrt> Cniitxa. The Vermont 
K.puhlieun Contention adopted the follow- 
ing revolution : 
Rr tot red. That we hold naturalised citi* 
trna of thm Union to becitisena in thenum- 
»••»»* and dignity that in ancient times con- 
ferred honor and projection on him who 
«ii authorised Iiimt, " I am a fl-onan cit- 
i«> n and we repudiate and deny the doc- 
trine of Secretary C.im, that an Amrrtrau 
cilifr-n own ali''g<aucM to any f 'r«'ign |«iw- 
er, or can la* r»t*l-iini"d «»a a fugitive from 
; Uhor on any other ground. We maintain, 
11bat when a man hrt-oioe* a citicn hy e» n- 
| foruiity to the requirements of the C'un*titu- 
; tion and the law, argument and di»cu«a<on 
are at an end ; birth-place and Abandoned 
allegiance re*'»orl>ed and obliterated, by 
the action of independent men. whom w- 
welcoiue to the rijthta and privilege* which 
A lieruan citiienahip confers. 
Ciood bay weather : no raio since July 3 
The Slate Democracy and True Chrii* 
tianity, 
N'nrr *i' * innit more unfortunnte in hit 
rflcnnewi than wm Miniwh II. Smith, it 
llmgor, in hi* allusion* to the connection 
Iwtwern modern democracy and th» chri*- 
linn religion. It was unfortunate fur Imn 
and all who claim any *ueh relationship, 
Irom the Tirt that an investigation will 
prove eiactly the opposite o' the prnpoaition 
hy him stated. A party, like an IndiaMu- 
al, must stand or fall hy th« ir action* Pre. 
tension* and professions amount to nothing, 
when falsified hy men'* |ive«. ,) >hn Wea. 
ley lett upon record hi* opinion of negro 
•Inter*, that it i* the "ivmn/aHriHhmi'I 
" 
And 'his is the de|i»«rnt» opinion ol the 
grent tnn«s of religion*. e >nsri»ntioii» men, 
not contaminated with the evil. The Mack 
di moenry of the present day are pledged 
in lamr of thia evil, lh a heinous ain in the 
sight of <5od itnd man, A* a par'y, they 
nre in f.»*« r of aurh meaaurea n* will *r>read 
and perpetuate it. This ii the religion, the 
morality of the so-called democratic party, 
M n in the *>uth may g't up from their 
kne«*s, anil go from tho house of God, to 
drig innnemt women and children to the 
whipping pat, and there apply the lash to 
their hare I irki until ih« t lo »l runs down 
their manacled feet to the gMnno—-and rail 
this r-Iigin; hilt none luthardc e I infj. 
dels mn credit the pretensions of th se mis- 
erable hypocrite*. The connection of th« 
priM>lavery democracy with American slave, 
ry, is enough to ahut it out iron the chris. 
tun church, ft* religion i* a religion that 
favor* oppression in all its wor«t forma—a 
religion that violate* every commandment 
in the decalogue—a religion that hreak* up 
the tnairiage relation and creites ore great 
hrothil house of fifteen State* in thia uni >n 
—a religion that tenr* aw.ty mother* from 
their children and chil Iren from their pa. 
renta—a religion that forhids the IlihU to 
he read or taught to four million* of the 
inhabitant* of tin* country—a religion that 
in*ull*tiod and high Heaven. For a patty 
claiming fellowship with thi* evil to Ulk 
ahout rn> vand thr rhrnliat f/ijinii, 11 
the height of alnordity. Hut thi* i* not 
all. A* a |*»rty Hie »l.ne democracy, indi- 
rectly at lr i*t, favor the Illegal **le id in* 
toiicating drink*, and the evil* gowing out 
of it. They favor such legislation a* will 
o| <*n prog ami tippling houar* in all 
our rilUi«» and town*, lo •••n | out tlieir 
•treaio* of dealh and denotation all around 
thern Tlx* they <liit under the Well* .If. 
n«*ly,am' thia 11><■ v would i) • aguin lo mor- 
row it ihey had ihe power A* a partv, it 
In* linn" every thing in tlio [«iwrr of n* 
leader* I'* corrupt the ballot In>i and «!<•- 
fmud honest voter*. Hilt 'III* i* not all. 
Their Contention* lia»« l»(MnH erenea of 
cnnfuaion, drunkrnnrai an<l il*h«uelirrj. 
Tliia i* a arrioua charge, but it ia true. 
Krer ainoe the |tmg<ir Convention that nom- 
inated Albert I'ilabury for Himrnor oter 
the fumra of a rum jug, up to the prearnt 
time, their State ami Count J convention* 
ha*e, with a few esrvplion*. lion Mvnca of 
riotou* diaordrr.vulgar proUnitv ami drunk. 
rnn<». W•• do not mean h_v tliia that ft// 
who hate attended theae meeting* hate been 
guilty ol th«-»<' tiling*, but *e <! > mean t!iat 
it large nomlxr of their leading party men 
haie Im ii guilty of a part or all we hate 
charged. Look at lh« rcent lUngor Con- 
vention—-what a ahame and di*grmc« to our 
Slate. Again, t i« |>arty. led on by Doug- 
las have made it a |«unt, Ixitli in public 
and private, to alamler and ahu*e the cler- 
gy. an.| ridicule very thing aarred connect- 
ed w ith the I'hritlun ministry—« hile manv 
of them »«vfT at religion ita- If. To»uch 
d"-p moral il> rr*dati<>n hu* tin* partv vol- 
untarily »unk it'Hf, we ennn it *ee how any 
christian linn,—how any man that irgarda 
a »>un I morality, can remain longer in it* 
ra»k* and maintain lii« •••If.report. W« 
doubt not there are good christian men— 
men of a aottnd morality an ! g»r»i»in«» pitv, 
whnttill retain tbeir political Mantling in 
that party. Hut how long tlcy can a»*oci- 
ate with *ome nf the men that control the 
deatinie* «' fiat organiiation. and not Iw 
contaminate^ with «in them*e|»e«, we leave 
theiu to judge, Tli* fact that with »carcely 
an eieeption, the clergy ami the gr»t ma** 
of christian men, *t»nd politically opp.*< <| 
to the Mack democracy, i« proof |k*itive of 
the po«ition here Mated. If an intemperate 
loan lean-* hi*Clip, fii* neit »tep i« to ab.»n. 
dun the *la*e democracy. Il a miner re. 
form* and hccome* n genuine christian, lie 
«j«iit* the •une |>ar»jr, and connect* hitn*-lf 
with better mwocutea and better mhoci*. 
tion«. In a word, modern democracy and 
a vital Christianity are in direct conflict, 
and as htwtilo to inch other a* ia tin and 
holioeas. 
DmocRirtc State Cowrvtio* ucscrib- 
en ur Dlmuoutic Editor*. There wai 
complete disorder and eonfmion ai the 
vote wa« taken. The following account, 
given by the editor of the Il.ith Timea, we 
are torry to wy, i* *uh«Untially true. 
JS*co lU-inocrat. 
" A proportion to um the eh*rk list in 
voting wu» Mlotnd do*vn. Tkt Kent would 
hare diigrarrd the • /in point/.' <»en. 
IV hidden »l C.»Ui». mi<I to the Convrnlion, 
tliut fur fort? rm»r» lie had att'-ndod demo* 
rr-tlic rotivrntiona, but in all that time had 
nrrer *»»* the party tn Jugrncrd at by the 
proctedin^i of that uindmg up moli. 
The fuuiiuiltee prt»o«d il to rtcrln rotet 
in different part* of the hall, and tuch a 
b*rkaqit*, in u a m im or nisomna, tern 
mikiml uocktar of everything of tht kmd 
k* wrr*r bejo- * witnewd, 
• • • • • 
Tho rr|Mihlir4n« were in clover, th* drril* 
held rarmral and IIKLL iTtrw strum to lis 
i> PiBrcrr JimLCC, vhileordrr, liberty, lair, 
dertnry, manhood and rrfry manly </ua/ity 
ictrt ignored." [ lUth Times. 
The Argue culli three g' ritlernen to order 
in f illowe : 
" Even if a man hat a disagreeable or- 
cunrnre in hi« fainilj, wo know of no prin- 
ciple of morality that rnjuiree him to blab 
it about the atreets.*' 
K \\m». The Kiin»aaCon«titutional Con- 
vention, aaM>mble«J at Wjrandotte, on the 
5th in*t. Ther* wore prewnt 34 Republi. 
otni and 14 I>i**norrate. 10 of the Utter 
wrrt Irorn I/wven worth Count J. J. »V. 
VV iiiclivli w«» vlectcd Prwidont, and John 
Martin Cbkf Clerk. 
Station Hutu Mwtakkw mi Hotel. 
I**! e*rning a man full feet high, direct 
frrm the interior, entered th# I7»h Ward 
»»;iti<>n fiou»<*, anil with an air of coMkton* 
hie aelf-complaiaanre, walked up to the dr.lr 
an<l e*id he wanted to regUter hie nam*. 
The large •*> >k ««■ hana«>d Mm. and he 
wrote the name I.yman Clur, Turning to 
the door-keeper he asked for l-Ml^inif*. and. 
throwing hi* Mti'hel at one of the aergeanta, 
■aid : " Take my haggag-." 
Sergeant Hrcronrt t<dd the door kerjwr 
that, a« the stranger sre in ed to In* a respect- 
ahle man, he ahotil I have * room to himself. 
The dinrkeep-r ti«»k him Mow and open- 
ed a rell, which he informed him he could 
occupy. The atranger'a ere* grew wld«* 
and wild at the prospect. 
•• Queer bnlel,, 
this." Mid he; " hed-room* in the ol 
lar !'• 
•• Kathrr queer," replied the door-keeper. 
•< l.<wik* like a jail," «aid the stranger. 
'• Wry much," iv*ponded the door-k-ep. 
er. 
" Arn't it a jail ?'* a«ked the stranf»cr. 
" It ik i» jail," replied the <|oor>kee|ier, 
who, unahle to retrain hi* mirth, hur»t in* 
to a laugh which made the torment ring. 
Th« stranger ru»hed up stairs, and with, 
out saying a «»rd aeiird In* Mteh»l and ran 
• IT, the arrg-ant remarking to him aa he 
went out, that C*|i. Hurt waa a good man, 
hut " couldn't keep a hutel." 
[ Xrw V«.rk Post. 
Policemen l ire their joke*; hut areanme 
time* sictimtied. An officer of the tenth 
Precinct, in .V-w Vi>rk, fi'ited tin* village, 
a ahort time since. Naturally ikairinj to 
eiamin* our pri« m, he one d«y found tie 
g«t.a and d oors op. n and walked jn, |„ 
one ol the Upper cella a debtor sat liefore a 
gixxl fire *ngig'd in the Vatikre art of whit, 
tling. Police iMtwnJ | ditcly, oaving to 
hnn : " you the kpr|«r uf il.i» priaon, 
air?" •• Me? No' I'm a prisoner." "A 
prisoner! Why, I thought from the look 
ol the room that thi* Wj> the oflic", ami vou 
the keeper. Hut here are the d<» ■ r* all Often, 
why don't you I<mt.?" An I our friend aft. r 
Mtiafying hia curiosity, d> | urted to di«cor> 
er new lion*, and phllo*ophis« o»>r the 
blunder he had made, and the go.nl hchavi >r 
of country j ri» m< r« 
Tlie administration ha* t>ark*d down 
from it* |v>*iti,>n in rrUtmn t-> nit- 
uralii*d citu*n«. A not* to our ininnti-r 
nt fb-rlin, auth.Tiling hitu to di'mtnd tin' 
rrlra««« nf m ritit-n who ha* lf*n imprianed 
Ut* down tlir doetrino lli.it th« moment a 
for*ign*r Income# natimlu-d, hi* alli*|»i- 
ane« to hi* natu* oountrr i* »*»*rrd fjrrr- 
*r. II* nj>*rien*"» a ti*w political liirtli. 
n broad anil im|KiM.i*dd tin* N>p«riitn him 
from hi* natif* country. II* i* no m<ir*nw 
• lor anything ti* n>ny »ir or do, or 
omit to »ajr or do, after »»«oinin£ his new 
chnrart*r, than il h* had l»**n turn in the 
United St it«*. Should h* r>'turn to hi* na- 
tir* country, ho r*turn« ia un American 
citiirn, and in no other character. In or- 
der to *ntitle hi* original jj Trrri'nt nt to 
ioini*h him for an nd-n**, Iht* mn*t havo 
h*«*n committed whiUt h* wa* u auhjret, 
un.I uwrd allrgirnrv to that got*rniti*nt. 
The offence inu*t ha*« •"■••n complete t«-fnr* 
hi* npatriation. It mint ha**!»• n of *u<'h 
it character that h* might hair* l»in trn-d 
and |<iini*hrd lor >t at the moment of hi« 
departure. 
On it A KIM. We lime lately recited »er- 
eral quite lengthy obituary nuliifi, for pub- 
lication. The author* will ohaerw by their 
n» » iicv» that it i* a rule with u* nut to put* 
)i*h Mich communication*. unl. fr >ri. the 
character or jxwitiun «»fthtprrwiniliHwnl, 
they will I* ill very general interest. While 
wo ill way* *ympathi*« deply with our 
Iriend* in *uch bereavmen»*, we rtnnut 
fit Ij. adding our conviction, th.it the public 
parading of their grief produce* an • fleet 
pwimlj the op|Mwit« from that intend<<d 
and hence in our opinion hud letter never 
U« <1 me. Wen we printing a p*|>er *o|e|y 
for one pervon, we could with propriety, and 
would with pl.»a»ure, puhluh a* much of 
•uch private natter, a* coo Id he wuhe<l (>v 
any one. .\* it i*,with all dun deference to 
the withe* of warm friend*, we mu«t adhere 
to our present rule, with *uch eiception* a* 
the public interest to require. Com* 
municationa of any other nature, wo are ul- 
way* happy to rvcvivn, and puhli*h, when 
w. II irrittcn. 
A heautiflll Itouquel wa* prevented to u*. 
a few day* •ince, by Mr* Arabella Carter, of 
thi« tillage. Tho fl iwer* wera ju*t plucked 
from the gtr.Jen, and were fr«*h an I beau- 
tiful, In the centre of thi* bouquet were 
pUced ■•line of the I »rg r and more common 
varicti**, intermingled with dahlia* and oth- 
er choice flower*. At the liaae.on one »ide, 
*«* a *m 'ller one of verl»ena«, of which *he 
cultivate* tieitr thirty kind*; and on the 
other, ft collection of ru** of different *hade«, 
from pure white to dark purple, ller Mow- 
er garden, from which tho"o were tuken, i« 
on" of tho inwt carelully trained, in the 
country. Thi* care i* not taken f> r profit, 
but siuiply for the gratification of her«ell 
ftnd friend*, who have only to *ee it to ap- 
preeiate it* tie.iutie*. We return our moat 
cordial tliunk* Tor the henutiful gilt. 
Mom EoiKomt. The Valley Tan, pub- 
liahrd at Salt Like citjr, confirm* the Mate. 
mmt »i» *•!•* in the M. f. mi* l> 'fnocrat that 
tho Secretary «»f War had giT'-ii th»c. nfract 
f»r »"|>|>ljin£ flour to tlm nrmv in Utah 
to i» c.ihi|-.1 iiv, at (2H.60 p»r 100 pound*, 
in th« faco of hid* i»t $7 50 and $S 00 p.-r 
10(), for tl»e same article. A tolfflrain from 
Washington juMifif* the contract, on tho 
ground that under it $IOO,lNN)arw until 
from in oM contract. Mil the con 
tract l**n token $400,000 would ha?« be.»n 
wtved on the prt**ent contract. Tho Yallev 
Tan "aji th.it the contract ha« bc«n tub-let 
at a quarter of the prico. 
The Secretary of the Atlantic Telegraph 
Co, pvbliahM • Ktatement to the iff ct that 
3<V» laeaaagea were forwarded orer the ca 
hie before it cea«e<l to o|mrate. 
Pike'i Pe«. The new* from the mine* 
i« at ill on the whole, discouraging. New 
|<adn are diarorrred and considerable qnan 
titie«of gold are taken out, but the aupplj 
i« not auScient to aupport or etnploj onc- 
iiflh of the population on the ground. 
Matters About Home. 
We Into hmi u little negligent in keep- 
ing up with horuu mattere. Our tillage ia 
'•niching up *> fast, that former reaidenta 
• ill hardly rw-ogniae it. 
The rhurch ia rm|>idljr pmgr»"eaing. The 
hum lie n-.fing m nrarlj laid on, and tha 
|K"limrnt finUh ia put upon thfcMn. Mr. 
Hull i« building the cpirt within the Irani" 
of tin* Ik*II «lrrh, intending to raiao it to ita 
place with a« n-M i, in the uiannrr that one 
(nichce out a cpr gluaa. Tlii* i« a iiotrl 
plan, an<l gi»'* the workmen a conrcniont 
tluneo to finich it up, without cipeneite 
dag inga at d-tngemua heigh ta. 
Th* hoiiwuf Mr A M. Hammond, n«nr 
the Aradrmj, ia flinched outcid", ready for 
the |«inti r», and the lower floor in»i<le 
ia 
nearly completed, Thia ia the mn«t eligible 
building «|-»t in the tillage, commanding 
a 
fine view, hotli rear and (r>nt. The l>oOM 
Mill >»• both taatoful and contentful. 
Mr. J. K llatnmnnd haa put it new rout 
up-m hia houer, brightening it up conaid* 
trebly. 
.Mr. HUek Iia« IiU'i iHQiinT«nrj»'i'i"i 
to In* iv»h|.'Ufo, whioU add* 1 »r»;vljf to tl»«* 
atailaMn tootn in the Iioiim. Tlw work i» 
•.» nearly done, that the houac will lw ready 
lur oecu| .ition »m ••ion. 
The addition lit the Union lluaw, hcrrto- 
for«» noticed, haa been made, and will Im 
linuhed up 
" belurv Court." Thi* eiten- 
► 1 >n add» tn 11 rh to the appt-urance uf the 
houM. and makee it one of the largest in the 
t'.iunty. 
Hon. Iliram Hubbard htl klilM another 
•totf to hi* •pacioua houae. and changed it* 
li>rm lothiitot .in "Italian Villa 
" Change* 
hate !»•*■* in»l« in the internal arrange- 
ment, making it tin rlegint and convrnnnt 
residence. The hou»e will lie completed 
within a aliort time,when it i* tlie intention 
•if Mr. II. to entertain company during the 
mux.in* of Court, and furni»h nccomuioda- 
1 ion* to city 'wiardi r« in the eummer. We 
hate had opportunity to know that tlioee 
who are fortunate enough to recur* hi* 
room* will find nothing wanting lor their 
cwwlort. 
Mr. It. F. (latea haa ju*t put up a new 
•ta' lo, and procure I the plan* lor a beauti- 
ful cottage hou»e with ell, which we Irani 
he will put up during the nrit aeaaon. 
Mr. J Jaekaon h»« put up tha frame of 
a »'uall dwelling Imuae on Trcmont •treet, 
whie 1 ia in pr >.;ri*»*. 
The residence* ol Dr. Kittrrdge. and S. 
I) IVitki. and the houa* owned hy Mr. 
t'ru k'T.un l.iniviln •treol, hate Uwn newly 
paintid and improtrd. 
Si complete a changa a* thia tillage haa 
lind'-rgon* within a abort time, we think i* 
rarely witneaaed. 
I'owdkb Mills Hi «hki>. On Wednrs lay, 
the Mixing and Cylinder hou«r>«, together 
with two shed*, attached to the powder man- 
ufactory of M-«*r». J. C. Marble A Co., at 
II »ld • Mill*. Ilockfteld, were consumed hy 
fir-. Il-»i<|e* ihi* mill* burnnl, there was 
|<»*t aUtut I I cord* u| alder*, and «•»>•* of 
their pDDiIrr wagon*. The only machinery 
injured. wa* four cylinder*. in "he cylinder 
mill ; II"- ir<in work of which i« still fit fur 
uw. The mill* had Out l»fn running for 
some lime, ii r> I li«<i l*-en well drtiMil up, 
nn l«*t%virj; tlfm, with the eiceplion uf t 
■mall quantity of powder dust on the beam*. 
Thi* was mflcinit, on exploding, to throw 
off the roof. I'mr feet Irom tin* mill, wns 
tho coming mill, containing half a Inn of 
powder, an<i * little further on, the j.ai kir g 
liou*e contained four ton*, ntrr ami around 
which |x Mi m* of the building* fell, ami fire 
caught enteral time*. A terrible etplwioit 
wa* narrowly earn pad. The powder work- 
men, with the indifference to danger, oh. 
lained fr-in their familiarity with it, wire 
promptly on hand, and ntingui*h<»l the fire, 
with •**i*ta»»e»» from the Tillage, where lew 
men would like to tru*t them*-!*'-*. 
The proprietor* are of opinion that it wa* 
either the work of an incendiary, or flat 
matches w. re left in the workman'* drew ng 
• ml wnali room, which were fired hy mice. 
The loan i* about $300. 
A trade «.»!» waa heM in Boetou, I lit 
we«»k. I«argo invoices ol good* were enter- 
ed, which •old readily, and at pricea satia- 
factory to all parties. Thi* first »«l« of the 
kiml held in l{o*tun, and its complete sue. 
e-«* ii particularly gritiljiiig to New Kit,;- 
land pride. 
IUtiikl Coi siti. Mr. Smith ha* retire I 
from the iMhel Courier, and the pnper i* 
now c*ue>i hy f'r ink Nutting. 
The la«t numWr, announces our friend, 
X T. True, M. I), aa editor. The l)r. haa 
a rare luculiy of picking up all matter* of 
inter* <> all at, ami eijir'song them in ju*t 
the right manner. A* editor ol a rural i>a- 
per, his equal can hardly !«• found. 
We would, in this connection, tender htm 
our hearty tlanks for the many laror* we 
hate reevm-d at his hands; and wi*h for 
hiiu succe*e in his new field of titration. 
STRK.tfclD Mot MAI*. Those win) are <!••1 
alroua of (pending * pleasant dajr uj.<>it (hi* 
rugjwl mountain, m ill Ami hrrrving in its 
highcat condition, ut tlio pr«-e<»nt limn 
found, aa » rwfnt visit. MmhrrrN in 
•fiumUnnt; any ijmniiij of iMphorriea, 
and in ahadj j.l iri atrawherriea of une- 
<|unl|.<] aii*) and fliror. We have n«»»er b»* 
for* found .ill theao berries in ao good con- 
dition, at the mm* time. The weather 
11 t«"l T In* lieen lnjfn rerj desiraMe lor web 
nil excursion, there being •uffi. ient wind to 
make the ascent quile comlirtahle, not- 
withstanding th« heat of the aim. The 
bluelierriea are obtained in considerable 
quantities, hut are gath«r»J a ■ ch>w, aa 
»»>n a« rij"*, thai i* i« n it r*ry proluhle 
picking them. An excursion to the top of 
the Mountain however, ia one of ll • summer 
institutions, with many, and a fatter tiuie 
than this can Imrdlj lie aelectetJ. 
IcsCbbans. An inritation, which met 
with it rea tj rwpmw, w.w received a 
few erentngs ainea to partake of Ice 
Creams at Mra. Hubbard's. The emus 
arare made from a recipe published in the 
Democrat, a few weeks unco. and of course 
vera d«dieious. We lure tio objection to 
furnishing a few more copiue of the recij* 
to peraous who will lie aa prompt in ac- 
knowledging iU excellence. 
Waterville College. 
A forre«[x»n«1^nt of th« [)t«oeratie A'lro- 
rule th«» following iUm« o! int-r ■«». 
Mating t« \V»l«nrill« Cill^- at I ii« f] 
rvrt: 
•' Tho prnap^rta of M*at>*rvillM follr** 
wfr« ni-TT hrighUr. Sine** Dr. Champlin 
hw I|«m Prmldiinl, ffrrrthing ha* g<n* 
along arnwthly, tftj nna ia *-vi*fi'»l, an.I 
without doubt thn h**t ml*!**'* of »h* >|. 
I»H« ha*i» Wn MihamiH. The fir«t T<*<tr 
itf hi* pr»*iil*ncf, th* Frrahman cla*« num. 
hi>r«l 40, in I th« rlaaa ahout to cnt^r will 
ill all probability h* half a* larg« again. 
At thi* rate of IftitMa \Vat<*tfill« C ill»g» 
will taka lha rank it hat for y«*r« 
an.l cotnaoul with ito "it »!■ <<f -l*N' «t i. 
il<*nu |)r Champlin la lr«t known a* a 
(ir»*k a«*hnlir. hut ha liaa ahown him«rlf % 
profound acholar in philoanpby an ! mota- 
phyaira. I|w ha* puMiahod grtninur* f 
I ha (Ir^k, l.ilin tnl Pn^l *«h Un;'ii.« 
Ii.ia puhhalwd two foluntm of D' HOathotl^' 
oration*—and iuor rwnily h g >n>« l#f >r« 
th* public a* rdit*>r of Bishop ll- tl-Va F»h- 
icul l>iamur»<-a. Thia la*t ia an strain' !j 
work—^locut^l in a plain, rl»»»r •Jil « f.,r 
th« common r>' I'h-r. and in th« bwt p >*aihl« 
atari** for thr *t<i<l<*nt. It i« <|i»i l<-l into 
•>s-li<>n* or iliviaion*. with th« aihatanrwof 
rarh divialon primal in italic* at i*a I ».}. 
ill* Iwturc* on InUlWtual I'hil «*.«| hy. d#« 
li*«T"l lwfrr»« thaST.iorCI t**. giving,*a hi 
*»id, •' a rriti«*i*^«! account" of j hil mph> 
ical inquiry, werw d**ply int> rr*Hng, ai l 
nothing in th« wl.oU ci»ur*c of *t«i<ljr l a* 
gifrn »ik;Ii complete •itiafn'ti <n, II* i< 4 
philo*<>|'hrr of Hi* S>iitii«h acho »!, an ar- 
dent admirer of Sir W, 11 -a m ■ I * > n I'r«? 
Fo*t<r, who hM l>cn Prolcaaor of 'irr -k 
hew only '»n<* ymr, i* giving pki Ilcnt aa'ia. 
faction Mr. Iltchard»>n, tutor, i* umi r- 
•nlljr I• k»-<i. For critical aehoLrvhip ai. I 
»>und learning he ha* few iqiiaU, il mr 
II" ia mi«vm*l laith hjatod-nt* ui| I 
ulty. Intprii|«raiir.» in colleg* ia hardly 
known. For four jean, duru g which I 
have fxt*n an observer of atudei t*' life, I 
hitto not *»■ n a *luil»nt of our college .trunk 
—ti'H mi' WficiKtTV pti j' n v urn i»" n » 
hwn drinking. T'i* tin* of «* »l *£* 
i« *ucli ilut * drinking <>r drunk *n •tudtnt 
i* * n«m" i«ici4liil 'witti liii.n >f 
rlnnK'ter tnd an<i an of umnlin*m 
wrtnn it |Mlli tt< J or auvirrd by • 
deuc« of j*«nlut." 
Tin Cowiti Tin*. Th* »p*< *1 orjc*n f 
the I'rMiiirnt i» t^ing hnl»l»r«l up f»v » 
furc«! I^tj upon lh« Dcp»rlm«nt«. It i« 
•Ufc-d that (JINMI wuni^l in lint m*j. 
Tim rlrfk* exhibited lh*ir nmtii ipt I r lh« 
pmcrrding, l»* ofT-ring ih*» for 
50 rent* etch. Th« dmiouno** the 
pr<jc«t-di«g in round trrm*. 
Isttft* »r» «aid li* hi»»» Iwn in 
.NVw York hjr the Canada, from Mr. C»rn» 
W. Field, who ia bow in I/>nd>n, to th«j 
••fleet lh.it lli«* Directors of the AtUntio T«U 
cripli Cotnpnnj are actively at fork it the 
new enter|>ri«e of uniting Atner <•» *>»| Fa- 
roae. Tfn> fir-t in<'it>>ir<' »ill |>ri»twHljr ?»♦ 
an fttt>-tn|* to rai*^ lh« nlil nl>l< 
Iter. A.(i. f>*ln*a paator oft to l"ni»er- 
salWt Society ll**tli«'l Iim ln«en invit I to 
take chary if tho Weatbrook Seminary, 
There were .VJ7 death* in N * York la«t 
*i*k, which t* HO nor* than tl • »«rk | r»- 
viou«, and 3'J son* than th« rnrrMpondmg 
week imC y«-ar. The gre.it in r .»•»• oier 
the prvviou* wtfk if attribute.! to the h it 
weather. Of lb# whole niim'xr, 41^ were 
of tan year* of aj»* an<l uixier. fliers Wfii 
112 caw* of cholera infantum. 
Mni'treiil piper* announce that t*'- \'i 
■- 
toria llri<l£- i* »> fir a Wan e! t at it in iy 
■afrly !"• counted u|»>n a* •» in({ certain to 
|m> open for travel hjr the dr«t ot N j»i uber 
neit. 
One of our citizens "of eroiit a». I "• 
nown," aura tfi«* IMfaa*. (Me.| J r» .1, 
while ruraliung a f«w daji umt, unc ti« 
•cioualy *at down on a l»iim>>l»'n *t. 
Il« ha>l for a m >nn>iit a realism* sen*' f 
what •• th«> »*-4i of war" tuswas, about 
which *> much talk i* m.t'le. 
A lad n.im^l John I) rtn w i» run nt r 
hy the car* in Yartnuuth, Me., < n W .In-i- 
ilay. Hi* Irg *nd one f tut wfri- cr i*he«| to 
a jelly, ami he died in the eun n; of th« 
Min«> day. 
Th« Trihonrt'n Washing! n eorr««*[> indent 
•ays : 
" l/oier* cr iw<l tha Adiainlstrati >r» 
from all «)uarter». <|epre.-nting th« course it 
Its* taken concerning ad' ptrd citis-u* hav* 
ing denorilil'd the Democracy aor«« thin 
even I<«fompton <1 id. Christian Kmst, who 
is impraased into the Hanoverian service, 
rame to the I'nitcd Stile* at th > age of 1 
became a ritiien la»t Fthniirj, urnl return- 
to In* natne country In M »rch." 
I'..Miami ha* rontract<«l f.>r a >»rain I'ire 
Engine, fur £."1,ihn» vrighiu .'.'410 poun l« 
to lie deliver"! to the city in ten *i»kl, It 
is lieing huilt in Manchester, N II. 
John Smith of lltri*. Mm. <>n« of the 
moat eMentite manufacturer*. an I w»»|. 
thi^at ci limit of that t <wn, com iiitt'd »oi- 
cide Monday morning by hanging him»lf 
to the Suniiti-ra of thektmr* in l>i« o«n 
Iiihim. No cuu*e i* a*eign<-d fur Iht* de«J. 
Tha \ge Mfi: The K«neh>»e pam | rop- 
ertjr in thia city; the origin il e>»t of which 
w.i« a'tout halt m million. » n <|i*poa*t of 
on Tii'-wUj I'Jth in*t at auction |.»r D.S*1" 
•uhject to incumbrance* amounlir g to £ 
•KM) Allan l/tuhanl, E*q. ol tl it city i« 
the purchaser. 
John Hunt. K«|., ha* hern appointed 
Pnetmattrr at Albany, Oxford count J, no 
laniard Tower, Cm|., who haa ri*igoed. 
Vaixation ('ommiihonui The Paily 
Adtwtiwr aJatea that the following g>-ntie- 
men hare Wn appoint**! CowmiMion-'ra to 
tix the Valuation of tho Slate, in purauanc* 
of a reaolve of tha la*t l."gi*Utura : 
l< 0. I'hll'irook, Sedgwick. 
John S. Chad wick. Itmgor. 
W. I*. Marrituan. Ilclfaat. 
J.itnea Kr»kine, |lri»lol. 
Khenrier Well*. >1. D. Freeport. 
Daniel Pierce, Kittery. 
Hubert Thorn peon, (Jardiner. 
Star* Kiii—Tiai <'iu\crr>. The time 
of holding the State F.tir. at Au/u*ta, 
ha* 
bocn changed to the 20th of Sf t. Thia 
change it uiado on account of election. 
The War in Ear ope 
TV datea fr-.in Rump#, ainca th« Haiti* 
0I SJI'riiM, h»w tkawn no new koowiiti 
ol importance. Th* Attie* hare craaeed 
tK# Mi no 10. and a*-tn now to ho directing! 
l)«ir fff 'tu to the capture of tha furtir*^, 
k»>wn the 
•* quadlilateral," which are 
(>iunir.! hf the AuMnana almoet unpresna- 
M •; «n<i which cannot h* paa««d with »il>-1 
It. IVachiera, the Sorth.Wrwtern ol thewe 
(,,rlfr«M ha« twvn almtdv 
tiaritaMi haa piMnJ to the Tyrol, where 
he repulaed the AtMtriana, with large linw 
to them and »li; it injur; to hun* If. 
K»»utn haa iwuM i pfwlim«ti<n to 
Hungarian* raiting tliein »o a rat*, and 
Minoancea that ha w 01 »«<n he with th*m. 
The Invalid*' Rum. a »*the 
complication id the war I'im«»i» it aata 
I i« in'M out an aria* of 3QD.UOO turn, 
a m*h will he imitwwj by a UUral con* 
11r«K> 111 of I.'iO.hni men, and with auch an 
murfe'iut di>|<U« ol force alia |<rop> • to 
otrr her Mediation to I'mnw and hast- 
en tha c"ncln*i n of j- if# ; hut aa iu.'H an 
armed nnlitii'in ciin*tilulM a kind of ulti* 
malum, i« not l'ianr« mtiilnl to reply that 
is* cnditiofta of |nnr« nuf>M lo b* pro- 
p.Ki<| tif all tha (nut pow< ra con^dntljr, 
d <t '»* I'rtiwia ali>n», and that auch an arm* 
el wdutixi n-ade kjr a aingU power i« 
e( .italeal to a declaiaii n • f «ar; hut wli. n 
to maintain tha Au*tri»n p<w>'«ilina in 
IuIt a ti.-riwan irut of a million men ahall 
v pnt in motion to attack Franc*, ran tlie 
IVn>«-r»ton-K"*a.-l! Ad mm i»tration rnnain 
in liff-rent apectatora of « new confederal 
t 11 T I i«'i«?i Ministry will in xt o*r- 
ttinlj n »t allow tha new war t>i t»nin 
with it fiiat cihauttirg all the po«<M of 
p rwoaaioa. 
It n I'piftd that the variotia (Inan 
Mail Mewmer* Compuniee, are ordered to 
for tha rhuwi in the ontraoU 
which atipulatca that they ahal! carrjr arm* 
anient*, hemg put in liinw. 
f'ie Parte 0 .rre»p-m l»iit of the I. >n<l >n 
Tia>* »i.»« letter* from the liia li|iiiri<r« 
I Naj-d^.n ilatr that another Ulll* 
«rij»vt«' I on the hank* of A !*g* an I the 
\u*trun* bate SOO.TOO Men in line. f r »h 
batUiiuM are organmng at I'aria. 
Mr« Margaret I. H«iUj pnMia?ie« ih» 
t • in * »r.J in lb# National Kra »f tin* 
week 
•• It i« .|ue to the r« ofT'» N t« 
t na Kr* l.i afate that llw m ill «mh* 
titi<iv t • •«Jitr«l an t pnMi«V*l un I t th# 
m nil- t'T it* Ul» nlti>r (nj pr\>- 
y. r. in »»< w «if hi* intend*-*! »'»hk» in 
The Era will rxnniu true l» tli* 
jr [ I •« it haa alwaja ah U r.- 
t*p» >f eminent ahilitT will contribute t • lU 
e4r ri«l r»l«0M. It» litrrary department 
wi.l I in aMe han !», and no rff.rt 
will •[v»r>«l n make tkc p»f*r »• n«-arl t 
t« [.m*iIi!<* «li4| it )>«* alwajra Im-n. Tk« 
it! !'■Tfto National Kra a* the ivprw^n- 
tun of fr**-* pri wnplra at t^r National Cap 
i: 1. an I t«> the fatailj of ita |it« ulitar a« 
t' ir til* a*ailaM*'u*-4iia ««ipport. m»k • 
it ui imp-ritivi* <Iuit t >ntin<e iu pnl»- 
licsati >o witSoal ml rruption.*" 
All >«r AiKUitNkTiox. Otf>»rJ 
C< .nt* l>*w mthi* b«rt n >mut*t *1 lorS*n« 
it r*. Alt*b liUok Alt t Fr«i>ci« Whitmin. 
It wxild (» '-•»? to rv.»-l thi* ti.'k-t, 
" KUck »n 1 W'hiU M »n." 
[tuinlinT Journal. 
A* Ou> Cut*. l»r. Trui« cuutDuniratra 
» •>£ t^ t> I*. •: ( •♦•■r 
An -thib Otp Coin. Wo lute a »i!ur 
fin wishing e»*n dwt« with th« in- 
*rripti<ta «>f It4*1 •* D-'m-tri mi s>t«T >«. 
'•? Kn^ l»"s«triii« Saiiutir. ft »w IimihJ 
in '«*ttle 6>-M n«-«r lit* rii^r Kuf>hr*t-«, 
an I « »• -truck in Hon «r«f ih•• Sirun King 
w! • !..«•! d*li«*rcd th* lt**»T oflUtU lr>rn 
tlmr tinni ul opprrwtr*. II* •ftcrward* 
•mt Km fn»ril« inu» Jmli wlirr* thr? 
r it I «n i »!••* tli<» rrlfl>Nt«i) Ju l*« .M**- 
n i« II* «ii{n4llT in n ciiil 
*• »r in which h<* w*« kill -d. II. C. ISO. 
Iu«m£ fijftwl I. T«i»r». Thi« «»in suM 
<s «t]untljf I* u|<w4nl« of 'Jim» y< »r« old. 
Tt •• •u|»TM*ril»<t] iimc* •'nkingly r««cm» 
^ tl •• ff lint, III. wb"ta h* rvaeaMrd 
in rUrwter. *. T. T. 
Niw Mr. T. J. Whitehead, of 
l^rw. Iim mT««t> >1 a art «t >*e. 
»' eon6n«** all llw tlurii.f the »um 
»• r n. iih! tSu* •»!« fu«*l, mil 
l»u tH# cocking r Inking .ij»*r>»ti'in«. If 
h « u I *t *e f >r S>uthrrn rlimat-*, and 
»trn Northern hiim during the »«mrnT 
c nth*, m il rn*W« e.«.kiiig to U- |«-r- 
f rm-d •ithuul healing the Mom or ine >n- 
vm wing the C"*»k. In winter i* ctn fx* 
arra" ••■<1 tn wwrm the r •m *« «• II w cook. 
It a »• patent*! M trr' IT*. !«'• • 
American. 
W« huTeeximined a m m]»I ol Mr. ffhitf 
k t )'• »tn*v and think f*».r »Mj of it. I( 
It 4e«* tmpliahea what h* d>"«ign4 anl nj ••• 
it will junior* a revolution in lhi« kind ol 
apparatus. IV tluiM will >mn Im m i<l« 
»■ I | il t-> practical te«t, the onlr hip* cri« 
t*r it •n^KM. |l» %It*ntag-*4 will Ik 
» gr*4t. huih fur romfort an>l mmxmbt, 
l' it «» liiHi-ffly hop* it will an«w«-r tin? 
r«[— t »tion if tH« Inventor. | \rg »«. 
lainovncNT* at M'K >t V*«hoi. Mr, 
S I'nre of Alexandria ha« gone down 
tu M<>unt Wrtwm for lh»fur[«<fiil making 
•« di» r» j«ir* tixrded on lh» pifini»». The 
f'l't n »r- ni*d«» prelimiaurv t>» the d*li»« 
•ry of |wi«*MMi>n frum Julin A. W uSirg- 
t' n, K«| t<i theagvnt ol tha l.i li*' M >unt 
Vernon AMehtwa. The AUiaodru <m« 
HHfwji: • 
" Tl e f»rj>«i|rr'« tool* Imported from 
11 v 4iiJ Ij <•««. Wa^hingt >n, during lit* 
l'li'ia*. Ii«i« l*fn pruned, and will in 
all fruK«l>iliij, tm u«<S now in making the 
*>nt«iapUied re|i»in» 
" 
lliv.tiY. C<d. A'li^orth ol X« York, 
ha* l«n ch-irj^d hj K *»uth with the 
'iutj o| organiiing the Hungarian eni«w in 
t' United MutM, with I li<w »[ jiining 
in th« |>ri|M««d mo*»m«nt for eetaMiehing 
tt.e ind -prudence o( llungarv, ha»i«auod an 
Ml***' lor aid tu the American people. 
'•fitpi >k.i(U-!d. ol Br*-wrr, «u f.«t^l!t in- 
jvrvd. i*»t WrdiHttd »j. bv a lath which d -w 
•'"» « machiM wbicti U« waa alUudtiig- 
He died Suoda; morning. 
Tuk Sum. Th« Lmiinn Mrropuctlml 
of »h« N«>w Y<»rk CoinmrrcUl A«l*«Tti»*r 
rrf«*rnng to th« huttl* of 3oIfrrino, my : 
"Tl>« opinion «pp**ni to l*» that 
lh# total of »Uin M<1 inuliUl*l in lliw on* 
»n(t{ruiofl| «il| not b« luiiml to Ull f«r 
•Sort ol 10,000 lie .WiniO At Magenta thi» 
lorn I «uthoriti«a «r* mk| to h»tf »tat«»l tli.it 
the/ actually huri<"«l 13.1NI0. Th« won nil- 
f«i in th« lata haitla. ikriwlor*, prolMblj 
•mountnl t» i\0W or ^UtJMlO, Ijookmg 
»i tl>« |ir»*ti'<u« on both «iij«*« it I'al- 
r»ir > ami in lh" * trioua Mntmii riMi<lu«ti<il 
by iiarihuldi, to mi n >ihnt£ of thi») who 
ha«» f*ri*H«d in rroM»inj{ tli« Al| • *n«l in 
olh r MoimrnUi, it wifl a m«»il<»ri4t« mI* 
ruliti in t.i *o|<|k >•«» t'ut thi' I il» ol hl«o<l 
and rniarrj now nurn^ri *1 l-*a«t lilll.lHNI 
virtiw*. Reckoning th« fnitn'wr of jurvnU 
Ai< I ol Sroth't* «n<l of nil tin* ho*t, 
GOO .000 or 700,000 Mtrtifon mutt al«o he 
•nil-Tin- thr Jfp^t angimli a* th«* |»ru?* of 
tfi«> future li^rrnlion nl Italy, whi-h i« to 
tn» inaugurate I uul r lh« au*|>kva of F r* n i*« 
anil llutnt." 
Will, mi ink Miftiihu I.-t t'o 1M«- 
I* I tli*, who ••ill r» |>h%«iis»llv attj lui-nUllv* 
«n««i*r. U il Ihnujli l««* Iia* Jrunk the <<n 
Jr>v* "f r"ff riftj. flief *n«U in tin* Oit* 
Hitter* iAfjrar*"* euro for all 
hu wow." 
Mr J. II. IllUnJ of >| ringfii M, will 
*!lr«« Ihi' !it*rnrT writliM of li.tw«|.»in 
• wll« c M« «>n the vccuioo uf their Anoi- 
tfrMff, AujmM 4. 
bi. as* noc. 
INIIKU.TllY illlt.DKi:N or MtKI.Y 
>iri:*. 
If p4lr*u tiiilU h«lr krallkt iilajiliaf, lhr\ 
• k «il.l trwtrl la |»»|»r <a»raa« In iwiln iSrm- 
•rliri Tkr |i«frRla afttxinl »nh > cw 
l«l| (till railnl I kr a|».aa tka-ll nffafif ii(, ami 
i««lrjJ iJ hf m|*r| 'Sahi Ihi• kirjt|iiii| Hiiikl/' 
a wikvI ami ka «kk« fraarMli In aaa aaanaraat maa- 
li»l, will till tkr «<i||il aailh «i<*ak i«.| iicLIi 
rkikkMt itwMMil tilkri |u|*iiali •a*lU-«l« aaf la 
•nl*i Ika imiHfiili a»f l!i«i» |uirnl* atlirliiMW. 
> 1>I» |»f»l.ta, |l-anar, »I# »•» l»aama llir iiaalf U* 
wall '<( »alailita( j<« aaalaalara 4*1 iliaron 
»!■•• » tmr ort«|»f ia(. Il »•>» air uataaaiml, vai 
rhiMrva will likr«i«r l» im|vtltr1 —i*>fiu|il l>m 
lii f iihm liwl* that arr uiliraShi, 
rr«jil In ISr It It K If "*f|.i iiU.aaa, 
Itiaalu !•»*• It• naai ill IHC It«->•»I« a III 
Will lra»il«r aaai all ."re. laal -iia llunl na, ami 
JiaftarJ ikpiuila, anal rf^roi*i air tkr anhraltk) 
pWta ail tuaar (lainaa. Yr Iti at ha*r SriifclaM 
r kit lira* lti>.» ai'a Krar>a j* iii It* a>il*r il » I' I 
i|Miakla tr* >l«r all ikr r«irtaa|i| |Mf l«, aaal 
(ilr lu a at ■ lT-|ii»J * •"liaal ami krahk) l»l|. 
l<rt all «aku are iWait nta ail nutiMir, rtiitiiw 
• rll tfcait m«n baaalir*. |f ibrrr la »>n Jiarair, 
»r Jrfaiai l« aaf ilnraanl flliad, hi I !ra iia vnar 
Iran, a Iraaar »i.u»»*l*r» lkin<w(til« aaiib ika- It It 
It Rrianlifa Tkr tial <|ia*r Mali nMnrnwa the 
aaaaak a>l (». ik- aliua. la a fraa alat> y« aa ill no- 
lirr a taf-aalalr rkaajr, a*«l aa a (a <a »wka iiai 
• all la- frrr fruaa all iti*ra*ral laiala, ami l> ia a 
til c m iln>n I «alr« tkr hull U'l.la <af a»rilla>rk 
11atr rkalalira a* ill far aaiaaaj in ImIi ami faairr in 
l|a-«'l, ilt"a| ami aaawaaalir. 
"»..l I K« It |' It \ I'I "* k lit ,1*1111; ami l>i 
W lit M*. M. |t •> alb 1'aii*. 
I»r, H'hliuS II tU.iiu <i| ilil rkfrtl. 
'I hr liltil uf ihf •• I 11{ III UK IV. n/' I«\I 
III hi* |lJ|»' irf Jul* I*. I*i" " Tbf IWI»M) 111 
l*i Wia'ar i* « I in lh» liMrl* I ikm* 
awl* ah bur ikpfiifurnl rnlirr rmf liu.n 
I'wfkt, Culibi I' •nia|>t»iii 4iil I'lilimiMi ill*- 
ea*«" |iwiilli I * ihr ih* of this llilum. Tli' 
Diilil w*i| ml lur l-i |iir I|irt-|nraiim a 
• .nafal |i i*l, ia ar *|ral fiuMri| rteiir. \|.*r 
lhaa Ira iraia iiarr Ihrrtlilurof ihi* |n|wrtr*lr<J 
Hi rMflltwv hi nJiiiliil (rial in hUiuilt, 
villi tW m ul » i|« unit ■r«illilat4(W4liir«f 
paiahriuri iImWi" 
l-rl limn I'. rr II I.. Itilm m, 4 IMimMrr »f thr 
li m|»I ii V ** i'. 
lilitn, Vl.. Juie ?l, l»"i<l, 
Nmm M W>CVmh i—'• Ma —I kmk) 
rtiiifi ihil I hiv* '•*>• lr>HiKWt| l<n irirril Iran 
a ilk a l.ffc-alu >4 ih S' ill aa I hi i(«, 4»1 li ir 
liirililiaMl nrfi ir«>l« til Ih* a iiaffMi intra 
ah-rk hi»» •»" 1 it >"• »n»lr I ailliMl r*r«mii{ 
in Iwlii; I ait hit 11" a jmiiij wikrr ami 
• > i r, uiiil, h 4i inj il Wi-i ir'a II ii*4 n nf 
Will mi i, «li ni i»ii • I i» 'hI «*• 
i»f il Willi • a »» It i»' •riM II U ii H wh "• 
• I 1*1 m 111;« ii • 'li I *111', I *it I in ralira- 
h irli'i* I uf ihi* ill* -all* ■" i|iv i« if ihr hr irl. 
I hit* III ll'i lll>4 II llll«| Ikll ll II Ih* lull 
; nim|h Ii I irr lli-|i ilJii", 411 I mil fllwl- 
Mli an I !•••• *a mi m na ii -a I it la all |Mrr» 
mii I'Tm i£ mlh |».il »•••»» im iUiiIi. 
II. I.. lllLVI*. 
hfiMr* I In *iim \V. I'n w r fc l'i .11 i«|.in. 
-1 •• in It. I II4'• Ji i' I' U 
\. K.i«i h«ii|| I'ii 11; 11. I'. \ -ih, \niiai; 
K \ ■ .. *»«•.. ImUU|{ W M. < ... k 
I |l V ,1 1,1 Ma| Cl II Oa III 
M 11 i«, I' llirl, 4 11 In Ji'4i«i r»ri*nh'»i S3 
BOOKS WITH (III'TS. 
ih»m »i * i* tiii: iii>t rouo. 
/* n't I* «kv 
\\ 
^ 
f | *>^-*») ®»11 «»*ir l.irgr iir%% MlllMWIt 
in l«M>k l«»»ro, | imI, a ilffN, 
w hi u r < oliiy k co 
V*. 50, \\ oht (>£(*** >i.. |ti >i n, M «m. 
Prictaof Counry Pre'nee 
(Vifltflnl »rfiK |.»r Ttir 0\fufd ll'dtiirrit U 
llaaMiagt* Pr*>««, aoo IIM.^nl 
1 ILmiunn 
rMi»*p4t, juU x i 'V*. 
/' 
AypW*t d»» J. »I»«t«i, II ■ IX *M • 10 
" roirtl, 10 ■ 11 (( 
" UMiiinl, It* 4 
li»du, 1.75 I."*7 1,55s 1,50 
I'ro, IJtal.n 
littler, fafiiUt I < I* 12 I I'> 
• 12 a 15 
lUw, *al0 tialO 
Cut, H a 19 14 
II #OJ4t C*»ll| I I ■> I I I •• 10 
La.ol>. Ha 9 Ha 10 
I ai>l, II a 13 15 
Oal», W a «>3 
, 50-1.:* »tallH 
K»», I.<>0 « 1.05 1.17 a 1.25 
Brighton ii^rkft 
Tin nm• t, Jill* 7. 
It mrkel 710 l*ef ralllr, £0 Working (>\. 
*a. Wr aoJe.iliea,32 0»kr p. 775<h«ai* 
I'r — Itee 'I il I. --I) M * » *• 25 '» 50; ti. 
•I •«ln « 50a « (Ml; arc tail i|aalil) 7 AO a * 25; 
third ilalMalN, 
W >•!> I >t> — N«I »ale«, 
M.trb IV a 945. 
?4h«r|t—Hair* nl »in«l| kit* ?l 50, a 2 00; ex- 
tra, 3, 4, aa<l 5 »l 
trlail, froa I I Ituf. 
DIED. 
In Kr»«iil«U| 2*ih all., of long fr»rr, Ke». 
J aim* TalUMi• <<t<l 15. 
» l»»l|\l.«rU\ToKN J4II.K. n, fiMM of 
«\ lnmM friil Ik' II■ ••». Ik.—!. II. Itroon, 
Jixl^f i#f I'niliatf t.■ ike <.f OtTurd. I 
afcall *ell lit |Miiilir a'Wlf*", <»n the ptrwwi, at 
mw of Ik* flock la Ik* a* 
1'ridnf. ikf l i11li (Inir ol \ncn*t, 
lint, all lHa real ea««te «4 okicb Darnel ChtpJin 
U » .if U'ilrr(w I m in) fonati oil Ixtonl, il» .t 
•oiwl, wliilin| ik> irfriiiiM »f Ikf aiilia 
'• 
A>a«f, (w iki |>k«*oewt »f ike jait Jrln» of aaiil 
tk-reaae<i, rkarf •. of a.l aiaiat iai*»a aotl upiiirn- 
•al 'lli'<»«. M<i.| real ralai* n»a«iai• «f aUmt 
'■w b »o arte* a l iil«ile>l al>ml lau i*il» 
li.Ma N .Ik Wi r imj Village. Term* lila-ial, 
aul iaal* kiwaa at Ike li**.- a*>l pUr*- of *4la. 
J. S. IIOllll*. Ailamilralnr. 
Xmk Mitrrfail, JmX,UN. 23 
Ayer'o Sarsaparilla. 
VOOU POUND ItfcVEDY m«bt.bw« har» priu'wrr llw mwl »(fcrt»tl «llff 
•IKvlhulraol* mmlr. Ilia a ni«ft»lnlfil n- 
tfarlul l'»m SirMpalilU, mi rnmliiDhl viiIiiiiIht 
.ul»lj>H f> uf still gfralll •Nrrmiif (luwrl In 
• Hxtil .in e®rrli»» anllikitr fcrt ihr diara*ra Sai*a« 
fiarilla ii ir|»tir,l in cwir. Il i* lirliMiJ Ikll 
• m il a ii wwiU i* » iHlr.l I|J thuar tabu »»flri from 
iliaw I anl ihal uwr xhich will ar 
..n|.li-h thrir Mil must |uv«r of hiiww «rr- 
« ir* in ihit Ui(r rl.i«a uf ••ur alHu'Kl Mliwrili* 
■rwi ll'<« riMi|ilrlrU lhi( rmnpniinil Mill il»i it 
lit! Iwrti protrn In r*pri lairiil on many of ihr 
■wit rawi In lw IomhiI »l ihr fulhiwinj mat- 
pUm'i: — 
SfTmfal* Scr%f%l i. #.7arfi*a« 
i*4 />«/'■■• />i.»m. I «'•. Hi 
1 
,V«fl A'ln » Sc+!J //»•/, SffJkil", 
>% htl'lir tfr-!<■»>. Ifirrw'ia/ f'urw, 
#r T>t (Wiwiu. /'•*•/•#>, /'»-^*»a 
/a/•(>•'»*, #'» yopi/a*, K m •* \i, ,|iili>«)'i 
/W .hhI iH*li«tl ihr wholr rlin uf roiiii'Liinti 
ari*iiij( fi•»ii* •' f*» WW, 
Thi* •■•■•|M>iiml will l» '■•<!« I a ('ral prum >lrr 
•if health, whrn likm In Ihr •|ifin(, it rxprl ihr 
1*1 hint**• whirh fcniT in ihf al Ihil *i*i■ 
Mm ul Ihr irar. II) ihr lim it »|>tilaiun ihrwi 
•t'tfui iankliti| .In 'iill i• uir nt|>|iril in ihr lm-1. 
Miilliimtr* raw, li» Ihr li l iif llin Ifimjjf, iplff 
I hrmm'I111 Ii ■•in lh>' mini iwr uf f.«il npl ion* 
ami iriiiluliMli • ifri, through which ihr Milim 
will ilfilr In r 1*1 ilwll III rnfrii|.li..ni, iftinl al* 
•i.lnl i'ii Ihn llaimi^h Ihr iMlwr.il rhanuel* »f 
ihr III \ l>v .in atlriallfr If.In inr I lmll*a mil 
Ihr «nialri| lilmkl whrnrtrr im Kml il* iinimri* 
tin Iwmi|ih( Ihnmjh Ihr akin in |>ini|ilri, riH|i> 
11*iiu i« Mtti; Ir.lilar il w lirn liml II ulu 
•liurlnl nr *lu(<iah iw ihr trim, rlramr il 
w hrm »rr il Ii I--wI. an I )um Irrlinj* w ill |> II yiat 
wInn. t'ira wltrfr w<»|wilirwUr ili*uiilrr lalrll, 
|»ii(Ji rii^nf hrllrr hilllli, ami Inr lon^rf, Uir 
rh-an*n>( ihr IiIimhI. Ki p Ihr IiI.mmI hi iliht, 
and all ii well; I km with Ikia |iwlnalwm »f lilr ill*. 
unlrifsl, ihrrr ran lir mi I iilmf hrahh. Nwmrr 
■•I lain miHrthinf muat g< wrung, an I ihr gn.it 
nui hrnrri ul lilr ii i|i*«iri1riril uf uvrflhruwn. 
>*<a.i|iII ilia ha*, an I il-miri hum Ii, lh» ir|i. 
n'ali. n, nf MQMmMHM lh. •• |a4li lint Ihr 
wnflil hai l»rn ♦ <;ir<i iuiN ill rntnl In |nrfai# 
lalwmaiif il, |i«lll\ l*raii-r ihr iliu( .itmr hai 
■ ml all ihr liiturthat l« rl#.nnr-| fur ll, Iml ni irr 
laraiiM will |nr|mr aimn*, |nrti mlin; In la- run, 
• riilialnl ixiiiiti ul il * inlain Uii litilr ..I ifir 
ii tw* uf ihr »ai*a|iai ilia, til amlhiw^ • Ur, 
Il,ii lair >r iri Ihr |Mil>lir II lir l*rfl ini*lril 
I•% Uiji- iBittlrr, pirlrnilm^ In ^ifr A r|ti*il uf 
I \timl ul ^4i*ijaii Ii 1**1 n*ir >ilUf. \|*i*l uf 
lh*'*r h«»r Imrn IraiMli ii|«ui ihr il(l, I *r th* « nn> 
l« i**nlain lilllr, if .in« Nn i|Millb, Iml uflrn n*i 
iwratiir uiu|irrliri wbalrlrr, llrmr lullir ami 
I •••• ul ili*a|i|n>ialm*nl hn I *IV'Wnl ihr u«r .if ihr 
• in*** %11 ii 11 uf ^ai*i|i4iil a whirh (**• I ihr 
•naikrl, iniIiI ihr Mmr iih II i* j*i,il* ilr*|ii*n|, 
aw.I ha* lifuiir ihmjiom uiiU iw^nill* *! ami 
h< al >nil wr rail ihi* rui i|amiMl * ii» iimiilla, 
ami mlrml lu *up|'l| in h a rimr U aa *hi I ira, 
im* ihr naiwr lium Ihr I-a.I ul ulil**|ii) whiill 
ir»l, wpuw il. \n.l wr ihint wr hair jrm i*l In 
U liriui^ ihal il ha* lirt«n ahirh air inr*i*ta 
I Ir hi ihr ufi||iMi« |#|| uf ihr ili*ri*r* |l i* in 
In ilr«l l.i run 1.1 *ir .!• In • n mr • S* if uiiplrlr 
rfa liraiiun rfi>m ihr niirm Ihr mm I* *hunM It* 
iiliriuwil) lakrn ai ..r lmf u ilirrrtHini un ihr 
tail!la 
rm rim ii pi 
DR. J. C. AYIR L CO., 
LOW I I I M 
I'nrr, *| n Hull If-; ft Itolllr* lor *J. 
Aycr^ Che ry Pec: oral 
lla* »• n l.»r H«rlfmk S a mi m«h t<n ihr r«f» oi 
riff) M Ml h «»f 11» I I »M^ lb «l 
if if f«u»rU in !«• rrnwinl llir rf« 
t»-iM • «• it* full***, *»hrfn if h «• Ih ■» rin. 
|<t<IH<J. At il hf« kw*| lirfU tn ..| t till H*f IN 
I Ilia MTtHMi %»r urn! •»•*! Ji nfiir ih ««i i««uif ihr 
|w««|tlr |l« *1 •• • 11 • % hi! !•▼•» kr | >1 up I » llif l*»| il 
!i •• • trr lirt i, ««hI ih il i| hm* »r felie.1 U|*»n Iii 
t »• Ihrir ft-lirl nil hi* rirf l»«*H f•••lit 1 |<» ila. 
Ayer's Cathartic Pills, 
ron TUB Cl'Nt 
r••<irfi«M,y«m4/> », /'|f* 
#*fff|f9 f*'«/*V*«i4 f'ryiiAr/ If, JN«4n 4', /'l/fl, 
P.rmf4* %• ««4 /,iwf 
I TWlf, /*•*"• iS't/l 
/,' «tmt HWm.f (»>%', •« « lhn%*t 
i'Jf* «4</ " fmn'i,*; M# /f.' M /. 
Ttlr% 4fr Sh^ii il<*«l ••• ih*! ihr ni'Mt •rn*i- 
lilf f«H Ukp Ihrin |tl< .••411IU mm'I ihr* 4fr tbr 
l*r»l i|ffnni 111 llif hiiiM l««i 1 I iHr |iui|»<(»r* ul 
« U.#.»U 
V I <»• I-'U. C r -1. 
larrat f»»mlrf#iif^li'rttnrn, |*ht«i* 
iiM 4111I r«n«mt |r 1 •■»«., ho* l#iil ihrir 
ri-iHH>« lit mill* ihr uN|t4fit!irl mrfuWaa of ti* •+ 
IVMr(tirf| I ml *H»f hrir Mill mil |*riini| lh«* 
1 i*ri|» '« Ihrm |*hr *{-*•(• m>Iuh iiimip I lm* 
null {taliiiMir \ mi!«.«•• \Umir hi «ihtrtt ih* % 
.|ir J.lrii; M |||| .«!• f(|l| ik*ril| |lnH i»l IV iImIi* 
« ».«I| U|ill», All I ihr If! Atinrnl UmI ill 41 11 If lot* 
••etjlof Ihr 11 fllir, 
|l«i m»l U |ih| vfT lii inpfinniilnl ilialrf* %iiih 
ofh**f |iff*|Mr«litilll lh« % iuik« Hl'.ir |mi»M im. 
I^miml \Tl ll'i «>t*l •»!»• 1 «i h*if. Till *»'k 
» 4i»l Ihr h«i 41 >I lh*-n* if fil ihr it, «ri>l ihry 
•b«mM tii«r il* 
\H «n 1 ti" fir# nfr «r *ilrli% It 1 Itilri ii 
• •. r•• ••. Hfi K^ 1 111 •; n r n 
V ; > \lmtf, V. ih Tu <•*r ; Tf i^w lli*»*. 
I nr. Mm mi \ K i«, ('••lit; Vt*>' m| \ 
1 ■»., |I«m kiirli' I i»« k iV, |IuIm I«I. *1«1 lijr 
•II invent* fnti •••« 11 <14111f« 25 
Paris Hill Academy. 
'1*111 I \M. II.KM «'i tin- iii.iiiuii.n will 
I «••mm• hi on 
Tiir~«lair« !>rplrinbrrllltii 
\til« hi»ni«r rlrfrn «%r« v uu frr ibr rti4igeof 
GKO. F. LUONAHD, A. II., 
With mi !t mr« mi Nil) Ir ir<|t#irt- f I'.ir- 
l«r*iUr Mtirfiti.in ««ill Im* v« n I* ill »•# «l«-»irin| 
lo fil ihrmtrlir* l«»c roilru#* or l«* irhittf» 
Il >ml>, in ^mmI f «»iIi*-•, mi l«r vUiifivl ,i| 
I'l I f •«' * < '«HTI II *11 r.l^tiih, tf.T''0 
lli<h<*r L»|luhi 3,fMJ 
4.00 
H. VI. ClItTKII. fWteUijr. 
Ayer's Cathartic Pills. 
Hlnlr of Mm nr. 
Dirnmi, »».—Sh|uiiim Ju linal 4'uirl, Mirrh 
Trrm, 
liwUtm llt»< nil »«. Cum I'll »ni mi «n>l lot. 
VNIUia 
il i" ibr Com IIH «i lhi"«a il 
.1. n ll I« ip.I 4 1 lull 11. .III III I III. ."l.lr, 
■ml h i* ilu InuHl, «i'iil in* tflli ih»i tbrirm, an I 
ih it br ti «• in witirf "I ilu* |»ii ••in » ill ibi. Mil. 
Il •« mjrfr I li. ill' limn Ihit llii* mi I |il.iiHiill 
n ilil'i illf »4il il-lrn Uul i.f llir |«'it lrm> .il* I hi* *uit 
li. <-4M«ih{ i.a ali.li in uf |il.i.ilifl«rit,w tb 
ltj'» Iifi'rr 4 .ml Ihrtniii, III b» |>utill»l|.-| ibfrr 
Milk* iU'*i ri.ilrl) HI ihr IK >i il III ll'irial, 4 
Iii|»r |innlr.l » I'iri. «n *«i. Cuiiilt, llir I I.I 
|..lilirllput In l» (billy iUii 11 liy.l l>Ur Ibr 
nr.i r hi i.f *aii| C.hiiI in I.-In lilrn al I'm., 
•(arMiil, im ibf mi ml I'm »il 11 uf \«iu.|, iw«|, 
In ibr rml llnl Ibr mil ilrlrii<lml mil ibrn .1111! 
ihi-rr i|i« if 41 • in) I"mill, uwl ihi * r.i'M», if am 
br hi>, *b) iimI/iii. ill >h iiilil ml l«* rri.iUint 
ag.m.l biiu .m I rxrruii m i.mm-iI 4i°r<mlin(li. 
\llr.l MlDNKV I'llltlllM. iVik. 
\ •«!•«»I !••• ill*- « i'ht uf iiik wii <>i milUilnnri 
■if iltt I4>w il fin % iIiIUm ; 4 I" tit l»>4i<U, of I Ho 
nf >i\ l.ilUr. ; 4 lot of l» I in(, ■•! ihr t.ilur 
••I(mr •l<itli'»; nw ligMnui' • hnr, of ihr \alur 
i>l lliirr i|wlUr>| lilll rritar »l ihr t alur of 
ri^lil iU.H.n«; I»n humlrnlrt-.U' I4;l«, ol ibc »»!• 
«r n(• i^'il »loll ii* £ >it i)i<i» <i irk ol limlvr, 
ofihr t4lur of lit ilollio, which |»ii|iort) ihr 
IJ utiiiH |hi««r»m| ihr lii •• »l \| «rrh, \ II. 
I*YI, »Hil Ihrtr^^'r on Ihr »4inr 'U» l<>*t ihr 
iaw,»iii| iKr *IM" lhi,ir4ln*i on Ihr •mm'it »y 
(ailir mlu ihr h»'«ll of ihr ilrfc-l|i|.iNt In liiHllliJ. 
I.llvi.ljr li.ll.nUa of CaniiM, it •uuuuonnl »• 
lr««lrr. 
I ll-ilr fwril, Fri»"» I4< I^V-Hilibmoin $IM), 
IC.iatUH k Winlrr, (lUinlilf'» Mlurnrt*. 
A liw ntfit »f ihr nrilrr ul I'ihii, with ah- 
j >11411 of |>l4iniill'» arril. 
\ur.i: hii»m:y rnuuM. cuv. 
N'otici: up roRKri.o4ri(C. 
o« ih« 
luriliih In «f MnMfti IllklJW Ml', 
f«»l»r»lrf ll'iw nf t.i iruln. ri ll I' mi Mjr of l'»- 
imli<|ili fini"jf<l lu M •, li» hi* Jml uf in ii H »<r, 
who'll U r- if I* I « itt Oi' i'il It ir>l«, liauk 
Md, pif^tM4tl }<!, rriin prmtilM in ihr 
1.14II ul It'll UK, II 14 iMV||;iiri| III lb* fjlhrr uf 
lh%»«i'l "*»l»r«trrt m ll ll |i .• uiir< ir« ib'l* •)«■• 
xrilr I in mi I « mji<» iI-.n| " • rriMitt |iirfr 
■ •r IMrrrl ul Uh I •mliir l in Il.-iir<in in ihr Cmn> 
It nf Utfinli ail lh *iaar mirir I In nn h| 
J■•4-1 IIiiiu«>, Marrk llh, rifhl"oa iimulrrl .in I 
ru 1141*11114 our butlirl >i 11 Ihirly »rrr«, 
iwuriK Ira, ihr i|r*rrilk> I pfrmi«ra hrmf 
«|l ih* liml I ww w «iil I»«1 it Hi In—I 
now hrtrli^ (itr pwlilir ••ulirr ll ti ibr rumlili<MM 
uf ihr rlu>r*4i4 *i«i(<|* Il4*r Ir-rn Im.hi n, ami 
Ih4l rfilawl Ih'irif I dull luin I.muii- mt.| 
iit* ihu imttcv (oi tb4l imruaMC 
HKTII D ANDREWS. 
Tnrnrr, June I, ISM. 19 
Advertisement. 
Iff r.,th» milfiiii'irl, hi.inf n.trrvl inlu a 
11 n»|> it I iwi «h i|> umlrr llir n.mr 4 it I »ljl» ul 
STEVENS. HOWE & STEARNS, 
Amlliati*! rtlwiirll ••Blmg Ihr «|.xk •«*- 
mrili krpi l>« It f*. anil in a<l IiiIimi, 
rtrrlnl w» ami WI*W'i'll«im ilntr nr*r Ihr 
IUilt'M'1 IIn Ihr «l Ir.ilr, 
ir>|wrll«ll« if|*rw.i( lb' p*upl> of I'.ti. 
«iriMi, thai «e aiv »»» •rlliag.al VI.HY LOW 
M«it Itl'.M, a 
CHOICE k WT.LI. fr.LF.CTEl) STOCK 
Foreign and Domostio 
IDFL^r OOODS1 
West India Good*, Groceries, 
AM) I*IIOV1HIOJIH, 
Crockcry, GIjim. 8tonoand Knrthon 
W nto. 
C A RP I2TENG-. 
(\Vi«l, Oil, llrmp m«l J'lrnn,) 
Window Shudos& Fixtures, 
1'APKH HANGINGS. 
Hals, ('iip* A. Furnishing (.'noils 
II AllowAftr. AMI CCTI.KKY, 
Boots. Shoes nnd Lr.ithor, 
r.nnt*. Oil«, V uraUhra, 
AI Minn arfhrr allklri,(nayiliiitf, inbtirf, 
A Dciirnble Stock of MiTchandiie, 
\N h« r«*in mm* U fnuid 
AW Attn U.I. THINGS, 
K'«{iii«r<| In* k* |»l IM w IU>»f ilnnl t'.Mintr) 
\\ ill«, «fr lliMi «•» tlhWl 
•Mir | hkI*, ;• ul #«er% rff »rf %» II l»* «•• il»* t'i |»le %•+. 
\Vr lit ink «• r«R Mflrf la.liMiiaiontl mr|l|lrt| »l 
trial 1 ini. 
To the Trade. 
UV «*»i f» IrtilU n«ff| iS it mir r%|N»r##»»rr lit 
«* I farildir* Cm l» ititf, re*i l#r c ••H|»elil »<»n with 
I»|hr» wH mil W-t« 
II r»r ri«H, i*l U f«* i| M^UIira, ilire«*(l| nl 
nni»>»«t«t• 411 I »tt tttfirtitrrr•» Mr it* rmlil «f |<i 
• •llrr ..iif {»•<!« it p iflV4tt|*l{ »'» »*»! ii'ir.l 
i*i t»i**rrli> •iiinf |t» t»ir mil i«i#i« 
tHr ml !•«• mm I of iMirhi**1 4«l |f4H*|»*r* 
t■!!l i*|, Wf 4f«* rtrr • l|»|i!if.|, f«»C j itltlittft with 
W, I. Goods, Groceries, 
U0V(3(0W:% 
Paints, Oils, Nails, &c. 
\\r f«Mr4Htr* »»■ ■ 
4»».| H l|H* t • 4 fl •lIlllV «»f 
li ••!«* thr«K«gt| th»« ••»«-1•• • l!»«t |ir«Vf ! «■••• 
tiir f ill r rent'* I Wfl ||« 
ti-nti h« t» III# S nil l»* |iU»i«-<| I • iff 
%*»*%. IM« 4••• ill • I r% • ihr «4trk| il l |(»*l 
• MM 
\\ lit 4l«.t n~X itMtiN| fir I ih I ab'Kt 
B .R II ESIOBK^ 
llflllr IKMIl lllll> til <| I lit 11 i. III (<• |Kr 
|mif<I •• r#fii«S 'nil!(•»« wiiH in ill nfj ilf 
»-i »t Hulling M t-« id 4i >ii ii iiirr, i>l 
ii* • i* tlil* 11 ililii** vi I it fm |irir**i, 
\\ «>• i;-'ili liftll' *iU nf llMWh 
hnU r.if«it*r»( II ll* r« II irirl! «n.| in 
W- A W >od's New Xowin; Michine. 
Of mh m l i<« h ir«* r«|Mrilf. 
u •*. ftri.vr.vt, 
\\ M II IIIIWK. 
liEn. i sit.uin*. 
S hi'Ii fwiii J*#i IWi 
Ayer's Cherry Pectoral 
_r JD '_1J<-P 
(Jnlrlt Mule* nnil *• ni »11 I'rollt*. 
III \vi. Ji -T u». T.I I r.'» DIRECT mo* 
>i\\rrt« ri miits, 
t at* icppii or 
♦ J W 10 L, tt V. 
WMth oil' '•* l <■ dbf <• n| •• ih» • w 
I ..!>■» i»f (I.l.rn In I»mi;!ii«i ih RMIi m4 
rlrtt 4ilirlr njll lr Kimilrl li lifuli1 » lit t II 
It NtU luf> 
tulli »• li i*i.t, 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
MI'(K)NS, III rrKit KMVI S, 
Tiiniiii.r.". it.m'ii.*. 
Watt li Chains Ilm>ks. Guunls &. Kr\>, 
I'm krl K m w. II u-h •, Hruw(«, ('anilii, 
llru«!i"< Mil l I'ril.nu %. 
Wutcho*, Chronotnotor* *: Clock*, 
Ur|iiirr I in I ir ln-tl «n I ■tiridlnl. 
U.ilrh Cntrt 11 If <■ 11 I * It I •-il 
\v (i I >h |Hnr< At vfim ■» iu< • Hi. 
l)il{uflil( IK llll tl.tlir. 
Jrwrlif nl nil l.lit I* iiillr It "pi I fed. 
\V'«t 'i -. I m .*i « »ii(p«ttli. 
I h it.- 11 »fii I ill I* i- •> I'ii llitii^iiirin, 
M»l 4'l 4ITm<| HI* HI. rj.l.ll'l-t l> ill III 
lb>»« «th • gi.ti rr-l.l, 
.V%<f lf"Wn' Cknri I, 
HAVIUKI. KIi'iI tlMM, Jr. 
M ..nH I'jrit, J.il«, I'W. 23 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO U I T 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS, 
A NICE VEST 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
<» r A N V O II T 
— II AT— 
E. P. STONE & CO'S 
V JlSIXIBXJlJJT.TJ 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE Till* ATLANTIC IIOU8E, 
N OUT II P A R I H. • 
Ayer's Sarsaparilla. 
dr j. w. M ICHILS, 
1 »ltMl'.lll.V nl Minot nn I I'urllanil .m l re. 
| rrnlK nf Cincinnati, Ohi.i, hinnjf in -mm 
iiie*«uir ffnm tk' fllwl" nf lh«* irrrrr 
injnnn li» mlfrrrl Ml the laller (iUr»,*>• I having 
l« nil" lircl nl MHrli m, Ii4»iiij in«ullr<l wilh 
M-tprnl ol hi* friemU in tin* villtg*, mrln.linf 
|ih>*iri4ii« llfl iilllfH, h i" <• «mr In I hr ri.nrlu<i'iu 
In rnuin In the |ir»rlir« nf In* |ir<>fr«>inii, ••• far 
»» In ImU hiw««*ll in rmilnie** In lie rnixitllril in 
*11 rhriinK* ami »lhrr n*r» thai may l»" pieaenieil 
tor hi* r.,n«i InaliiMi ,n>l ail V ire, either by the 
lulirntf, in<tr(wn Ifnllf, »r in miiMilta inn with 
llinr a'temlmf pbiai lani,' l'li4r(M will l» in 
ae <•<»».U are oilh ill'>•• !<••«!.I ill piirf, Oijar* 
Irfi nilh I'. K. \»y»-»,al the l'u*l Olh.e, will 
inniir pruui|X allenin.n. 
.\ui« Julj «, Ih.W. 6*31 
Spocial Notloo. 
All(»er»iin» i»<lel»tnl lu the »n.Ur»ifn»J mbn 
liy ll.> ill 4rr«4nl »f n<ile,nte emnr»ll) rri|«»*«'e«l 
lu aettle he •a<wl m iilim ikirtp fi»« ihia dale 
• hImK firtli. 
T It I ST AM IIEKSEY. 
S<»«'iPi»ri«, May lit, 1839. 
llrrnljiirb $0(l)ffffl, 
k<r ^Pfuic(5#i V^procjf, 
ARU 
TKACIIFH op music, 
i> tins. mi:. 
ALVAH BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law, 
(<>> *, onr lit pull OJflV.) 
PARIS HILL, 
ur OXFORD COIIHTV, Mb. 
JOSEPH E. COLDY, 
SHERIFF OF OXFORD COUNTY, 
Ml Itumfonl Ontrr, Mr. il 
JOII N SWAN. 
a)r.i»trt r mhhkii'i', 
r K Y R n If ItfJ. Me. 
AH I'i" «•,»!• Iff Mill promptly altrniln! In. 
t>4 
S. O. BEAN, 
j>r.vrvv Kmnxii'i', 
oxroitn rorsTV. 
\ II |ifrrr|>|. m-iiI In Iliiiwnlirlal.Olfiiril (*<>illtlj. 
will l» |>rn n ill) allrmUil In. 
JM.C.IIM Ml 
GEO. O. STACY. 
Deputy Shcriir for Ihr Count Irs of Oxford 
Ami ('umlirrluml. 
KV.'A \It ¥ 11.1.9, MF.. 
M. T. LUDDEN, 
Counsellor and Attorney at Law, 
Trim Kit VIM. MiK. Mr. 
,\l tkr nlfirr rrrr i|lj iiffii|iifil lij T imolht U<l4f% 
Tlii ItiiiiiMi itf ik> Uc Irw «fT. k M T. I.ii'l 
<lrn «.ll bt MMTaliil t«l wlllnl hi M. T. I.»«l 
4m. Btf 
FAI IC HANKS' 
Ir^ cunMrn, 
II41I1 •«•!. II o, I' k Minfp 
v4,s(' a u:s. 
\V> Ol' RVKUY VAKIKTY. 
Fairbanks &. Brown, 
13 31 KII.IIY sr. It'Mrnv 
WILLIAM II A. II LOW, 
WATCHES AND JEWELRY, 
Silrjr and PUtod Wuro, 
h» I'jlUfi, Hjiri'lvl'l, I'lilll", I'rf f.tnirr jr, fcr., 
No. ?J KirkMSf) rti Muldlt* •(., 
r«mri «*i», Mr. 
U 4lrhr« 4)1*1 Jr»rlit riirf«ll} irpiirttl. Alci, 
A|r*l f»f lht> 
(iroHTiV. H.i »rr Srwing M irlilnr. 
ri• ii'ii 4'«n( iii 11.10 iii Mf, i 
S. A. IJIIOCK, 
TIN & SHEET IRON WORKER. 
ii it v \\v+ ro>i», mi:. 
STOVE*, TIN AND HARDWARE, 
l'«»lt«t4nlU «MI 
|liiiiii<-ii{irMni|ill| j|lrnlr«l lo. 2^ 
COPARTNERSHIP. 
'I'lir.i•'!• i•'|m'i (mm \ 
• Lmi 
| k wilil* 4tj (mmnI * Gt|NMlMf* 
• hi|> mxlrl llr namr of 
ESTES & LIB BY. 
I'nr lh» transaction if 
(ipnrr.il Com minion Bu*inf*s 
AI<d, ilnlrri in 
Outlor.Choodo. Lnrd. Kric*. Apples, 
I'otntooH, IloiinH, l\«:w. Jtn., 
1 I'.nr Hirrrl, h' "I <•( Cnlttl tt Uaif, 
POIUI.\M> 
i. II. I'.sr r.s, 
Jan. II.HVt. iif J. I. I.IllllV. 
MANNING & BROWN. 
Cj:nmUsion Merchants, 
IIP ICII H HiU llCtl.Kaa l\ 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, StC. 
\grnlalor Ihr shaker Mill* I'limr, 
:2ik2ti Four.. roit\Kit r\m.\ HTiicr.T, 
IMUTLANH. 
€*»'• r. «•«««■•«. cHt'i it. nctii 
It ir t t »—J. II. Iln.ta* Ik S»n,ami San 
lx>m V t'lflrr, I'irllan I; Itnrkrll. Ilmiiiin i 
(**i,, ; W J I .in pm.'I I. \ \ >i It. II 
ECONOMISE. 
to rvMii.u:* i\ tiii: coi'xtry. 
Ilfrrjlci li ti • • hr<1 ■ >1 thr fim ni< 
CHINA TEA to ARE tOUSE, 
I'.H W ii«luiisl»n #lrret, llu«t»n, 
\'i I lUnr • • li if 11» 4 f «»• I» within M inilra nl 
lliiiluii,« hrir our 
TEAS AND COFFEES 
Air ii'il n.nl. Wr •« lt r»rrt ilrii ipti'iH uf 
GREEN AND BUCK TEAS* 
Aft.l nnr • n|r Irn n 21 rent# |wf lit, up lit 
wtr >1.11 «r. \V. »rll {.til limit in (Itlirlt,) (ir 
SW'Hi lit lh" |U' k4j' uf .» |t ; aim g<*nl 
Yi»i'i( II»( (iff i,) f,tr 31 centi. 
I'fir ilt tvv Pet* nr m iI'i-hI i* an* h« nil* aul.l 
in Mlftlnr "I f»ra I'm ti'l ill. |»rr |»tilt« I. 
Wr ln« m irr Ti* t« I t* iir*-»«, «'i I I'll ni irr 
•ml rbmpn lit in tut HlkiT r«ubll»hm»iit in \»* 
HaiUiki. 
llm t'llFn'.!!"1 if KIUHII trny tlafr, anil 
for |Mtril« art* iinitallrd. 
IV.ii urallt |m kr>l 11 ID |> miihI rbr«l«,fur fan- 
11V ll»l*. 
I'.ii lb* >a'e lirM* uf I friar (nia{ In ihr rail- 
madi) ar Kit* Urjwlt Hluraa at V>. li 1'nixn 
•Itrrl, |<*it .|.i irt ft mii Ihr r.irnrr ill* II <u >frr al., 
(rr I alurr,) at 110 I'uM alrrrl, (*l iir |Miniril 
ii :,) tlC'trni'i >1 II- i-h ml \Hiint altrrn, an I 
al Mirnrr uf Waihinlin and I'uir alirrla. 
Call nn a< «t fi-n t »i emu* I < II ■•Ion, and (itf 
•Hir (n«.l< a li tal. 
OiJrra aolirtlr.l litr r*|irraa. 
I II Ml u. WIIVTAL. 
(10) I I* W lahiar m al,, Ikialon. 
Clocks, Witches & Jewelry. 
JOHNS. ABBOTT. 
(PURMtMLT Of BOITu*,) 
(111* uj.nip.1 • ilnrr in Itrlhpl, Mr., « hp|P l.r » il 
krr|» for a»|p I'Uki, Wialrlipa, Jrwelrj 
SII.VKIt k PLATr.h WARE, 
To|rlhrr w.ih a |cvnl ■••••flmrnl of ■■•rfiilaml 
KmTJ liiwill, aurb ai (inM, Hiltrr, Slrrl and 
I'ljlpil 
HI'KCTACt.F.*, 
T.i mil all a|H, al«i, !• .11 llwji, fl»M haini, 
Oi.l.l in I I'IiIpI I. « krl>, in.Ill llinf • mt.l l'iaat 
S. al», Kf)>, ">il»pr fhania, MlPrl I'haina, 
H I I. V E It M I* « O N » 
l'ltip-1 Kpum uJ Mtlfrr »n.l I'lalrtl ll.it 
In KnifM, |VkH K Rtltfi, *ria»ora, 
I'.irl M "»ip», IVtlUia, Hair an I Tiwlk llh«li.«, 
II .i Oil, I'pi fa <trry. '• <"'1 ?<IppI l'pn«, Vi.ilin 
<4«rin(«. T"y« f»t rhil lrpn, Wiuiaj I'aprr, Km. 
«*l.-|>ra, 1'ar.l I'lK-krl C.tinii Dir., Snuff Ik 
T'JMrrM #•.»»•. lVrk»r an.l Cbr«« iiim, an.I 
] mm? «ihp' larlirlea. 
I am fall* J In iln ant kiml of work in 
ihrlinpnl Watph«a, Clnrti au<l Jrarltt, i\n.l 
w irraal ihr work »r lh» (»».U thai I aril in Im> 
what I r'|>""al ihrna !>• Iw. Ant pari «f a 
<tali*h |"ll in n<><« Hi .1 ia rr'|i|irr l. I'la.n aaalrh* 
pa nan '»* fill }p*»IIp I lit Uar inf ihpm ailk nk, 
V» 'IUm"« *pi in it I "4|»prr.ir|p I. .at, 
Lellrr Cngrurinc nrntlr donr. 
J. H. ADBOTT. 
1 
Btih.1 Hill, Mr .Spj.i. IMC. U 
ATTENTION! 
I* ralM lo lh« large a nil 
Varied Stock of Goods, 
WOW OFFERED AT THE 
NEW STORE! 
1% 41> l>l HON 
in h*« HaiMlly f—4 wfiHi 
thai anlMrnlvv haa j ia< rrcrifnl • taiulorca- 
wn, in I tir i!m|» »( a (riiMi Inl »( 
iffIVCC/CMi\ 
i...it_ in i>«i« .ii u,ri»*iii, n*. 
rrf* an l H«mIi» l)**l«4im •; I html ami Valewin 
I'ln.U, I'n •• .! mm Sll i|w« ; II-.. .. [Vlfiira) 
f* »lk •; I'hilcla; J"« •• -t- H t-mimMi a»l A man 
■M pHdij Imm| IHMmimi ImM wii 
Aniaii. an «.n;li nm; M mrnni( O.mmI* ; \lpar. 
raa, I.* i<**ar#; J»i»«al i l'ara*tU{ Hw.»i; 
I'atrh. 
Fine English Flannels, 
I »|W| Pbwi'll Iif ill •oil); 
t'lli-rkr l I' mil* i> a |,iiim| 
H|i illril an I I'liin Mn.lina; 
lliir.lrrt il an I l.inrn lUii.lkrrrhn-fa, 
Ed|it|<i 
a l.aif» aaanflmral of 
VRLVKT T HIM MINOS, 
Frrii 'h, MirinlUi anal Linni II •••>•»•; I" M 
"*hnl» ami "*iiflrt<; I'liin it I I'hi-rknl \( • r- 
arllW*; (Julia; Saa|»fn.|«.; knnting, Ti ly, 
I'ainUxir .ml tl x mil t'.itl.in; Milrciaa in.1 
■larwn I nlirira; Ctrwianl Satin Jean; Ta« 
lilrl'iivti; |lii|M>r; <*>a«S; I'linnk. 
O^rmiti Broilcloth: Do^nkina, 
Ol'nil »l»ia, kin.la an<l qnalilK*. 
CawiaffMi MalliaHl*; Kiminrlla; 
Tvokl .Nankin.; 
til rlrnllllil( fl.r ihll il'l Ii' » "I. A<f»l 
inn, ,,hl<Hir.'lV I Mil UMIVK.i. 
Thf br«| n«aiirtiN-nl ol II il« ntiil Cnpa, 
To l>* f .U.I.I in ihr roimly. 
II* alii Ifr.M III Will, l|'ni in I Oil Car* 
|»lni(a m.Milljr u Ii • 11; II ■ n n<r an.I lilrark. 
rl«h*«»tin; T. k«; ^Icium; l>*iin<; ll.il.a; 
k''. i|la i,li»ai hilli.if, rliP4|i anl fill tarn {III; 
I'..lion War|i; T<ainr, V » II a>-l. rtr.l aturk ol 
It iruly->1 icio Clothing. 
II.i >la an I Mli>i«: IValhr»»; Valiaea; Trunk.; 
I'a'fwt It a | a, kr, 
Hp h »• rMftnl hi* ili<rk ol 
ULU* AND ('KOCKRRY WlRR; 
('t>lUi>; II inl<* ir*; liliu; N«iU; l'4inl* *»\ 
Oik, ke., kr. 
II- alill rH4ii« hi' (ir kwpin| « 
|W • •• I iii "i VV I. OOOM • •••I GRO> 
I'RKIR"*! 4 «••«/o n S will l» fam I ih* l»**i 
but*PU)UK| VlllMI| V.iM'ijll». 
Mia til Oil l'«« ; J in, Km anil •|H»«I.| 
C4»»J Il»i«i..«; lliriHir 
""iiifi; C«n»nu; SiU; *»ll; l.tnl; l'i kl*.l 
ll"'iii»<; I'lniil; Lmp 4*1 Knih 
>i« ml 41I l<i Kiti; Kola; IWk ill l|i< ii«diiI|> 
ln(; 4II Ikill rJiirfii in the imikrl; «wl • 
Ih xi.oi l n li»r 11 ii< n il .in ibi* licit *hirh 
t»h ail 1I1 | m tlrm will lirinj al >ilu«ulliii|- 
Ij liiw li( ir*«. 
Kmi iiw, of 111 »i*lti«| lo |mi-tS«*« 
i* Il'illt in* nr.I In 1 411 4n.l luiaiM1 ibr «• 
luif {mil*. 
Gk W. VERRILL, 
O i|M«ilr III' I'. i* II •«**( 
Iii NOKWiY VII.I.UJK, Mi:. 
Furniture Establishment, 
XOR \VA Y VILLAGE. 
I'll I! •"ilixnU »• ff .|K ((,ill» hiiir thr ailtntum 
1 of ih- ji >iif all, i.i ••«« I n<r ami 
r.w.iasr fwuiTMcrr ok 
HOUSEHOLD FURNITURE. 
K h'h irm^ etnt arli' If in lb* alotr Imr, of 
MOST MODERN STYLES, 
*T Low pntct*. 
s v a ( or 0 :«j B o s, 
m \tkv\i> »■§: vriirics, 
A Ur(» ••••>(lin -ill m( «nll» Ki<ii«hvi| 
CHAMBER SETS, 
I* flower, I.4ml»r4|»r and (iolil (tlii|#, 
»:xre\<<ii>M TAni.r.s, 
fun in n II .mclug* A l'|ilniNirn <>o«iU* 
READY MADE COFFINS, 
\ \«».riin> «t rirri ilimrn«nm, ma- 
il mil; >1* h till, fi Mil ihf |il«ittr»l In ill* mull 
r—Hf ir>|mitil, 
<; it \ v t: f i. o i it i: s 
Of lb* mi <•! uii|ifti*»tl *l)lra litinitbnl. 
Plan in?, Saving and Turning, 
mrtut rosrs ,\m» itu.i'.iTcn*. 
J3331.V3 DDtfE TO ORDER. 
,/lHk lit |. >f i'r lurr, I'r llhri •, jnJ I.mil 
Itrt llk'4 m *I|411>. 
I*. It. li I M.VI \i. II. F. MIXKIt. 
\ >1 *•».«» I til •( M.MK 3*1 
L. IIATHAWAY, 
Whole*,Ir an I Itrlail M lii'lf»i t'urr »f 
-Li CJSJlXi iJS .-VJ lASJ&Xi* 
Of i:v»;•:v DB4CMPTION. 
|l«t, <1 tli»r in 
*»hoP t'ln lint*, loli- I.Mlhi r iiml I'pprr 
Hlut'k itl nil Uni.l*. 
~~jf I'rieta *• low a, (II bl kt I rUewbrre. JUL 
All »r4f ft mptlf uttm'lt I I«. 
Iiik"«it>— l(>nl C>ir limm it llikn't 
S E W I X O M \ 0 n I IT E 8 , 
Pill t« M iift'lnfi-ft, TIII If • nJ Fawllj u»e, 
w'lirti tr«> *41 I I h> hi* Im>«( 
I tlh# iHlfb'1. 
>'irwiy VilU<», l) -r. ai.ISM, 4M 
E. H. BROWN, 
\m F3JX3ER. MACHINIST 
And Pattorn M ikor, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME. 
Miuiiif.irtiinr ol 
Cifikmc,llu* anl I'arlor MIiiim; Kllf Frwil 
anil t'irr I'lare*; fan I lull, ami lloftt-a ; llai it 
lliMir Kullvr* .mil ll uifrr*; <)*rn,.\»b 
anil lluilrr Moiilba; t'atilron Krt 
n ; 11,Mil ^rra|irf a.Wrrnrbra 
lie., k«.| kr. 
All kind* of Casting* made toordor. 
Kilflll I lib. IM57. • 45 
AMBROT V PES! 
THE BEST PLACE 
for tIn* I'ruptr In |lii« Vicinity to frl it 
0:001) pic 
I* AT 
CROCKETT'S ROOMS, 
( Ve*t il.tnr lo the l*o»l Ollire,) 
NORWAY VILLAQE, MAINE. 
""""•i (■> >il lijhl, I mala 
r ial«. aa<l I'WJ ifiiff, hi* will (if* jum 
* |<«mI picture (>r * fair prirf.mi.l warrant it. 
All other km U "I I'tclcft taken, at priceteor* 
rr>|DHtiliii| luibrir merit 
Y»rw it Village, |)iT. I:, 1*57. 45 
HURD& EVANS, 
LSD LSLi LL <1j *3 0 
NORWAY, M«. 
Ojfireal miJtnct, Cultogr Strtrt, nrar P.O. 
Due nf them will Im f ««n I at IVor»a» at all 
lun-a The nther will fi«il Mechaaic I'alli, Ol• 
f-iril, II trri»«n, leifrll, at »lale.| peri^U during 
||ip jnr, nf which d«* 
ifMiff will lie (ifrt. 
I»r. Kuril ha* all the faaililia* (••r iloiag a* 
wnk a» ean tai'•'•taiaetl «a "e» t.of Ua<l,aad all 
per«nn(<letiria| DatMal Work of the fme«t i|«ali> 
t|, Militia ! it tnlie 
i.lf .iaiaf*-iu< In their ialcreat 
to fife (tin a «• all lialora (oia( rl*ewhere. 
June M, 1059. M 
VIM W II. in a •e.l-.i«t,I..K«» T..U»iaf 
II and t'kilhuif Mime, ia thi* finnljr, a 
Partaer, with a >mall raik capital lo iafaat la 
the bwtiocM. Addreu Oxford Dtnotrai. 
CONFECTIONERY! 
—*»D — 
P-»—ntitt-i' C V.QOQcXIga 2 
New Stock, Cheaper than erer. 
J. II. RAWSOiV, 
WOUI.lt i*Curn kli Ikal h* ka* )Mt «••<!» M«f improtrmiml* mhick *44 Mtk 
I* th- rut iftiftn «l bit Coafariionarj dun iW 
Ojllf( ."*1.1111, «uj uptMll 
A NEW LOT OF GOODS, 
Whir h hf offafa fc»r «al» rhrapor tkaa taa b« p**» 
r«r*l ihia nilf of Bwim 
Thmlfiil for |>a»l fa*ora, ami nnWM of haiaf 
•lil* i<> |jir pf rftri Mliihrlma, »«aM iaiita 
tllaat m lu bia wn •! M'k.ohirli runaiala la pari ol 
Choico Confoctionory, 
Of tif(j variety, a».l of ill# baa I •(••Jiljr. 
I'HINK*, 
Suit •/'«•'/ kmJt, hf. Fig Pitl*, <tf-i 4e' 
S i'ATIONfiRY, &.c. 
I • ilao rnoalaallt »n| I lib • fell an«la«M 
■ <f I'AIT.lt, nl all kii*!#, 
CNVKI.urt:*, 
INK. 
PK«» ANP Pr.NCILfl, 
I.KAH h *L \ TK ITM'ILM, 
rCMllOLOKIUI. 
A< TOI'VI" HOOKS, 
DIAMII B| 
mi m hunui m Hooks, 
V kr. k kt. 
Fanoy 3-oods. 
P,*» : A'wi, \~Mn, Pint, Watrk Ktyi, 
f«r./i, Pap*r Haili. Court PUttrr, 
,-ISHIN3 TACKL?, OF All KINDS! 
PorcuMion Cap*, 
OUTTA P E II 0 II A PBIfS, 
Thf U-il mil • in km. 
Tomcat, CIGARS, ASD PIPES. 
T Ulrro t.f lh- '»••! In jnla, aaaukiaf and rk» w 
trr»ti m>l air*. Cigar* of all Itiwli, Clay lad 
V.tm j lo|< itirr Willi a lanrly ol 
I'iVi'MtV'i1 wmrcocwM. 
r.aarm P«, F.ttraeO, Ac. 
Ov*ter* F urn Mi <1 .it All Hoars ( 
(,'imlr I in an* M mwr drliird. 
Oyatera it'! Ub**dffi fiiiknl |ti c»nl»f, and J*> 
1 
IjirifH al|>«i»air rrtlifewv^ailkalt aalrarharga 
OiM.KfwatoS"! Ii« Ihr |>ial, i|«aM, ar gallon, 
K' 11•»' lh an rail lw »l.ia>nr-l rlira b«». 
('I i"i* 4imI Firah Ki-h roil. | a nil on haaJ 
Ilia <n ill" l* " Quirk ** ilr« a ad Small Prolta;" 
in.' •••" |.l r» lima* in of aarb a ft IT W# 
• • lif krrp'Jiicil1 mil i-i imiw lafoir parckwiaf. 
|.i hi* -almm «a ill l'«i)a Ik (i«*d Ikr lalaat 
laill »»*m) fiiwra. 
J. II. KAWNO.N. 
fariilliN.Jai.S. I»W. 49 
Dry Sooth. Groceries, &c. 
D. M. BRAN, Agent, 
\V II co't'i'i'M !>**• <r<* **''** >U »ui»J •( M. 0. 
It, IM L IV, 
AT IIROW U'IKLD, MB.. 
Wknr m<) t» lirni I *1 all 11 m» • 
\ COLIPLETE STOCK OP GOODS, 
cdMiiniM or 
GROCERIES, 
CROCKERY AND GLASS WARE, 
II Mil) U \KK, »TTI.KRY, 
Ho oh, Shoo mid Kubbrr*, 
ll ltH, Cups, 
Ready Made Clothing, 
Kl.NCY k DRV CJOODsl, 
\II. r«U h -ill l»-•'•IH »« null PRICU8, U 
r \««|| or nl'NritV 1'RODUCE. 
| «»ill, l.if ihitriliKk ofthe 
MILLINERY AMD FANCY G000S 
HE'MRTMEMT, 
Will rontinov, un Irr llic rb<r(, <»« 
MRS. M. A. C. BKAN, 
VVhfi* m ty Iw (nikI 
R>uiict«, Kilihon* and Flower*, 
l.t>Ti, ai».| « 'it I'ti'U .rrr.Mft III aaktl 
«'I'liiilrlr Mil iitriy II''jl'li»hm».il. 
I'.trti ii!.ir all' iliKi |>ii 11.1 making 
FauoyAc Mourning Bonnots. 
uleu:iiiv; % \i> repairing, 
\\ It! ■# lit, 
Br*Mv«#tld, \ .il. !«M. IS 
Premium Fire Works! 
.If H'tW'ti// i«/ ''til. F'Wlk «/ J*lt f?*aa« 
■<Onj. til •,«■»» I n/t faff, •' '<uii 
«<l»i«h, « |i »i"aa'»f f« *• ef (4# 
Lif.l «*•«, i'i* ileal 'irr, thr I-i«m| )>rif«<l, 
hiI i|i> I' >r liiiui inMiMrtiiiM, 
if-nir -a in ,1 •' Wi'if, ■ • I *lf iifnl freight •• 
•fitl'lrr <■«>«/ n »• A'fixrtt. At 
/V/»'/*•,'* it l'-*l C'uktr§m iktUrgtrt 
|«it/</iH i« I 411S' /aar'W fi »i, Uflkf* »tlh 
*U 
lh -ih »arielie« if l« 411 «m«ll if# arorka 
In trt» I'Uniof |ri't. laal.l tfrjil «*<nM to 
• li li .ii liy lh 'I i«« ■••"€!• t*1arit«ble Ma- 
rbidca (••ndiii'iii, 'fir l""»l Kirr W'urki,' ti> 
bilniel •'! II<mi 11 Com n •«. 
rkr Lh|* MI IniIImiiI iliipnir of Kir* Wurki 
■ I I'hi i*I a* ilir 1'itnih uf JiiljUil «ufran 
11* • I it»ir«l »f) 
.UJrr-i, at lb if oi l ,l.«ml, 
JIHK* «. IIOVE Y A CO., 
.Vi. II) IV*.W*« St"*- B03T0X. 
YOUISfG HAZARD. 
'j'lll* h trae will *taod •li'iitf lh* praaeal a«a- 
,un «• fiill.»* « 
\t I* iU ill" •'••■■r. M i.laf afiernoooa ; North 
\\ ilea 1*4, PruLlt »fi«'i «im| Xiarwaj Village, 
Surln after•• » >na, Ir ii lln»f Ui <>• o'rlock. 
lhr-H«l'> HaaMb I1 la »h if hf atillraauta (ill 
.... | Cki rv iiMm il ih« time to will bo 
lu'i ii*l at hi* aUlilr. 
1'Im* i«hi I !'• r*i»e ( «ol horae* woaki <U 
a»ell tortiaiv ihU k«a*e awl hi* clock, a, kick 
•lan U eiwifalV.I in Iki* ai.'inily. 
For In k<' i»f lull*. 
if-.di'.ur. p. whitnct. 
Otfcrd, M.i» 3, l«AJ. 19 
A II It I I. L I V IT NOV EL. 
JUST PUBLISHED, 
S E A. C T- I F F; 
oil rnr 
MYSTERY of Til K H'ESTERVELTS. 
Hi J. W. Htf'aiFiT. 
.IwW •) f>»**"/ .Iffwdini, £iar*ja*ea 4<- 
fmiManri, Ifr 
Thl« i* » »l'if» »f liDftirtn Lilr, Mhrvinf 
«»■ le,inrte of Tirl) an | trail* *f rkararlrf 
tli <i 4i» at near a* lh<>> are *lrikiaa( ami aalaral. 
Tli" |i*f-i if** intrw<|iKin| ara **»» <r» ia anai- 
bri ; nul the in>rr.| intW up»a a faaiil* »(«>a 
<*k<i ,i the haru nuki a rail, ia iha Cral rkaptae. 
Tlw |»l4 ia reaaaikilile t" II* iafvaHMt« • laa(iIM• 
II*. Tbi* m<ln'> r.iri »itj I* ar-MMa<l al tkeiMt- 
aa-t li> lh a|i|iajr4nra a»la m«-*lary. Rark ateja i» 
ihe ila*al.i|m»»al nf m* •!••• v arnt* alxxil In <laa> 
rbaee the iliaaillul aaciHI (mH iba fnae er.lulmo 
• ill o-iI lwraa**a<l, a«an by lha ta i*l tafrlaralc 
rrailni uf liriHin, ualil lha raUilrnpb* rtiaaaaa.— 
Tbe *l)lr ike ia fall »l apilil,aad 
ibr taiHHia^aaalii jHtt »a are Caaljr akatckatl 
ami r»nn «»ta«l. 
i 'Heai liir* wall lv> wilhnal ii mlma, ikt ■*•! 
(a*riiaatia( aotal «f lha araaaa. 
In iHtr biail*oia« iuUid*, ilanl»riia*, 4M pa> 
(», Imaialifwll) |>r al"d. I'riea f I 00. 
Tbe lia<l« •••|>)»lml on the iMiael tenaa. 
P an • aI, /oW-fU'l, m r»c*aft »f pntt. 
PlllU.IPtf, HAMPTON k Co., Pabliabart. t 
II WiaMff Htffcl, BOtlTOft 
MIS< Kl.l.ANF.Ol S. 
A Nrw ritmni Sowljr it is a pmU 
leg* tit b» k>»d hj tlx hrwc* that hM kiwrvl 
all »h« prMt* girl* in th* world. 
Mra. Partington to kn »w wh? th* 
captain of a n*»l can't kf p an 
it.vi.unt of 
til* wright of hi* anchor. it>«U»d »f w«gh> 
log it titty tin* he the port. 
FW«!l»y, jnod humor, and cntptaofnc* 
of Uap«r outliv* all tha c uro>« of a 
fin* 
foe*, aod make it inviaihl*. 
An vxehanc »v 'hat th#»o«ldifi>ifia«i, 
gIon >u* and lor*It work of n*tur* it *> 
■an; tb* nrit. Iran, and thirdlr, th* 
Barkahir* pic' 
TN« Ret Mr. A wa* mor* eminent in hi* 
dar fur the brjlliatioj of hia imagination 
than tb« forrr of hi* l<»icio. 
At uo« Im# S* «m pw1 iig «>o 
" Mio- 
UtrT of Anp '*." itJ m lh* peroration b* 
•oddenlj 
•• I h*«r * whiap.-r?" 
The fta*?' of lun« iUrt«J the Jnwn, 
vhn Ml I* l«>». fr « * dr.w*j no «1, and 
•prii'<irjf to III* l«rI K« Mid, 
*• I £uc«a it'* the Kit® in the galh rj !" 
No Tm* We nn> plain tt *t we htteno 
tin*. An itJun cl.i l ol »h# Nl Nation* 
onr« Mi'i * *Mf tf i"ij than in\ phil .«*»• 
pher. A white unn rumrln) m ln« 
inc that he h»'l n> t time mi<hi(S. "H'rll," 
•aid Knl Jtrk'l, crufflf, •• I •< pp me y>m 
ha** all th.re i*?" II* i* lN» wand 
boat man wh • ran rr wd the m j*t gt»c- 
tlMM ieto DOW. [}!•»• t*on. 
A thooaan I anecd>t<* arc related of John 
Rarvilph. 'Iha —— trnilr wrw intuited 
in acme anpl«wMOt dilfieulti « with the K.«- 
M»»ke on»t- r and th>«a of i!»« ■> im» wrra 
*u numeroua, that when an alurrati >n to >k 
place wit^ oim', it wn* apt to rnJ in a col- 
lision with tii who?* i-Ua*. 
" Tbev are liar a pile of fi»li Look*," aaid 
Randph. joibiii,; In* for* Li. ran i thumb, 
'• il tow trj to r»i»e utir, j >u rei- a hund- 
ml of them." 
Thia trifle rihihit* an artiml i,.»tano* of 
th« pUinntw* and p at akii r. irMttniril 
Wr. RanJ.»lpS'* illu«tmt»on* I' li*ten«-r 
followed the d.rect. n ol hi* .'nn filvfinpT. 
tnd aeemrd to I -ok uj n tie 'u; |v*iiit>-d 
bj a *truk* ot retji mt wit 
llttitto tii»oii.ii nit Tuiojtr I will 
•tat* • fact V lr •» I wh'i m •> utterly 
d*•( m» to b« aim -I l> y-r>.| r- :i~f in ui any 
o( th unchain il lit nti in* it r If ><<• for 
th« aid of yr* • h* clrj Ult'l tftinM, 
walk<-d ISt<> * rU|M|, ami > k hi««.-at 
on um <>f th# i>|« r> K n.-hra. ||a hmnl n 
>• 
thing of thr»«-riM n tl »•>•! t1 !• i«rr- 
td, until. Ir-m »•'*» Ii»tl*uM»»-»«, ?>r j Uo«d 
th* nui of hi» I it in li« m mi • %>t tic.«rd 
distinctly. lluli** Ir -jtjrnll* r<M. »!••! tl>«• 
*l|*r.ui nt iu » v | r « nor. with tl «■ ni»i> 
mult; and*»> i*tl j purtunity iff «r<l- 
tO him, hu |>U • h » tiat U'tw*!! i« !i|«, 
atvi rarrira uo a c< mrnu^n, hearing •• I 
hurtilracriSctl. I tiai* luli I* tli* ri; -nun-nt 
With many drul | -r- «, »n«l. rv It with 
MR«M. I Imi« th<- ! *ro*l ri ifxuitin to 
up!ain; I only i'al« th# Uct, au<l «tfrj 
on* can make t >« cipcriuwnt. U it tlx* 
op*n mouth ; or ha« 11vr>ra'i n ol »»und 
upon tha hat «nt to d wit'. thrrfln t 
jifo-laoed* I. •« n » crow 1 IwiriKrt, 
to cutrh tl # tji.-w nt .|*-;»k>r— 
th#y tit unfi I prii mouth —•• With lork» 
thro* 11 buck an 1 lip apart." " in li«t< nni^ 
Bood," tic U t' | %-t • d* ri| it 'ii "I llm 
" Lady ol tl<" l.«k It i» ilk »t iui| »- 
•tbla to make u*« f t' hat m an auricl* 
but I v*ntur> t > i k that if *ii n <■ * uld 
•pp'r iu rff rta to hrurin^ tl.r u«h tha 
throat, foil '«»iiij{ tiiiiirv a» » m in 
%ould h* : r iv ».ir <• -tiI t »t run 
•fftcl humsnit*, than !<«• v i' -t. ff iinl 
| Notrt 1 Q>i< ri«u. 
Dft N * V T I'm % PI I r* the 
uci'ni loan < ! X-» Hirj'i,. t, it. H • Wm, 
there rra*l«-» *1 ! > to' in in 'it t' '<»m- 
ol John Smith, «ir, *• in» calla it. Smulk, 
wh<«-»o\«ti .«■ il ia tt »'|j f Imtnrinilk 
to fauiilwa in t«» B'irniiig«. Johnny 
Smith ia a» w !| kn >"n in N'whifjg »• 
MTaa'ungt-iii « •lUu nioN* \ irk ; he 
baa worn tb* •«u»e ill J c»at fir the |-.»t f »r- 
tj JMn, an«J gi'iim tli« usual iiurtiul round 
without a daj'* thwrnM, f'-r th« •im« j»»- 
fiod. You w >ul<] kn «r that* i c ut il 
you »hould Bin it witwhrr.' ; th» collar 
eotetvd with »,;e an J »nufT-f<r J ihnnj 
Smuth ia a gr< at Mjuff-r, ani in thi« rr- 
■jwct he ia oiiIt «;io. l|.* I hy tn. | r» ,ii in 
Kewbur^S, an I that n Mr» > aut'i. 
Oiw Jar J >linny l.ttinjg •!•!»%• r.-'I bi« 
thick bctera,; »« *i» cut .rr tu-iJ-- a 
MMl hII i|«Ni hit ruilMtm which «** 
Sot. The r«-*«'in of Il ia unu«ml Viatl can 
beat ha eiprea—•! in ! i« own w rl». "You 
•M," Mid b«. ** Mr* Sniuth |>ul fur nighi 
cap. thi« muri'in^, in the h.iltemilk t» 
btaaoh it, ani f<rjr tto lift it, and I'm 
lookn* f.»r it Our informant a»ra, th« 
UiIf who UilJ In-1 f »iorT h.ppi j fWtai 
up lb# cap, r ..I -1 u.i in a wet m I. Irum 
bar buttermilk. and r-i treed t to t mi 
iou* John, an i tjth pkMica « re a^tialM. 
•4 na'* U mj I'raaa. 
" Mr, duiw. .Mia U Tim.!, mlMinit 
Jarrv. •• wm a » « « f I >£i< al nun I I 
1 *«< »»ry •i«*k •«<! Iti* <1 n-i r !«•!» 
k« in iUruciu' »Jr biiliT dru<, «! ich I 
rathar ditlin^J ukm^ Hut Mr*. (•' I' > •!« 
Carri^i th« J*_T. "Il'ii thad<>eiitr"»or<l"r».' 
•*»*-> 1 that U It • 4Oil if T'»a d- n't c 
bj th«« doctor'* onlrn, it ain't ».«» un lot 
jimi to be aick »t «ll.' I •••ll.iwrJ my own 
•crupkw and the doctor • m1»i 
" 
A rtaiaing barriawr hatirg taktd a aotrr 
the ralaa of a ho'jae, th«a»aw r w.i», "thai 
upon what sort of a wifa tbere ia 
ia It." 
THa jnang !*'lj who ««• •> dali<*ata aa to 
bat* bar ilr<i«b(rr>«i p*ml. dacLrva, that 
•ha will natrr in irrr without a stipulation 
that bar bua'"«n 1 aliall li«« a> laaat oo<* 
Mock awaj frwu har. 
Tba cook w..o brr «tn* tow hard ar- 
gued that if ooa wm boiled Utw miuular, 
thxac rtqulrad nba mmatea. 
BOOKS AND GIFTS! 
G. G. EVANS &. CO, 
Ptufwivtur* of iIm 
ORIGINAL GIFT STORE 
l\ MEW EM1I. A Nl». 
No. 45 Cornhill, Boston, 
VA LUA H L E HOOKS, 
i|D 
RICH GIFTS. 
.1 Oill in frtmt I SOili. fa flM, (t»" 
•I* Ikt pmi'K—f *t »»-r f hti. 
\1'K »»W» |il*««mr im iltlinj ik'l lilt tilirral 
1 IH.I IM pull l»«i>•<•«•.( mi w b 
th' ul rm KafUnl, ant tilhrr |mii. »| 
ill* ruMHM, rMbV w l<> "ttrf Mill imimrr 
■h hi. n> |<om kaao<a «>l anil unliti.lnal. or 
(rlltn( M|. rluha, than Mf» M«ff. 
Thr «»• )>■••*>• n»rr anyolNrr tin 
il»( fliN i.Hiiir il« la lh* OMiMlrt, r.|trtiilli (. 
*11.04 N'« Kn<Un I "flitN, inn.I ho rti.lt ki |a, 
Ih«ari|uain|ril «ilh imH |nHi|Mi*t ami uatlri- 
•ian.1 mtr «i|*im ioI inrrmaing finlmr. Im 
1 lm*inr*a, Ikir ai<iaala(fi *ro a* Mkiwc 
\\ o |«lili*b ■ larja l**t uf i<kihl> la* >ka. 
\\r<4>iain l,i|r i|iiinuiir. ,■( other taloalilr 
,a r*rhaajr I * ...a, 
Wr Ui Uif nlilIiiihi <1S•r ('ol.ll.lirl. (>< 
cn.H <l irfi kio |»ic». 
Wr |»il »i iJyfli 'iiiliV l»»ik im oorralakifno. 
Wr ..If.r or intlacrtor nl. tthirli or ilu n»l lut- 
IN. 
Wr Km mh •• ilrSr» la Uifr nojatilira l.n rack 
aOt( .if ikr Im mako. 
M katr iw J»«rlo w. Ir l» nrtlrr l>» ikr lira! 
oiwi'irtiiiTri to iki. i' uMii ami l.*»rt»|ir. 
Ill ,St,..j an »*l'-a«i»r iMtiwn «r ran makr 
trrt talitaMo |.r<arula htttir lm|urail| In p«r- 
ka «r i. 
(•*! prraoal plaft nl uf>rra|ima i. l}ir .an# w 
.«i(iiM)r<i (ir imii a(n Mr. I#. !•. 
• <*t •« I nm onU b« ihr bl(hr«l Ju«l»- 
< mI 4»#*s■•»•»% in n* nil nw* Si.«(•> in lh# 
l-K M lh* l"K» 4 ll»V JWNifllf liuw M41M lu CmU 
|K*I nit. 
Schedule of Gifts! 
I'iIm' I' ;'iah W iirh»• f II .V) 
I'tlnt Wk«f ti.4-1 W ."«('VI 
I llMM 4ia>lal Wall lira .'iii»i 
l_»«l«ra' ilu J« ifcl S) (III 
(ifm'a Milarr Lrtrr Walrhrt 23 01 
liwl't 'lit tlrt ikt 15 Ik) 
(ItdSMIiW l#|u»f Wtirhfi I30i 
I'uUf Tiiw Pinn, »« |ktllrin 12 1*1 
|'irL.» Tiw C4 00 |0lk| 
|0 INI In |.\Ul) 
i.. *• 11 > C >1 \ ('bam* 4 ("• *110 
t.*ali#a° I'I|4in« 5 in it* |% Oil 
I• ! haina 3 (M l.i ISl 
I,(.lira' 1 i »|» in/ I.'«-I>rla 3 IM In |ll IW| 
l.ijira' lii.U >«|i l^ukrla 3 00 I > •» I'll 
Nkid' Oall I v.i. I mi i„ 3 mi 
I.I li«-a" l.ttrr SfU (pi* k ririlii>|M ) l\ IKI 
il • MM aria 
'* 3 Oil in |i| 110 
i^i («l I »iiw wii 
" " " " tlKIm III lfe| 
|j l«' <'«•»" l'l»a } Ml In 3 (hi 
|.a.l»a' IM' Huw **•«• 2 (Ml la 3 on 
1.4 !>»•' l'ln»«li«r I'lM 2 CI I" I «>•» 
larfli'a la.M I'anrila 3 IM |.a fc INI 
l(. n' Qn| I |''"rtl« » llh QtU P»ll« I lal | >> 
| XI IVwiU 2 <kl i,. 3 111 
I IV» «iik hamlln I 0(1 in J Oil 
lirnl'a I'blaler ClM.'f ll ttdllf J l|| 
liaal'a Pint, al.Mir tallia| | ,'HI lit 2 .'■) 
1.4 l.ra* a'l I !■■»! I'mi .la ai lu I Jd 
l aJ.ri' »'►! (irai'a ^lltrl I'rai lla 
mill lialil I'raa 2 00 
1.4 '.»a"li.il.l II' »»lfl«,tiii.i«i ahlra 3 Ml Is •» IHl 
l.i !»•' a'l Miaara" Ui'iKm I'aaa I 00 lu 3 00 
I.a «•* a Mm*•(•.• ltaa(. 
J 00 la 3 IHl 
i' ii »M llM !*li»U 4 mi 
(if |''| I'i(iairil *lu<ia 3 (Ml 
• ia i»l "a I* I ai **l«a la JAM 
I.a.|i~a* **h «a• ail Ilil'Um I'm* 3 VI 
|,«Iim' li"M I't'iaaft Still 
I. a'lir •* • •!,'•' T | na» •"» a, | S HO 
I-a araaal a i:« nalfi |>l(a~a af parkr! 
■wAi SO 
I. diva' I *1 ll'»»<l I'lia, J 30 
I.a>l •»' M i<4K llci'l I* «, i IHl 
l» ti'al'i iai iif M ♦ a It I ala la( I II * 
l|M«llaVs <rii 3 0 lu 12 00 
M>a "II i'i -aa |'l a, i« I am it •• atr * a iiifi 
f«|)W( I* • ibr lri« ir.». lu 3 00 
Ki«- b'i «li» I 'I «H••• « trill «• ikukiif (ifia, 
• I lH* /»m—4 tt'a |fi I, Mill ■ | al|| ItMlr l 
i«'ai(M II" |"| »••»*• ul'rf j liar I'll .a.a".I 
•kliUla at "lilt of Iai' la. 
Our Cataloguo of nooks, 
I* |««» I'm* ii'riifnUr ilftf'ifMlM, ro«. 
I4MII> lh«" »«| tt'illM* ««Kka l« ll|«* V4l*MMi 
rtMrnunit* ul litrrjljir, MM'b m 
XfiimldHj, hi Mm^l, 
|)Uii «, llulniril, JVti m, 
ii ... ii mm I* ••«»», 
|tHi4t «l»tl»r*la J it »i lr# Tiifrli, 
II ilMinli II '•••'. I .. 
M h «*•••!, O.IJ IVI. »«• «!)i|i 
.\-h| Krrr Minify, 
Tou • ?H» II h | r II 
^Ihrt II iiifon* IVovk* ul till hin<9%« 
N• w I- •-k ♦ 
rue 4VI R 
Acml« Uiinlrtl l!trri * hnr. 
Thr imwI c » m MiN'M, ».»•-* t»r 
«i!lh fitvn N pnr*t<i w*iI »riM«nf 
hIm ki« l«*«l «<r m »f + l» I I* I-»#| 4l unr 
lll|K>. |V«*I Hulrll, H »l If •« !| till i*nUl 
« «r»mm»»i. «»» mv Mltiiliul, «fi r<>|iUiulk 
•r »...w 4 «tll -»l« irj ill* »fj, with •ilfxir.iif, 
l'% 4ftlH^ 4« IMW 4 *'111. |\r... Hil I #« 4 l'4t4* 
U^ur i»i uimUi, 
CUTI(»N TO THE rrBLir. 
tb**r 4iv i«ii hi* (tailtr* 4«ltrdt«iM( ikrm* 
•rllr« 4« lit lbr I Jill !*•*•'»#•••, ••».» htlin^ iSf 
a iU it« I rL«i*n ||4I '•• • I l- ».. m ,• .* 
tii( «h'* h««r mm| ihf liuptintitMi uf 4'Mlth l«* fill* 
till Itirir l< »l if « Juh in imii^Hm 
.«**( Itif |inl»li« |«» tt.«lr tbil »- h i»r »»«» (ni»4rf> 
\ \ K > N | 
Uml; m>hI iihti 1 • t»i«U m immMt} la •urli jur- 
11»i iu»i*t i*.»l liUwt im if ihr% ^rt rii'4lrJ«—or 
III lbr Ul'tHfM b% *tM*h 4 •!4»»«1 tr I. 
ilf.Wi* fimn UiIm •« umiU imii* iiJimIc lolki 
IY<1 liutll 4 II *»l lb* r«MIM|'J, 
U. O. KVAN* k CO., 
45 Com hi II, lltMiun. 
Malr ol Miliar. 
Olfi HP, m.—Sm t.*««• J.kIItuI i'furl, M.iirb 
I ut, I(NMK 
1'iri it 1 I. NllUflli lit n»% »llr W. Vllnti 
\ 
N|I tviM it j«|i|ir nm{ t » thr ( mhii th «l lb# 
•4i*l ilvlriiil hM i* m**4 i»ih.«t'i mil ul lbi« 
>141*. ••»■! b«» iMilniHNl, 4|ihI, hi tfll«»r*tr« tkfrr 
i«i, 4b<I Ih^l Ur b.t* m«» milHf ul ihf |*rn«l» iH y ill 
lh»« •uit, li it urilrtrH l»y tbr ('mi tb*tfh«* •4i«J 
|»UmiilT ii •!il% lbr Mi l iftrfVifeltnt ol* lb« |ien Jr • r\ 
«»f till* »Mll, l>% r4M«IH| 41 IllMlMft ul |lhmlllV'« 
writ* wiih ihi« milfi «»l i'•»«•! ihnrMH, i«j lip pub* 
li«b«ti ibrrr nrrkl fr •• * I % in lbr Oxkifil 
! • «i I* «i » in » «i 1 I i. 
t%. lbr Ul | ulit»<mIi« it In l«* ibnf) tin# 4l lr.ft«l 
1*1 .fr lbr *»• XI lr« HI ul *4lil (*•»«•• I, |«i br b tMni 
41 |*4f i«, |l"ifMi 1 •••% lb* irfKitl *|'iir»t! 4% uf All 
git-! • %• # lu ib«* rn lti-il lbr *jiH d«"trt»tl4Hl iimi 
lb# a ..n.l lirrr 4|i|>r •» it •4i«l Cimrl, umI *bi*w | 
rmm*e. if 4HI br h wb% jil<wr»H »b«n*M »*l br 
r»u«lrirj444111*1 bun. Mini t%Muii«>« iMunl 4crmd* 
Aiimi: HIDNKV I'CRIIAM,CImIu 
AwNMfMil |t>r »JM, »i |rf »<r.amwttil, 
Ala* I't MM unwi IhiI «<• I innn J, 
|U|» ..J w ||l Krtl n. I*"»y. MM fJWI. ! 
II....1,11 4 U HUM, yU.milf '• lllulHrf, 
A I'tar 1.1 Ibr »nlrr »f r«>H(l with al.*lrarl j 
of |.U< .1 m '• ■in, 
%nr*i rtlDNEY I'r.KII IM. t Ink. 
II*» r t'l LIVITKLj* >raM.«in( ia iK» l'n*t j uit>.«, r«i•», Jum so, iM. rv«*r u) 
■4«>HhmL 
Mr*, l.'-wiia 1'iilUr, Uro. II. 
L Marshall, Mi** Ki* MiKrnini, 
V.n..« limrl Mi*. Hannah I..W, 
J.K....I I'. I"h*)»r, W.liMMi IW.IIa, • 
I h.it** K»i, -M.x I'. M. lUiuham, 
\|i*4 II. k. La|iktn, John lh»M«, 2 
Mn* A. Ukm, Mk. llainHi l'<U»tll| 
IIiiimmi C. I'mM. It. Ihtnk im, 
U iliwm I'rikuw. E. C. IlirkM, 
Mi*. Cllrn C. Dnwti, Mr*. V I'haintorlaiii, 
Mr.. Marj l>a»— 1 K*»- Sew*#, 
Mi*. X*n K. Kr»«. M. Muiirvanl, 
Mi*. It. IL \iMt-g. M.*a Maria M...,*... 
( i Ml i.i.i.s. r M 
SOMETHING NEW. 
At;r.*T* WAITED, 
•rrali** ami honoialtlr li«*i« 
I |m » *» arlitt >«.iii.| hi4n"a «nil« *alar\ 
uffY'.in }ltli. «J0. A ca^iuUI ?5 l«. f lOual) 
Mt'lli'tiVtt'-KtTiirKiioiUiiiitiiTiiD. 
For pulMtlan »—lu— *U«|i,at<j adilir«— 
43 A. b MAK'I'V.N, |>Ui*u«# N. 11. 
TOtoi • •III 
OKOVKU & MAKER'S 
-FAMILY SEWING MACHINES! 
*EWMTYI.t:<«~IMtlL't:<4 HiO\l 830 •« 3114. 
W* slMMF.U MTItKET. II OS TON. 
tM BROADWAY, NEW YORK. 
Thfw M irliinr* •«•«» IfuW ipnli.M |Hir< 
rll»»rl Irim lh' llMf, rr<|-<iOng m» nl 
iknail; lhr» llrm, I'rll, iiaihir, in-l Clilfk in n 
• Mprtmr ililr, lini«Kin( ruh M«m In lh»ii 
N 
oilS. i't irf »nf |« ill* hind Hftilli, 
«• ir«|HirT >% »ihri mtrhiwt. Tkn 
will itn 
Mirr mi I • h«-.i|ier •r«in( th«n * NM-litM nh, 
flm il «hr wnfk* f.ir rrml 41 4mr, anil Itf, 
iiiM| mlinn iM> ihr i«« 
VnAm/t in Ih»- mukrl 
f w U'iiiI) w* m|. nil arrntinl »f thrir • l*>|>liri|yl 
ilatthilily, i»r nl in ••••(• mrnl, ■ hi 4ii»|italMMi •» 
• lllMlHn Ikimi'i •*»m{-««rrutnif rilllrr 
h» i«» nl hiir wmk « illi ri|«.«l lai llil) ami m lib- 
■ •■I »|i*rial a jwlaml. 
WriiiWnrr uf lh ii K|i«r>lj.<w I «n|>^ri(.rlit of 
iSrif M irhin##, ihf Oi.iirr .V It ikrr ffn m( II 
hinr l'i'Hi|MNi Uf lta»r In irl|irrHulU irlcr |u 
ikr fulluMin^ 
TI>TIMOJ*I %i.*. 
*' lliimi ki<l <*( lic*»vt k Mj* 
rSiitr* in mi fanniU U» •Mil) 4 )»nc anil ■ hall, I 
>«Vr |il> i•• 11 r-miiu»-i».li»j ii »i e»n» <•»» 
lialilr t4M lb' |wtp«>f liir »ln>h il it ilnijiinl" 
I'^Kiih Smin^" | M ri. Jo«h(M l.mfill, Nilr of 
Hrf. Of. I/Aiitl, Eililnf of N V. I nil* hi. 
•• | n>ni'cM -*-ir .Irlijhlnl uith %mm Hr»in( 
M ifhmr «h«»h hi» be* it in in% frnuilt l«»r iimh) 
hi * ih*• Ii ho iU M* irnl) (or ilvli, »r« 
i(iiinn(n«i .i«lj.i*lmrnl, •nil urtiilt 4 Uptnl l«» r?« 
prv V4firt) «il Until* li% iitipU « lim|iii( 
lli#« •|VMtU of lliirnl 
M | Mfi I*!ii4l**lh Hlrirk- 
I m«l, m ifr ( K"'. M« M»l< kU 1 I, IMltof of V 
V. CliiMliia A«!i«« ii*1. 
•• %Ue» ii%nt{ •i,»rr<l fliipffnl fliKxl tnir-hine#, 
I prrfrrtr I «<hiii mh iromnt nl alt niBfiltrilv % niid 
Ihr |»rf <r« I f4*r » llh » hir'i il 11 "imifnj, a« «rll 
4i ihr • tre*igtIt 4i» 1 AmUlkl Ium •• • **. Itff 
long 1 %|irv truer, I I fomjM irtil in *|* A 111 lb>« 
•niniiri, un«t to fmh 4 I % i»t .mimkh I il lor rtnt 
Vnriflt hIUhiiN m>«ir|.*< [M»« I.. Ii. >|n*Mirf, 
Mtl«* of ih« I', |«|ur i*l **1 ir. 
•• I hi«r Mtr.l 4 til »i k IIA r Sen tnj M «• 
rhntr »f !%••» »»4M, 4*1 h-4tr I mi t«l II #«t t|itr«| In 
4II Wi»i«l« ul 14**1 •)% •r«*in(,.r«iMi Ci nit»f»r i»llr«4<i> 
rU.lh (i4iiirnl« h**r Ir- n worn »••• without ih# 
(iiia^ *4% ol 4 «|ili h. I'ht mirh»«t n r4iilv 
Lrpi m «»f«lrrt 4n«l t-4»iU I.*' (Mr* ||. 
U ti pyl>| M itr ol l(r% lir i. \VNi|»||lr, V. 
•• Y»4»c S iini* M ifhirt** Ho l*ru in !»•#* in ut% 
fllUlU iHf p4«l lUU »MH, 4r>.| llo U«ltr* fr«|n**l 
wo In |itr )t»w Ihnr t» •« 1 moii 1411 lo ill piiirri 
4<U|»tr«Siir«*, 4« «* *11 • • lilm »4"im| i|ii4l|i|f« ill 
ihr |* ll« IU4IU i,f f.|i»»»U ,1 <1 h M'fH'il.! irtttflf." 
| Kol«-|| It »fOI4lt, V V, 
M I'iic ifv#ral m "ilh* ttf hot n«fil (Irat»f K 
It Art *• *e «%!■•< M I' hntr, 4*1 Hltr foil** ihr 
nun lu«n>n ihtlrtfM l4*l% tth'l tlfMifl H»f irninf 
Iv «ul 1 lul I % 4't>l •§*••• k l\ •! nif, ii.miM t«r mul f-ultl* 
•Mtr in |*ni*»t#ni^ hup of lb« »eli ilile 4*t«l i*t«l«'i4l* 
'iron n«»r<llr.«iMi»i- i,' rontlnnnf ijimI* 
inn itf Ivittlt, ilrruflth *tt«| •i»n|>l>rtl\ 4tr itm4 
• | I. \\ M'Ufo, ittf htn il (ifn. (int. I*. 
Mull*, IMilor of I fir II tiic J'Mtiiiil. 
I\tnrt -I • Irtler ft •»»» l'h •• l( l«r4Vilt, 
• •I t«'»-llf4H ( 'Hlr iltii U* Ir«l Irill 14 Stdltr), 
V * * lift \\ iIhi Ii I i «I IS, I*M 
•• I h4 I 4 t nl l»wit| m Mrllfc4trpf, m |*.Y3, in 
«hirh ih^fr uiff ihrrr lh■•••••ml %4itU nl 
utltnf tliMW mill our t.f tlfoftr V lt4kri*i M «• 
rhtur*, unit m *1 »,w ► .••n «tf lb «t I i* "UUitMnJ 4II 
Ihr |I «*|I4|» *r4IM4 h>«h| In MlUl> *%tlh 4 Itrrillf 
in.* 1 m in*.*9 
•• Il llomrr r-ml.l U 14IH up mm hi* imnkt 
I14 m, hr mitill •••if ihr tiltrul oflifntrr 1 lit 
k*-r *• Mmr l(^nt/n«iil mum V ul nrl iImii ho 
rlrr Vulr41.'• •milh). Il»* I'MiH ilffHillitr* mul- 
ritghl »hul n%^kinf «• 'ihr iftiHul <(vi i( uf nor* 
iiioiumlirfnt.*" (IW< Nmlh. 
•• I l.ikr |iU4.M»r III •.*^1112 lh4t ihr (mifrf K 
n.k. V*ihj M m ho** li4*c !»«•••• lh«n »iMl4in 
nl 111 % r\|ir« i^lt-n. \tiii lr%ift« 4n(| rilurnoig 
I'lhro, I h4*r ihirr ul lh«-ui in oftr*«t|i<*ii in m% 
.tiltn. m |»U< * •. m«| 4fIr 1 l«Mir %r.ni* Ii t4lt h4ir 
|HI f4«llt Ilrt-I." 
(J. II. 114 iimoiul, ^rnituf uf <t. (*4ru|in4. 
•• M\ mtr hi* hi! ••••r uf lii'iirv K |likrr*« 
M '',* « .1 I 
4111 I4lll(ir t || II <»••«• ul Ihr li^ll l|lnif.».Oth^ 1114* 
hiwi th-4l hi* Urn nifrnlr«l. I i.tkr hum h 
I•«« 4«uir in rri-oounr«Hiui^ h |h ih«* |uiI»'k,,#* 
(J. Ii. 11411 •• 0 liutrtonr uf I' iii'h-iw. 
•• Il II 4 lir mliliil lhir>2. 1 I |»uli r%rf %lm |% in- 
to .in rit lirflwnl ul* fo*ul humor Vnr I 4 l*4lh* 
nil- I ihouM inii*t oi» mi > itnii liovrr 4nii It ikrf 
hi* in r(rrn4l h*U«t«% 111 « u*u uruioi 4tioH ul 
ihnr g >«m( ilrril* hr huiU4iVil«." 
11 *4*11110 m ruv. 
•• I think il li% lir lh« l^il (Mlrttl in n«f. Thu 
M^rhinr r4n I* 4>U|»lrJ final ihr hiiril 1 inilmrlo 
th' hr4«ir*t mniMrrr. Il irm •tfoitfrr, l.i»trr 
lutl tit or l^4otilnlU Ih4it nnr • in nni^inr. Il 
n> fouM n .| l»r trfiliri I lit' 'tr «i*u!«i .h<I lni% 
I' I Mi*. J. I». It" *•'». \4*hl illr. Trim. 
•* It •• i|»rr Ij, %er% mil 4iul ilitr*l»!r in ill 
*• ok; 11 r4i|l% un lrrit o m! 411.1 krpl in rrf»4ir. I 
r». w .|| fffiimi»l Ihii tmrhinr to nil my nr* 
i|U4int in* r* 4ii«l uihrn* (Mn. M A Komi, 
.M» oi|>bii, Trnn. 
Wr li.i.l ihi* iiii bin* lo »mlt to ihir uliil«r 
ti .1, in. I anh |ilr4(«ir iec..ioiii*«■ I it ■•> ihr 
lir, «• »r UliHf ihr (ifiiVrr k lUkri In Iv ihr 
lr»i M»*w( tl.iihiur i» u»». (IWjm mullirii, 
A IMHIM, I'r'l.l. 
IU..M r*cl».nrl» f> fi'mk |»if|wi«r», »ilh 
■ •r.liiur) rwir, I will *4(rr ihn «illu>|nnr 
•tliirr Ifinr in. 411.I lrn," 4wl lir»»r (rl mil ul 
ti\ [John IlitLiw, Ni'biilw, Trnn. 
I b•»* h«>l JlHIf MM' hilar l«r Hln (I arrka, 4IhI 
• hi fifilnlli •ill«tx <l Iti.I Ihr *MI II il.ir# n ihr 
Ik >1 tnd hi I»muIiIiiI lb.il • »r« wot iii.itr. 
ir .kiiuitoll, \ «.h«lllr. Trim. 
I ii«r mi marbinr m|h><« nilli, ilirii miking iMil 
linr 11■ irh «it< Imif, mi.I Ihr M "I k l« .ulinir.i Ir — 
(4 la-llrr I ban lh< U»l liafttl «r» inf. i* in» i.lhrt 
iiKihiHr bur nil m fa. £ !.•■« » II Tiloiu|i« xi, 
N ■•Utillr, I run. 
I li iil ihr a oik llir • Konrfrlt 4ml moat tminliful 
I h4»r rirr •mi, iimiIt rilhri li) hint n» marbiur 
.111.1 irtilil ibr lirorri »- llikri M.irhinr a» iiar 
u( Ik* (inilril U«Miii|i to oui art. [ Mil. T<)> 
lot, .Vi»h«illr, Trim. 
I bur imr of lir,.»rr k llikir'i Ml- 
1 hnir», in n»r in (tuiili, Mil I li.nl il i"» ilmlilr. 
I ran uili IrnlU Iftmumi ml II lit 4II |irr»nii# in 
« ml <iTl maihor. (it T. I lui. >|i»on, .N*»b> 
tillr, Trim. 
I I.ikr |ilr4*urr in rvrtifjing l< ihr utility <>• 
Ih flmtrrk lliirrl<nM| Mirlliari, I haTc 
Mil Nr •• aliiKKl Hi ll ilrwt i| In n nlwoik, 
I .r iiv.iiltia, 4ml hi..I 11 mill h attN|«f 4|m1 lirllrr 
nirt.ii i«|if-l lK"i »"ili 1' »' I' hand. (Nil. 
I> \\ Whrrlrr, >a«h» illr Trim. 
I wihili| lir unai'imf In i|i.(h.«i uf iiij lirniri 
& tUkti Sum; Marbinr I'm 4 in) Ui^r 4iii'|, 
■ <1 I .• .1 ir(il.i<> ii .^ tin 41 p|r.i>air. (Mia. 
II li. Hcuirl, ,\«ilililir, Tmh. 
Our lao Mirliiim |ion haanl til aliilbr 
a uk «||MM) »..unj U.|ir». Wr a ilhjilriautr 
ir mMwml Ibr linilfi h Makrr "<t n 1114 M.n hmr 
In l«r ihr lir•! in Mf. ( S. M1II1114 ifcCo., Ilria- 
phi*, Trnn. 
I <iru«rr li llikri >r»in( >l i'hi»r muki 
adiiiiiatiU. I lb ink Ihf Milrli 4ml »i>ikUr»«< 
I^-ikk In til II of ant Num. MxrhlMP I rirr mm. 
Oh In it minIi I iliitik lli»- IH4' hill# v nnld lx< I1.U1I 
in l»4l. [W.J, l>4fi», Maiapbia, Trim. 
Tki liruiff k lUkrr Sr*in( M ifSnin hur 
|i«m tin ll Mliilirii iH lit«l »r tin rfullj mum- 
_frnl Ihrin nil «hn wi-h a <i>ml anil -nli«l.in 
1111 vmiij M41' til nr. Il rurnlft nulli »llh 
Mint h T4I» and i|»"l, ami *iif faily than an> 
•iilirr i»n''Hiw I ki" r*»r •era. [Mia. It. II. 
Mllrbrll, Mmi| tli», 1'rnn. 
I am hapfiv |t*«" lulinaonj in la*or «fflro. 
ifrklUUi'i Hramj Mjchine, 4ml < ( ihr |»r. 
»WI Mliabctwa it Ji»«-» •" •»•») rr»|irrl. I. 
irai nr-alW, anil ia !•» «• anMtMpllMUdi»4 
I prrfcr it to all nltrn I Kale arm. (Hn. 
Hi>an, wife of Rat, A. N. Illjaii, Mrmphia.T. 
II alTiifili mr ni'irh plraturr lo Mt thai ihr 
Marhiiw auiki nrll; and I du 11 >1 hmlalr In 
iri niiimmd il aa |m«tr<iin| all ll e ndtanUfra 
>>*a rUim for it. M) »ila «rr) nun h plra>rd 
• lib il, and mr ukr plistaurr in rmiftin| to thia 
rltrft. IK. C. lltinUrj, Mrn|ikii, Trill. 
rar«KNU for a circular. 
Thr»r .Macbii»ra,»ilb aampka ofib tir work.mn* 
U area at 
Halhiwav's Shoe ami i/alber Store, 
AGENCY FOIl OXFORD COU.NTY, 
NORWAY VILLAGE 46 
THE (JIIEAT REMEDY 
l*«r l'«njh«, <*»lila, llronrlillla, nnd 
INCIPIENT COKSUMITIllX. 
Annul lit )nri xgii 
ihr 
Rniwill »aa inlii '>wril iidii • hi • ClWfi an 
I 
I It i> |n l« |■••■•ii«••'<I lhal lnil Ir* air mm im»i'- 
i|W«inlr<l «*tlh lit *irlnr* j mint air now 
»k«, lull »«•* II* irinrilial |»it» f. wimlil hatr lirra 
!•>»< #iarr in ihr •|>int bail. Thr A«•••!• hilf 
jwl Irntnl a firah ••|i|ilt •• I ihi* in» ilmlilr 
mr I- I 
all alin atr >a(n m| Imm <l<•. ami j 
h i»r lh'iti«f nmw for ilirailing ron»inn|>|i.Mi. I 
air milfil III |llr II a trial. Tb» ra»r 
«rrwr ha* Urn *rn| with a rri|i*r*l thai il »h"alil 
l«r |ml>lialirtl lor Ihr Irnrll nl nlh> i»; il •• Imm ! 
VrraiMi* |\ York, K*i|., Iimirilj of Mrrnlith 
1 
YllUtfr, nf l.iml.irf, N II, 
ll'i \\ allrr Cltilr—IVai Hiri Adm| thr 
Iht*n*an<l* nflhank'nl h' ill*, a* r\|>rr»«r.| In fmi 
In l»llv, |>W,i»r arrr|>l hi) »in« rr thank* l«r )imr 
t«lu.il»ir iiaiih mrilionr, (if I 4in unit ihinkful 
lhal I nri hmtil >■( ilir I! n>|iran ("nnfli |{rinr 
•It. I «aa illlninl with a finish kraf*r l«n 
hmj mil, a |iail nf ihr limr »fft tfirtrli. I 
Ifiril ntmnii 1 tcMihinc lhal I oailil hrar •>(; ami 
>l»>ii|<iita a mmlfi "if |ihi(iruni, (ail wilhrnil 
rr. 
r*ilin( «nt |triininfi|l I ^ lit. I ml Ihrn a 
I- 
*Unl In Irt »••»> l'Hi<i|»an fimfh llnwilj, •»( 
aminliaflt Umi(S| »*• of ihr •null l»illlr>, akirh 
n>a<lr 11 ir aimr lirllrr. I IKrii |iimmr.l a larf* 
U.llle, awl l» l■ ■ir I li • I lakrn halfnf il, »i) rough 
h i*l l» ft mr, anil mi lua|« »«' rralotr I. I am, 
lhrirlii(r pir|»air<l In Mr fumi iieiannal r*|irrl-| 
rnrr, lhal in my opinion ihr Km»|iraii I<"i«h 
Hum 11 I- ihr la>«l iwiIkiiw f.ir rn*|hi nri ilia- 
I 
ru*ri*l. YI.RANlM I1 YORK. 
Tnal Uiillra, 2.1 rrnl*. I,n(i> Itilllri, ron- 
laiiunf ihr ifiMiilili iiffmi lilal Imtllra, 75 rrnla. 
Thr |!«ii|» mii iVugh Hum II l« fxr|i4rnt li* 
III I. Walt IK ClaMKk, Mom.I, Mr, (lair 
C im.h.) fit «h»in .i(,nl* arr i>|-|,1 ir,|. f I I In 
all rr*|irr|alilr il«ti|(t<l* ami lurilirinr ilralri* 
rtrrtuhrir 
l'..r *alr lit H 1° llalr* k C*o.,a»d J. II. Ra*« 
MVi r*ti*i 1, Dm, 9* r if ■ • fcO 11 
NlMhlblWil |1 \V V lilr, S-mli \Y.1I11 for.l, 
O. I'iMirr, \\ *li*ift#ril; ll.iim • \\alk*r, l^ilrll; 
C.T. ClWM II Oil. I'ulirl.l; 1°.. 1|mm4 ami 
r. II. %l»iu»t. llurktrM; J. IMIaUmnl k fo„ 
lliiam; |l. 1°. Hmjm, V.iway. It22 
O. H. DUNHAM, 
MAC! I I N 1ST. 
Norway Villnge, Mo., 
Il'lll I.I) inr«if in hi* If if ml' 4n I ihr pitlilic 
M iImi k 
TOOLS, PATTERNS, AND MACHINERY, 
llrrrnll, iiannl In I". W« NiNMIi 
tn>lr*l4lil|>lirilliimirll,i, \ 1 IU(r « liri 
hr •• |><r,.«iril l» ... .It** ami rf|Mii *11 •!••••# kiaili 
••I ia«rhi>wr% which III' »l our riimnimiily 
mn m|*iif; 4 hr lii|wa lit 4|<r»ni|ii anil l4ilh 
luI 4llrnli.>n In liii*inr**. lu infill 4nil mriu a 
(rnriiHi* •hiir «f |i4lmn4gr. 
IIAMCLi'k \VO(l|»U'OHTir.H I'l.AM'.RH ; 
It til line .Til rni nc lliitinl*lrruti Jftlrrlrtin 
Mm him-*; »iim nml l.nlhi* \ihci»; 
vi>h Mlrl»ri» : \|rr. « In in |i mill 
virwt,Ar<, 
MANUFACTURED TO ORDER. 
y I' • IlirilUr JI trillion (Urn In rr|Mii |K(. 
Nw««r, A«|. I, IIM. St 
D. F. NOYES, 
BOOK SELLER & STATIONER. 
k% |» HI 41 9 H II 
PAPER HANGINGS, 
PERFUMERY, 
DRUGS, MEDICINES, ETC., ETC., 
NO. :i MOVE** ItI.OCK. 
J«n.2^,"i1'. Niiih ) Vilrfr.Mr 
L. B. WEEK S, 
PAINTER. GLAZIER 
(nil I'liprr llmigrr 
HOI'TII I* A It I 8, MAI M*.. 
JJf \ C.il 11•• •rtmrnl Mnr<l I'niat* Oil» u 
,'niii.ht. nil) oa band. I3i I 
W. H. VINTON. 
ATTORNEY AM) COI NSKI.LOR, 
Cururi ill Mii'hniic iiml I'edrrnlMa., 
po ItTLAM). 
April*. |*V». 10 
S. RICHARDS, Jr., 
tllLIR I* 
MlUi'f mill I'lulril W ..,c, 
Spoctaclos, & Fancy Goods. 
FRANK H. SHILLINGS, 
HOUSE, 
SIGN, 
CAHIU AGE. 
— A»|l— 
Ml 1 > • < h • * nj i ■ ♦« f" 
nm;tii PHUH. mi:. 
Draining tn>l llrrur ili»c I* tinlinf ilnar I n I hr 
i|r«l wmMi. ?lf 
Brushes! Brushes! 
D. WHITE. 
NO. t» MARK I-. T HUl' A fl I'., 
I'orllimil, Mr 
M4iiuf*< turn anil WbolMal* |>ral< r in 
Bru^lir** of Etrrjr Dor rip! ion. 
Iltfinf inl V ilrri<lri| i«|irii«rniriiti in hi« 
llrn«h*«. h> ■•'iililnfrt 'ii ili nlrr t>r ||rr |0O<N 
litr Ihf »mnr iniiiD'V linn rut !••• I»>nf bl uf 
ant mbrr n« ••mlV tnii-r in New ItI •••■!. 
jy M4fliilie liimbn in .clc In iinlrrf nl nhnfl 
mil nr. 9 
N OTJ C K. 
Forthnd Terosene Oil Comp'yi 
I'M Fort S/rtil, Portland, ,W».. 
VIC I* rirflm] 
work* il t*4|ie r.l.t.Ulh, far 
111 «<uilirim1114 KKKONKMI I'lL.H, mill 
««ill Iir ir.i<li in •<viil} lb* I1VI1 •>( *1 uno, 1 411) 
in Au^uil iiril. 
I'm!lira in lt»i« Slalr wi>l|ing w* In rnf'gr irf 
uUily in Ih<- |r*ib nrill li» •h.miIk I In u• ml II 
uili If iiii llif It 1 hi Kup I'll.1 
At llirir II.••tun I*ilre«. 
Unlit ««■ •nalil' IimIpIkci mlf «<•!» iiniinfirliirrt. 
K PHILRItlCK. 
H»llim \jenl 4n«l Tirj»«rer. 
r-nl»n.l. M*> 21, 1*09. 19 
KNI'LOVMK.IT. 
iirn \ Ml)NTII,lnillllnprwNptiil,—Ah 
\|rnl i* ttanlrtl in «•»«•»» l"wn and '>itn« 
|« iii ih* United SlulM.tii enjpge in a r•>•!»-< I.«l>lr 
and r4>> Imimrii, l>j w hirh I hi" |imlil> mat 
Iwrf UinU rraliinl. I'm fmlh'f |iarliml u • »J. 
j,r.. |tr. J. IIENR1 W tRNER,< m I Rtw m 
anil Mrtrrr SlrrfU, Nt w Y«i»k ('ili.rii. Mingone 
ptilifr <Unp. 
N'OTICE ok POKKCLOSI 
KK. Whafra., 
JrMMr \V. Votlk <if (iiafliin, in the I 'Kinli 
(Hfc.iiJ, Slate iif Maine, lij hi» ileaal o'tanfl* 
ff dated ilirlwrmi i.kimIiiUi uf \wfii>l, I) 
I*51, ronirif*l l*i •••»*, * r» lain tin* I •»! l.i*»• I, i»r 
farm, with ImmI<Jm(« ihereiin, l)Mig am) MK.ilel I 
hi llir iim>i i.f liralt.m, riHinl) m»l Sl ur itiif- j 
••ill,—»aid umrlfige ilrr I it rrfunlnl in 0»(inl 
Krt unit, luxik 101, |»agi- 2?Mi, » hirh refereno- 
mm) 1* had for a nun fall dracriplion of the j 
[Mtliwi. 
The ronditiona ul Mid mortgage having lieen j 
Uoken, I hfnliy rlaim In fureehwe (If »ainr, 
afteealdt in the »Ulate> in >u«h raw* made an.I 
pwfWrf. THOM AS I >MI I'll. 
.Newrj, June lih, 20 
Pine Lumber for Sale! 
1 ,) X Ml W I FRRT fine l.umlwr, (■« ial» 
! I >,•')'/' ih' lulunilwr ai 
hi* lard, in Noiway Village. 
HENRY IIUHT. Jr. 
j Norway. Mi* 9'h. !"."!( 1.115 
Putty! Putty!! 
AKU LIJiUf 
f LY iual rereired al ihe 
SOUTH l'ARIS I'AlNT STORE. 
♦ 
;eatcsf»fjdj).v's 
Medical Discovery, 
TIIE ORF.A TEST OF THE A UK. 
\ I It. Ki:\M.HY «f l**»l«irt, 
b»a ili»<merei! 
w iaMnr* wwajla * rfW'tj ik«i 
rmr« F.Vr.KY KlSl» OK III frm.. 
■ (.. 
«i til armful* Juwn Iii ■ rinrnim I'inijile. Hf 
baa IrieU j| in iMtirlfiM hnnilirilraeea, 
•'"I <"• 
»r Uilt-il rnr|ii in two. Mr k« *"» 
i« b<» I*"*- 
K»KK< n«ri Ion humlrril rerliliralrt of il• nW, 
• II wilbinlwenl) milea i»f lliMlitll. 
T wo ImllU » *it waiMntnl In imp mir»tn( 
tore 
nmoth. 
Ilnr lo three !•..«IU • w ill rurr the wnrat kiixl of 
|limiilr« on lllf lai e. 
Two of lliim Iwllle* "ill t»l* lb* IJ'IHuf 
bile*. 
Tim ladllea »rr virmlnl |» rtr» lk« •#W 
li mil of ranker in ihr •••■••ilh nml alomarh. 
Three lo file Unilea me *arinnlnl Inrnrr the 
•oral bin I of ei)ei|ieUe. 
I Ine lo Iwo UiIiIn air warranted lo rule all bit- 
more ol ibe rif", 
Tno IniIiU ate warranted loi urr running 
in the 
ears ami lilnlrhea in ibe hair. 
Pink l« lit ImIiIh in nwrmlid l» mirror- 
rn|i| ami ninnmt ulrera. 
One Imlllr willrote aralj em|ilinna of the "bin. 
Tno or ihiee Imtllra arr warranted lo rule ibe 
ikm| ilri|fialr ra«ea nf rliemuallrni. 
TbleeliiiitlMllIri in warranted Inrnrr the 
•all ih>'um. 
I'itr I ei(ht Imlllea r«i e I lie aery wnral 
raaea 
of MmluU 
\ Inn In ii ■!« i|i etjirrlnl from ibe firil Iml. 
lie, anal a |»I'ri I ■ me ««airanted w hen ibe almle 
i|iiriilil| |» taken. 
V.ihiri< Iwilt an iui|>rol>4l>le n thnae who bare 
in lam tiled all the Womlei Inl meilKim * of the 
• lat,na thai n rownnon weed, (rowing in our pit- 
lure#, anil almi( ohl alone na.li •honlil nireete- 
r> hum if; )el ll il naaaHlnl farl, 
Ifionhitr 
M huin.r it haa (ill In atait. The»e ale no ila 
ol 
am a almol il,ruiio( mmrrnri Inll nol jonra.— 
lie Ii I* I»,| lie I ofrf a tbnwaaa I lni|tle« of it 
in 
lhe *iri»itt of |l'i*lon, ami know* lhe elfiert ol il 
lne»er» raw. Il haa alrraili ilone nun* nf lhe 
(reate>t nre< eter ilooe In M irliu<elt«. 
lie 
ha« (Ken il lo rbil'lfon a year obi, ami In old 
in.I ill,| iM-i-file uf titl) ; ami baa aero |>oiir, |in- 
"* I Mibin( rhililrt n, wh >ae l|.-.h aai aoflaml If ati. 
Ii», re.tiMnl In a |»ilerl alale of health In the me 
i»f one Imttle. 
To thnae who are tr.>»lileil with airk heidarh", 
one latiile will alwaia ore it. Il (lira (ie.it rr 
lief in ratari b .in I ililf loeaa fume w hn b ale I a 
bun il hale lieen "nine for tenia, anal hale lieeu 
|e(oUlrd liy It. Wherr lhe UhIi la •niiml il work* 
i|nile eai», liul where iherr ia anj iler ingemenl 
ol 
lhe fnni Imna ol nature, il w ill ranae «er * angular 
leeli«(a, lull loll mml mil lie alarmed—'the* 
will 
ilii.i|i|vaf in Imm four ilai a to 3 week. There i« 
nefer a I mil ie«nll Irmo it—im lhe mnlrar\ when 
thai leelm( la (iiw, |im w ill fe»l *n>irarlflike « 
new |«rwa. I heard mae of the m eilrara- 
(ant rni-ominm* of i| lhat mm eler liatened 
lo. 
No rh«N(e .ifi.'iel eler *• eiury. I'.a I lhe lie «t 
j.iu ran (rt a in I em.ugh of il, 
Roiai «f,!*rpi. !«». IMS. 
Thia In rerlifj thai II II II \ V, ltni((ial, 
r.irlUml. ine «I* ilaila inth irire.l (enernln(enl 
lur in* Mi .|m it Hi*' * * f.ir he ^uir ^1 • • >t« 
ami lhal he ia •n^ilieil with lhe (enmne, ilirerl 
from nn I.iIkii iiio*. IIONll.H Kt°.NM.|>\ 
II. II. II W. I*..i((i.t, I'urllaml, | be onl|i an. 
thoiiml i(rnt fio Maine. 
BaM fcj iMfcffM h H«*Ma l*Mb lllllI W« A 
Itn.l, f<ii. I'aii.; |! AlNMwl \ Co., |lm kliehl; 
II. I". .Vain, Norwnjr. 3 
HISTORY OP Tin: 
GIFT BOOK BUSINLSS, 
Ju*l I'nbllahril, lor V"» rrii'«t 
1 I' |t»r• ihr roil «»f inakinf ill km.I. i.f l-Hik# 
| fiti » » ft-ml fUnm l<> all fill ll*«ik«rl» 
leu n •» la laiainraa; IrlU h»M ilirt ilulHui 
• how lhr» illmm ihru naliho, In ll al» 
Iiiilr* III ihr (ir.il |in.hl» ill all |>i.tili»br (»,— rrlr»• 
III ihr 1141 |»r • ihr lllhle f«i.rirl», Aniriir in 
Tnrl Jtiif irli, ihr ^I• I• .11h y»hi» I'nii'ii; (ml 
il (iiri «nm«ia( nfrimrt !•» |iUlril Jrttrlit ami 
I'Llnl >Mi|.jlh» 
J*rnl In ail) ailillrn, |h.i lajr fur, nil |flii|ilo 
prira. 
A 1.111.1(T * OLIIV A I n., I»uhli*hrr«, 
2*» \\ ISIIINOTON BT BOB POM 
\ n» (ihmI Imlt r.tn Im> .ililaiiint hi !• < brj|>rr 
iban 4l an* ulhn clinr in lb' riM. 
Il.uk A(rnl« wanlril, i'alali.^tw • hiiI fift In 
■ ay ajilitn. (i 
PAINTS. GILS. DRUGS AND 
DTE-sTurrs. 
John W. Perkins & Co., 
I I? ('omnirrt Inl Klrrrt • I'orlluiitl. 
U h'llrwlr l>ralr»» in 
i.tysnr.D on., sp i it its Tt'M>i:\. 
TIM. I'AHMSIIKS. J I/M .v. 
M'Al/r l.'iiJ, /Vrm A /iv, I'amtrrt' M<i/rri» 
alt, and Colart 
o i' r. y i: it v ih.m hi i»tiom 
Toflhrf «llh a (rnri.ll a««»i lifiriil u( 
And Stan«lard Patent Mrdicinrs!! 
CAM I'll UN K A BURNING FI.I'I I>. 
Agrntt for ihr llampjin J'aint Compani/. 
I'ur llan.l. Mat. IH47 13 
Blacksmithing. 
rp||K .11 Writer oihiI'I *a» In hi* frifmli ••*<! 
£ lb"- pnl.ur |r».f*|lt lhal he I* *I|H a I Mfll 
■ I hi* 114<l<* an I will >1 • ii|i hi ill in hi* linr, 
»• II a* a«» lit»- k• mill in ihr I .nintji ..I IKf.iril. 
|'U-a*« rail anil ■**■ 
Sh'>|i 'in lh<> bill, <ip|».*ilr llr«*. t'.mn.lr*. 
j. ii MTU \ K r 
H iuih I'ari*, April, I'.VI. 13 
(I 
I % KIM VMH \ I I. t*H—»l t lifrRM 
I flunl ih* him if al.lc I'riilulr I' I fc.f ihr 
I.imli »f I • »li»rila I *h*ll *rll l>» pnlJn aiMiiiin, 
nil... pr>-t |..ii«l« ili*|t.>*r<l nf lit pfif.il* • ilr, im 
M.ilai, J nit 2J, |1W, II nil mulriir* in I'riii, 
ill Ih rral >*Ulf nf •* Ii■< t> Olitrr II I'an«» rll 
ami I Jf itf* \V. T. *' 11. mm >f hrn nf I Hit rr 
II. I'wsrll, lac nf I'r>iia in • ml <*«nit|, art* 
iriinl a*>l |i.i**r«ir<t. Th' *ai>l f*lalr «»l 
k* Lil .if I in | ml iimnf il«-ml lliiilifijlll irrr* 
mil au-Mhrr r.mtaimnf *r«rn «*fri. 
III1NJ \ Ml \ l.<>\ UOV liiiaiiliaii. 
I'm.. J '.'I l»V» 
N'OTHT.. T«i wh'im it inn 
rnnrrm. Tin* 
I* In fifr ii'ilirf Ih • I mi miI«>, Hannah J., 
ha* arilh Mil an Im'l mi ini pill in I without mil 
poiir.n ali'in whalro-r. Hi mi tf-l nil l> >t..| .iml 
I|.mi* In p«il* unknown In w. Tbi* i* In Imln l 
all |n-<* • itfratn h«rl»irin{ «f trnaiin/ h*r nn mi 
*. m ini a. I *h ill pn n • •l<"lil« nf hrr rnnlrarlinf 
... II... .1.1 JfMRPtl Ii PARRJ4. 
Ilrl.i.in, (pill i, IH*. 
STATE m M *IMB. 
Tmiitir Orrirt, A«|mu,) 
J mm- 23, imvi. s 
If TON llir f.illmiMi; tnwn<hi|t« 
ur lr.ir(« nf 
J tui'lf it"! liable Iw 4-n.r.l in nny luwn, 
thr t<illii*ui| Hirwiiifil" f<K l'ininl« I «\ !• >r I^VI, 
urir ini'lr t»> ihr f'tiunl} ('tiiiiini*»iunrr« nl Ok- 
W '"iHiiil), tin tlie 14th J*) of KlJ| IKIa 
Itilry, fcHUO 
Aii.l.urr .\,,nh J»ui|ilu«, H 07 
brtlw II, lo n 
l<rltrf C, 1 31 
Camilla*, 4 *<♦ 
No. 4,11. I, 20 15 
N<>. 3. It. I. 10 :t» ; 
No. 4. I( 2. 7 M2 
N». 5, l(. 2, 10 .10 
M». 4. It. 3. 7 92 
No. A, It. 3, 7 *3 
No 4. It. 4. 4 7H 
Mo. 5. It. 4. H 441 
Vi. 1-2 V.. 3, It. 3, IN 
I v,-i, i:. i, 2ll 
II. Pa IT.I'K Tl 
Farmers of Fryoburer, 
And Vlrinlir. Title N -llcc. 
viii: .srijsrnmr.it wii.i. 
I hr rimtUllll •upplirtl h ilh 
l.n\Y*uflhrlalr<l a ml nt<i<l 
•|ipr«*eil pallrm, from » mitaaCtrlwr) moor own 
Mulr, which hr will »»H chcap foi ca>bur>hori 
Cirdil. 
AUolliRR Door Truck t with a rerrnt iin• 
prnimifDl. J. M. I'OW T.U.S, 
"VtiruV,Oi mituVinsi itiTr \vfer«w 
Xl WlllltW ilMK i.l lim it flrl l, In llw 
t,\i anil Nlalr of M41W, •>* hit 
1W1I rl MiHl|«(f dal tl lh» eighth •!*« of Jannw 
r», A. I>. llU*, rimfctnl la Mi •• arrnaih 
pif« of land, with Ihr lmlili'i|i Itinmii, *ilua- 
Inl in ll-trhlirlil Villaf*. It'll,' ih ■ • tttif |trit|t«-rlv 
this ilti ronfeyftl in m» b» l«»»i Tarnrr," whirh 
1W1I i« rwoi Jeil in <h« 0*f#r I Itrjiilrjr of ilml*. 
I 113, |IH(T 310. 
IV citHlili'tM nf *aiil »r irtjnj» Safinj l*»» 
binltrn, I hereby fUiw In (hdIiwii ihe«aiwe,| 
.i?rr*aUy to th» »Utule in *wh caw wad" an.|' 
......irfrj, LUTHER TURNER. | 
Uuckfald, Jaly i, 1839. 23 
AHKKICAN i. KOIttKN PATENTS. 
It. ll. iTiiiiy. 
Solicitor of Patents! 
I.illr A fnl a I th* I'. S. Patent 1 U «i A- 
inflon, unJir Ikt ml of 1*57. 
7ltM|nir m|„ opp«»tlP Kllbf M.,lln«ton, 
Vrrr.lt 
■>» eilemife (trnrtlre nl a|i» atilrrfl 
l»ml| )ear*,ranllniie» lu wf«r I'alenl* 
in 
'll* United ritaleaJ anil aim i« fatenl I'mam,, 
luwf, mul nther fmri(n MMHfirl. I'tiraU, 
f|»riHeatinn» \»«i(timenl*, ami all I'ajier* nr 
lliaaiaga f<( Palr«« etrnrtril un lilieral lriw>, 
ami miiIi ilr»|>atrb. Krinii lir* marff ilia Am* 
riraanr I'mniii »..ib»,ti» .lelrimlnr ifir talHm 
•ir miiliii nf I* iteMe ••( ln«eali»mi—ami legal «f 
olb* r ailiire rrml'reil la all m itteia ti.m hint I lie 
eaitie. nf the rlaima of nn> I'alenta laf. 
niahr.l lit remitting One Dollar. A»i|iiiiir ill rr- 
roi.le.l at \V.i»bingli tt. • 
'I'll1a Sirnr» la mil olll» lllf Uf|nl m N'm ling, 
ami, 'hiI ihrmigh It iii»»iiI«i» hate a<liam.i|r> In* 
•rnniit interna, «r ascertaining ibr |>al<-ni «l.ilii> 
•if ll*rill lnna Hl»#lll|»«»»» «l III if Mil lliwr 
JIH|«* 
lilt au|ietiitr t», ary »hich rai l» nffereil ihrm 
rltrithrrr The leatiimmiaU l»l<>» given pmr 
ih-i ...in. mori svrcrssFVL at tuf 
/'ATKXT tlF/'/l'f' ihan the •nlnrnlwr. an.I a* 
.wrrrss is Tin: nrtsTI'Rutirop aii- 
X'ASTAHF.t A \lt ABILITY, be «aaM ..I.I 
ibai be ha« almmlaitl iwwi I" Iwlirif, ami ran 
pimr I ha at mi nlbn nfhre nf 
lhr km.I are (be 
rh ngea fur |itnli "liiinliriliir« an ni. iteiale, The 
Niin<rn*r |narlicrnl the »ali»rril»r .lining larili I 
|rma|M! b i» rn.ilile.l him l» arr mutilate a vail 
r.illerimn "( •|>" ifiraliama ami oftiial ilrririnna 
relative l» |mlral«. Thtif, IwiMn biarilrnairr 
liliran nl Ir; il anil meehaniea' ami full ar. 
r< iiii*i iiriVilmli naalril la ibr I niter!Hlatea aai| 
Kii|ii|*, reniler him able,!» tniiil ((lealiai, In nflrr 
aw|ieimf larililiea Inr .l.lainmg f-atrni«, 
Allnrrrmti nf a |»ariiei In Washington tnprn- 
rare a |iatenl, ami the nana I (real tielat I brie, ara 
rami invention. 
T'ttimanmh. 
"I rrgnf' Mr. IM.lt i>«r(illkniiniff«p»liU 
m l •••(•(■(■-•ChI |<r •rtmttrr* w ilti MtiMn I luir lij'l 
i(Ik i.I inlrrr<iui*r. 
1*11 UM.r.H MAMON, 
<'oiiitni'tiiiMr■ »l l'»lrni«." 
../4<» m, l,.l,f,.m,n «...nmr !*>.•—. /*«/#*.» 
rimm <4 tmpl*f 4 r"' "» rmmjiitni 11 ../» ■ »• 
14y, 4*4 • < 4,. 'Mr f I »/fn t linr 4py ill HIM 
» .«i I * tf I " Ikrm in nrlf im / ftf'tHh 
i**l mllkt »r IIJK • 
KI»UtM> III'nKK. 
I.ilr "I I'nimlt." 
Jl~>t t, /«4. «, l"5«. 
•• Mf. n. k. r.ut««.»•*/« m. Tiiiu rt r.\ 
«l N «f. at.• a .1II I hi l'.\ /' ■/ »li ( f it ilt 1 
ttm »"lr ftmlimf AVi 
■Mill kit ?■■■ •! -I t'ta! Iilrnl «»•/ «'.!>> |r « An ;m.| 
it%lt m' I -'t,*m -tt*4 <■// >«(.»»•.. f* "/f^t » A.«* it 
«•»*•» ««» l*.*'t*l A*.. »f (V 
m *•! I'lk'nl »lltmh-n ittltwtj ■ » Iktit rmttt, <tn'l tl 
»#r j rnt»n*llt «Wf <1. 
JO//.V 7 MidAKT." 
IVum 17, I ".17.1" Jnnr 17. I*V*, llif tuli- 
■nilrt.in ritH' w iif h'« I'ffi1 piarlirr. 
Tmrr ir|-rl.>l IMlimlt I \ III N I I' 
IT. * I."*. I V I It \ • • \ ..I »hi< ll In i.lr.l 111 
hitfaxx|b) ib'I'iinmiMHiMriil I'.«i>bi» 
k. 11. cpiir. 
|l..« To«». • »n I. I*M. I».'•«> 
Wintor Arranffomont. 
NEW YORK AND PORTLAND 
Thr sp|«>mli«I iiml I'.nl Klrnmrr. 
CIIESAPL'AKE, 
nrr. sii»m:v mow k.i.i.. 
V I'll I | pWk IMMM Nfw V,ik anil 
\» | • 1 | I I ■ • 
l.r«»» llrnarn'a Wharf, I'xilUinl.ririt Malar 
•la», .il I mVI.h Ik, I'. M., .in.I (rturiiiiif, k.nr 
,>r» V'xltiri' in TarvU), al I I'. M 
Thi« »r««rl h «a J'ia| lirrn riltr.l up ottfc liw ar> 
r.imntialal n>na l.f |M**rng«r<t making ihia lh> 
••••■•I ami minimi ili1* I' UIr lor lis* 
rim \ « \ <irk anil Mainr. 
|*4»«|r * V(M| inrlinlinf f.iir anil il«tf fumat, 
li'Nxli IntaanVil lit ihia liiw In ai il (mat M>>n> 
Irr il, l|ii'tnr, Hang"*! Haiti, Aufn.la, li«al|tiir| 
.in Si. J«h«. .IUi runntrla mth •Inawii (if 
II • i■■• •• f. liiMnU ikrn ihmofli mill ilr*|Mli h 
il Ihr rhr<|iri| ralra. 
!*lli|i|irl> arr m|w>lri| In imil ibnr (irifhi In 
lid- IhmI Wliir JiVI I'. M.t un ibr ill) I til I tlx 
Iralra |*i>rllanil. 
I'm Irrifkt m a|>|>l* 
I *1 I... \ k I'llX, lli.mWhC. I'nilaml. 
II II MMIU I.I.I, k. < V.ifk. 
Portland &, EostonLinc. 
P f I" * a I .... .I I II). I I H • 
■^■TVnSilL I'lilll llllil Mull III III, » un 
II11 luilliri m>lnr inn •• lolUiMf 
l.r it* \lUnlir \\ I)•• I, I'nrtUxl, Mrci 
if i*. IV-.U, Wr.lm .. Thuf MUi !*• tifat, at 
7 oVI.xlk, I* M., ami t rnfml W barf, II«»*Imm, 
fffft M ||. I •••• i%, W«lnr»«U) a I nurMUt, 
«u*l I'm «%,ai 5 MiltKk, I1. Mi 
Kiif| «• hUri i 
On «ircll« I .•Ml 
V II. I.4i h I*mI it furiiithril Hilh a large 
numltrr uf«i4lr'riMiin«l Imi It»r »ff«n»nMM,»linn n| 
Uilirt ami iimilira; tn«J Imirlltn •if n miiMltil 
lll4l III uftklllg I II •• IIIIM |l Mling #>f limr <«n«l 
r\|w»i»r will!** ttM«lr, and lh •• the inru»trniffNt 
ol4irifin|iii IUhui 4i lale hour® in ibe mghl 
Mill be atlililtd. 
I he l»»4i* tiiitrin »r4»«mi lu ukf Ifir rarlieat 
train* ••Ml «il I be rill. 
Thr riMiipin> 4it* (I'll rr'•* for Ug(i|f In 
ill 4M>nimI ^50 it Vahfi and I la 41 per* 
HHiali inIhi iHiiicr ii f iin and |mi.I fur al ihr 
rale ot one |i4#»euj(er lui rini tiWI a«Jtiiitt<ia 
v alnr 
jyKrri<hl lakru aa iimiiI. 
I.. 
SINGER'S SEWIMS MACHINES. 
T.\ IiHmIw>II||bfiwlwi»f m innfartMrinc in* 
J .lu.trj, tin- if «t |>> « ii< «l •i"|wi i"i ii* nl "*imk* 
iii^ Mirhmt'i* I Url rtlnbluhrtl ciuikI 
ili»|iulr. Nil i4il.>r, »ti<» nMniil-arlHirc.r Niliiirr, 
MMimirr»,il(rt) nuliri, HilJIrr, rarriag*ifi"»»| 
mrr, hat "WnutttlMfr, Jir. i., ran alliiillii ilu 
Milicul Ihrm. 
ONE THOUSAND DOLLARS A VEAR j 
li <miI> 4l4im«rr4<r i»f iht* •«-l mm I pro lit from t h« 
n#r of urn h i»Mr «»l 1 In ••• .\l4rhn11 ,.iiul lot outfit hi- 
4IMM1 1 hi* tiHth. *•* frl*»r •«» mi) mhp «.i Mm- thuti* 
»4 in 14 itf |trr«*ii« « h • ii*#* f h«* in They air 4«! ipi 
r«l lu •*?•*» y % 111 .i| utiiki t*»»r 1.11 »• »i| it * 1 U 
rolltHi,Innn mil hiniIth Uhriri« aim hAlit «n<t 
fir** idlbrr. 1'iiej iinrr Uillt|ivrfNiii» Ml* 
ft l<li' I Mm* | 
Ti* titfi ihr groning •lent ftiti! for ftMlllrriMl 
moir pl«*f4Ni iiMrhinr lor |mi« ilr •«imI h *»«••» h*»l«l 
|wrpuif#i *»• li i»r jiul |»r«»«liK • <J •mi Air r«*4 Ij |u 
irrntr onler» lor Mmgri't 
m:u jtoiiLt si him; >iuiii\f., 
V\ J■ ■ > !i I h n ii|• a. I iI t 11 'i 
M-arhiiN* tvpi nn.lin tnl. |t |p iiiitimrnlrif in 
ihr Uiglir.t .1,1. tlf .hi, in,| 4II w h<> ttr II arr d»i 
lnhii ti * iih 11. Ii in ikr* ihr impr<i«i'tialrrl'>rlk 
U ki-il • I il< Ii .1 it I 11 i- i|iililr 11I lining it grr4in »*■ 
IKI) *f »nrk in lirllri altlv lh«n 4H« nlhrr 
tng >1 ii-In ii r*»r nflrtr.1 -1 I41111I) |iui|ii»r>. 
]| •» -I'll •11lij. In |l|r nlijfClinH •>) u»n.g Iwirr 
Iihi muili I ti i-i I,ninl inikmgn rjfrlin( • ram.likr 
Ihr I imtrrr In IItkr>; n<ir 1* il runbiwil mil* u|»f. 
4Ihih II 11 I'm I hill I ibriri, luliU1 III grl mil nf Of. 
ill in I Iinhllril In MM- ll<\ lSii'1 likr I III Wllrrlil 
k \\ .I..111 Mirliiupj lull I* BUlbririil In (iri- 
Infiii <11 km.I. 11I I'amilt »rmint. 
I'lir«uf I*ditiU >l«rhinr« »nh iron talileroaf 
(ilrlr fur utr "• llHI I'lir Ui gri UniUnl m «• hmn 
fr««i t»125 iu 9JH« $**4 Kk I- .M. Hit|H k 
'•!.'» Ii iirlir, 4 In-4hIiI'iiI (III I11II4I |>4|<«r Irtnleil 
luSrwing %l4< hinri, jn.l runuining 11»I nl prirra 
• ml 4II .atlirr 111 Inf nil 11 >■ 11 am lh>' *ill)jrcl. 11 » ill br 
firw.inlr«i ciati*. 
I. M. MNUKR k CO., 
451 HriMilw4y,.\c« Vmk. ] 
■raich orrictt is 
Motion .\llnn» tlallimairr Si. I.miia 
Pro?nlrn»r iSl.iVrr• «itlr I'lMimtli \em Oilrim 
Mr 4 Il4»*n KiH-hr.lar ('hli'Mgn Molitlr 
.N m iik I'hil 1 lrl| I114 N4»Ih illr Paria.PraB# | 
flla*(iiw, Mrollaail. 
Lmll|rali«i»lril, 21 
The U hi't*Irr >V Nrdnl 
FAMILY SEWING MACHINE!! 
nri-.'ii known In I* inlinilrU »«|»rior In 
• II Iilhrir. Il •• •nil! mil) al a inlnrlmn nl Turn- 
l» Hlr llnlUia, »a<l a (I)!* •< utriril al I'll". 
TV IMILMK4. 
GK«). It DAVIS .V MHO., Act-nu, 
53 1:killing- M., I'uflUnil, Ma. 
Hf»l (or a CircvUr. ) j 
Florncf Varnish! 
1 8UPEKIUR IRThi.K PORPARLORMI 
1V j<i«l rcreitril aait for *alr l»« 
L. H WKEKM.Agt.i. i 
80 Paris,AprilZO. 1948. 13 
NtW EKCLAND AILMENTS! 
— A ■ l>— 
THE ONLY ItltMKDY. 
T*IIK l!»»lrrn f'UI'*, iitclmlril in lh«l aprim, 
1 ikaMlM whi ii •• nmm« >Milj |umm 4, 
Nr» l"njlm«l. m Mi* » thrift*, "''"'n 
Irllifriil h«»r (flii't tl an 
»urn »l (Ki#|>Mtl| J »illi « rlini4ir »». 
Itrwl) liim( In MMM HWIMlHti 4»i.| • 
.mmII Uflilil*, Ihr) l»»»r mart lit til I 
UMMr Itiiuni fnWWIHimr* in •!«•»•< r«M«lh f 
lli il rnmlwrra In #nc lal r»n>f"tl imI bif |»i»H 
I *(•>!Inmtrlj ihfjr ^rr il anal.-,|#tj 
in l«>ii»M mnA mrnt.il riilli«ali*»i lliat ib.t h*. 
|Irf I ihr |i(rrwlNim wbirk 4»r rimiial I• ■ l»*(i. 
It hiallh. I>j»|irc«i4 .mil ph*»ml ililnln* 
|.fr«alriil ■«•••«•( all rlwMf lif«l .'i.r.M ,, 
|nwlutril If UMllmlfn tn ihr ilig»»li»e in Ian, 
whirli »rr m MMfrfliliWnf ilrt i»(«n»i*t. 1 ), 
■ nil* irr mill (»«»i»f ihi* |irn.ilit ill ilu« M|W| 
iml wlriinl 1I41I1 ll»r llf-il IIJIR| |MIM, 411*1'•( 
O.lli.wl b«.|» nf irltrf. Thrj hilr f. w In |t, 
l»«r thai ihrir •itmrnl i» rlnwlr, ami thai ll>>, 
iimmi •« ar miih 11 il" *n<t 11 si iiiiw. ut t\. 
rrti|m|li In idtNiwrr In ihrir rtlllirlnf m*litMf, 
114U ih il 'hi* nui im* riminiaml a 11 inn'* »,( Ml 
l|Hr#l •• il Ir jMilrltr * HIM I lfll»f, n III# Il II 11 It. |V( 
larti Liwimh In (all in nil ■ »»• ••( ilifnlitr a 
nria nr ilcr4ntf»irenl. Iliinilrnli nf Itinfin ■ 
ii«iU l« |m* »t«jM. «l in |»niir nf ihi* Iff 
lill rvwj wirf i»l 'Iiiji M4, ahull •• k» »a 44 
I)It, J. llllfTKTTKB'H 
il.i mi«»i li 
Stomach Bitters! 
|lui lhal mimriiMi flj" »k-> Iknn*).,, 
In lilrrar} ami nlh'r **>lr«'ii) |mi>mit, an-l 
arr i.l a mjhI of ( ho.t.il »*r 
nrinr ihr fx lint* n( «»il iMiilltl, bi> t 
nri *r nr a|i|ielilr, ha*r huhrii.. "khl in • .,* 
lot Him IwllHiix.iili 
rllrrla ii|am thr mlmi rball l» l».i h i)wnli | 
I^ikuwiiI. rb»«irnn# .4 imiiu .«r, ,, 
»>yilltnl »>•(• tbr IM|tn»r»int* rfir 
hornm I'm*, ri'immml l|ll>'l I Ti l IJ> I'lT. 
THR'!* •• lb' »alral ami .aillr.l >1 .11 K. 
litw|» >all»r rari|i»a of llir ij»lm trl iIimi.h | 
11 miMii li>* "| | »!•••. jKi* t"»h • f 1'ti' 
11ifr»11vr |||[|«>, >iwl« thr llmi.i llilo«.|h tl,» 
trim wiili a tm.ir li*il» rmirni, rmin I* • I 
■ Irm * I" i'r|i«ea*lna i.f»pllil», and |.i. a n <n I 
llir li »i.«aitoi» nl lawinr •• • iili a rhiriti tout 
a ml artitr imml. I alibf lll*f > ■• • 
hair In rr» ill ti»ri| f»l lh »an.r i.ly» i1, lh* HIT. 
T K K* 11 it N' < rl«|n«n Im >, » "h t» 
ran p>»tl —Ikf intl«ri»c» flln ■!> I* U*n< ; 
Ami il a |*li«nl t»' I l*'t 1i*r • lin t' « 
rmiiif |»i<(*r rinrici nt'ir ihr irlirl h** U« ■ 
alliHiInt, hr Mn> l»u irn rrmini.l lb ifll i.. 
thr ilrliililj halmal ihr rm ■■ .. ml nl uai, 
t*|ttni ihe 'anlil* fiam* i* aim 
allr*ialnl I., t|, a 
(tral »tirii|iliimriliriar, III..- n.al ||„ 
ajrd In |. llirii ilrrllainf iljl • i* | l||* il *a*r, 
abrlMi ihn atr iti* tutfrlirf I u i» a* 
anknTM ami mi*' 'In il 
rU» 1.11~ |.lr. IIOrfTKTTERU Bl PI ERXaay 
la> raamrlklrd aa tntakfciliir Thr |.ii| i|. i. ,,f 
ihi* in*ifni aim hair ia uMllma, a lbf|i ffalili' •• 
lion ia a**mui|{ Mniam/ ImlHI IMI iWl ill 
Ami ihr Inllrc* ihr lalral ami l»al I lr«i..»iin>* 
\ rt% f> «* wilifi™ • arr aam ii«< < I • | *. *i. 
a• |ir<i(i>r In la* ailmmolrrnl iImih.j I hi |»ii.»l | 
mn-inf; art.I ihn baa (atari an imm mI prrlrr- 
rnrr. 
fjf"Thmr »hn iViirr In pnrrliiir ibil (ml 
fraii 'Il for |>**jir|i«i4 an.l Ibbllill • li-••• I i». 
hi.mli r ihr |irrt iar liilr, llmlrlin '• I • •Ixaii.l 
Hlomarh llillrla. Ill* (nil "|| liMII 
« ilh ihr a.iinr, III. J 11 I llri'a * iim I 
Iria.lilnan mi lh'* Uilllr, ami aim •! imi|» 
rap fiilrlmf thr nub, mlh ihr i| ( 
llnalrllrr tk MAwlkl hM TImiiIi .• 
a'r ini|i>iitaiil »n a< riiunl Ihi nun riHM -»- 
lril« ia thr m iikrl. 
iy I'lrjini-1 mil ••ilil l.» l|i»- II I'll •! K 
> Mil II, I'ltwlaig, I al t ||| 
lltl||l»l»,<f'*ff«. <'Nl 'I'lllTI {riwu'lt lh' l.tl 
nut lh I mini Hlalra, I'aMiU, > nlh \ 
ami in in mi. 
HoM In It I'. It lira |( t *ii., |" in. |li, \\ I 
lta«l, Mnalh I'aria; |l I' Yi«r*a .Mm •*«*; M 
Itnliinxin, Mrchaair I'alli, 
H h"lr»alr li* \\ K. I'll n,|.., I'.h i! mnL 
U'riki b I'ipIIi, ll nli'ii 1 \ 
llir Mm lln|laml Hutu iia-t I'rwti •• ■ Iti 
ht.iti: <»f \uimi 
Tm dim n't (tun i, tmiMi,) 
Sin !. I«.'fl. \ 
"f ^I'llM ihr |..il .«m; I 
laml, m lialili li la > ■>■> l. ■* 
Ibr lollnMinf ••r»inriil> l»f "lal» ti» am il 
lit an arl ihr l^iilii'irr a|i)ir<iTiil n.i ihr kit) 
Jai f \|nil, KM, «i« 
ill NTT iti' OXI'Oltll. 
Imlmri Mil. ^ai|ilni, alt il llirt, ti »• 
I.run II, I. a iWIUia, |SM 
l^ttrrl", inir ilnllai. lil'i* rriHi I 'at 
la in I' ">iii|il.n, I ll ii I.. Hi i.|)l 
Mn. IIC I. Rlirlitn IIii a hiti 
ait mill, 11 'A 
,M'n. A It l> Ira itnllai*^ |H 
Mo. I I! 2, ar *rn 11 • aitl)> 
rifhl rial*, 7 
Mo. & It 3, IrnHi lln*, III i" 
Nn I It .'I arVrli .|..lln. •■«!>. .1 i. ? M 
Mil. .% It 3 n*rn il..Mal« tl'i#»rlrii (■ ? 
Mil. 4 It 4 turn jttllaia ait<* mill, I' 
Mn. .% It A, H, lull. I a II il.ill.ua ijht ral«, • tl*i 
•Mo. B IE || M. ball, mir .|..l. ii i»•. 11 hi•, I ilj 
.Mo. ^ K 4. aifbl il'illm I miti. H ii mi, "II 
II. II II.i K.I. 
Commtuionrr* of Insolvency 
U"K, th» h »i i." I«r*« 11 .ill ll,.- II "II I It "ll I I III 'H J 
ImIc (ir ihr ol r,t# I m 
l«riir mn| rUWiM* ibr rUim* I llir »»ui 
rrrilt'or* uf .^umiiii* N Uir til •*% 
in mi4 of O%(*•), <|i * 4»• «(i ■ ••'ii* 
i« VTiHPtrMlril niMiUrni, ln'r« In fit** »»«•' 'l*«l 
• i\ mo ih» Mil l 4(ui ih** I.'mIi ,Ii\ M^iih 
A. h ||I9|' •»• 
lu Um| ih 4inl |imip ihfir « Uiiu* i. aipil »• •- 
l4ir; nit*l llitl »p h»II nlle inf I«» theilwl* "1 
lit 41 tlii' •luff* <il \\ l*4l< h# «• I.- W» 
Mill** III Mill Ilitl'IW M*|, ID ill* If % ■ 
of t»4t h til ibff NMiiilbl "I Jiior tfi S* I'UII.I ♦ •, | 
nc\l, lid.II oif o*i lot k lit U%r u'i 1.4 * I*. M 
M \ III Milium 
(iKOKlii: \\ l'.\T« II 
1.14 k»'« Mill*, \|itll II, If* »'• 
The New tmrrirnn (trlopadia. 
A I'OI'I I.Ml llli I 11»N \ic % «»i 
(trnrml K »•••* Iril* 
lltliinl by (inmii lliftif mnl I. 
I> 4 * A t •»l»lt «t l»\ 4 iil|||M*| mm# u| «t |r< 
C*ur|i« of \V ilrr•. 
Thi« work will lw |»til.li»hi* \t In-it • I » 
1 
• ril|il M.na in l '» I.ii ^  H»o, %t»lmt », ii Ii .ill 
>* 
•ng 730 im»ttiliimit i<.i2* •• \ % I. hum iiiiiii 
roni,lining n»ir 3000 origioitllt twiilrn -tfli* •• 
Mill lie If-fll ll* IIMll Itl 411% 4t| Iff Itl | 
i'rnr |M*r V il.t l loili, t.1, Ubll) il)bi 
lt*4lltri, • J 501 lull UvfiH'i ii, ^ I; Ii. 11 I. *n»* *• 
Ii 4, > I .VI. 
In tKilri ih.tl 4 Urc^ i,ruUlioii ♦ > I kn» 
lit ihi* ttwik 11*** 1'olitmhfi • 4U0m1u.il ♦5»l. 
■>ml»n, nmltininf HI |'4fr» 1 ,u Ii. .1 » I •••, 
roitmning r«t b. ( I \< 1 lout lb < 1 •' 
ami r.irh him* ilolUr |miI mil iiniu; 1 •tu t pit'c 
|wnHull ill •on»r ili»iingui»bt-tl mrii.) 'I'll m 
|»irfri |iM)in( I'm lb** h -i k «i ibr tair til 1n't, 
*1, of 3. nl n lint#, hiII In* rit iMr 1. •».. ., 
• nl« 1411101 whit Ii wwlt wiib imtU rrtpuntr fit 
trf% Miui),HiWl tthif'll ll l« lbio> III ii»i N „( 
»tt»l*mil wm«« nillaMil bimtll 
Vj* »• ibfliniPlo rp|i»lri unr't 11 tint for ih • 
grr4l «nnk. 
Ifuiv In iihlntn tin <'yr UipinJiii. 
I. II; appltinf lu ibr araini ir(»lai roaalil"- 
<ll» Mgrnl tn a ol) or town, or hunt I lit mu lo * 
ImnifrlVt, 
II. II* rt-inillinf |n ibr l'ntli»fri lh. n '<< 
lor itHr lul, ur XHHr.nl l.il "I « l» *I|'"«H'» 
or fur •>»» ur m«ir tigml ■« b" |>ric« » »U.•« 
■■MMMMff rrrn|il • la• > ilk 
mil I* will fin- »f |Ni«la(c, i •timif w i*|| • 
any ail.lrr** wiibm 3000 milr» in tin 
I • ■ 
Huir*. 
A Wnjr of Procuring lh. <"rrli.j nil; I 
• 
.Nothing 
I'urm a rlnb of four anal (emit the |»irr i>l 
bmilii, in rloib, «l .\hiiiI*ii ot I'arln, m hrn ■ ri>| ) 
will Iv •mMo tin-(,'i-tiM u|> nl ihc rlub, (al hi* 
rt|»iiM> <'>r ririii(r,)(r, for 10 •>I il «•> 
in 
cloth, II i<>|'ieaaill Iw • nit at our rk|it>( lui 
can lag"- 
To C'lrrt* mrn nutl .Ulttl»lrr». 
I'lerfjwer h.mI Mini»i<n« mat obtain n r«-|>» f«> 
nothing li* ii'hmiiiiiii four »ul»< iil*i» aMomg lb»i' 
rongtrgalioiin, mikI rrmill in.- »• ihr amount ol ll>r 
l«ir Vol*. Iin rlolli, four I'art* l.,»r t \»mm 
l*ri I In V| (N'ljn I In ikr fipmtf of ratlin.'- ) 
For 10 «nli»rf ilacri 11 copir* in rlmb Mill I • 
" t 
rre of ri|M-n«r. 
TO AdT.XTX. 
No work « ill »o «n<|ili reta at il lh' r*rrlit»r» 
< • 
A|rnli III rn|4|iiir lk'» "i ''r 
•••mril ■' » 
• trail) mo..or ilati in( I b» )irogir»« «f ihr | 
mlilica* 
linn. Out liberal lrrn<> m ill I* Mail* known 
"« 
ipiiliriliiHi In lU i<«bli»bfi«. 
i>. api'I.kton * ro.,r.,i.ii.b»r». 
5 34« li 311 IV.a.Ua), N««* Vnrk 
Papor HanRinff and Graining. 
III. WEKKk, 
al ill' Soaih I'arir IVn' 
J, (tisrt, aillrurmi oiilrri 
ftf t'apai llanf 
iaf.fl raining,or Mirblin;, mlh ili»|.«ub.a-uJ 
wo rcaxjaabla Icriua. 13 
